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Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TE1JEGBAPICO 
tíSSu 
Diario de la Marina. 
AL B I A K I O DE LiA M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A I T B R . 
Madrid, 10 de octubre. 
El Imp zi'dal y E l Liberal, i n s i s t a » 
en que hay crisis minister ia l , anun-
teiaulo quo en ta l l ar ían dis idancias 
ietitreloE ministroa sobre las cues-
daes de Cuba. A ñ a d e n que la cri-
s se halla m o m e n t á n e a m e n t e apia-
da hasti que la corte regrese á 
adrid. 
El Imparcial publ ica u n a r t í c u l o 
eáicaao á las cuestiones de Cuba, 
iciendo que cuando se v e n vac i la -
ioaes é insertidumbres respecto de 
asrefeimasde Cuba, es veros imi l 
anta se dif a sobre diferencias de 
iterio entre los ministros . A g r e -
que sino existiera en C u b a e l re-
coló de que se intente mistif icar la 
reforma, la actitud del Cí-obierno no 
encontraría graves dificultades. F o r 
esta razón, asegura que exis ten mo-
tivos para provocar u n a cr i s i s . 
La corte r e g r e s a r á á M a d r i d el 
próximo sábado . 
Ha llegado á esta corta e l s e ñ o r 
Salmerón. No hubo manifestacio-
nes. 
Madrid, 10 de octubre. 
Los S í e s . Sagasta y Gramazo h a n 
celebrado una a m i s t o s a conferen-
cia que es objeto de comentarios 
por creerse que se h a tratado on 
•ella de las cuestiones que tanto 
preocupan la a t e n c i ó n p ú b l i c a . 
Las corrientes de hoy oran favora-
bles á que se adopte l a p o l í t i c a de 
los Gres. Cfamazo y M a u r a . C o n o s , 
te motivo se dice que se reconst i -
tuirá el Ministerio bajo l a base de 
los amigos del Sr . Gamazo y que 
esisten inteligencias entre este ex-
.ministro y e l S r . Morot. 
I En estos momentos se h a n reuni-
do los ministros en Consejo y el de 
Ultramar ha manifestado a l entrar 
¡que no l levaba n i n g ú n asunto im-
portante al despacho. 
' Cuando regrese l a Corte, se dice 
que en el primer Consejo que se ce-
lebre se tratará de l a convocatoria 
para reunir las Cortes el quince del 
próximo mes de noviembre. 
fSe han administrado los ú l t i m o s 
sacramentos a l propietario de L a 
úórrespondétieia de E s p a ñ a . 
Madrid, 10 de octubre. 
Al salir del Coasejo que acaba de 
.celebrarse los ministros han asegu-
rado qua han empleado todo el tiem-
po del C o a s e j s en examinar expe-
dientes administrativos. 
E I S r . Moret expuso el estado en 
que se hal la actualmente la c u e s t i ó n 
marroquí. L o s ministros confiados 
en la buena fe clel S u l t á n para cum-
plir los compromisos contraidos con 
España, acordaron esperar á que 
lermine en treinta y uno de octubre 
iX ^AZO para demarcar la sena neu-
tral de Malil la; y en caso de nocum-
piir Jo estipulado para esa fecha, e l 
gobierno l l e v a r á á l a s Cortes e l a -
sunto para s u r e s o l u c i ó n . 
En dicho Conssjo se n o m b r ó u n a 
ponencia compuesta de los s e ñ o r e s 
Moret, B e c e r r a y Salvador para qiae 
proponga los proyectos que deben 
ptaseatarse á las Cortas para regu-
lar las relaciones coinarcialos con 
aqualias naciones con quienes no 
tiene E s p a ñ a celebrado tratados ac-
tualmente. 
Madrid, 10 de octubre. 
Las l ibras esterlinas, á la vista, se 
fietizaron hoy en la B o l s a á 2 9 - 7 1 . 
Nueva York, 10 de octubre. 
Desde ayer tarde e s t á soplando 
un terrible temporal á lo largo de 
la parte Norte do los Estados 
del At lánt i co , habiendo causado mu-
cho daño á les á r b o l e s y á las pro-
piedades. 
Han naufragado gran n ú m e r o de 
buques, t e m i é n d o s e resulten pérdi-
das personales. 
Varias casas de vecindad de esta 
ciudad se h a n desplomado, resul -
tando S personas mus i ta s , 4 que se 
echan de menos y 15 heridas. 
Londres, 10 de octubre. 
D4r. Henderson, C ó n s u l de Ingla-
terra en Cádiz , mientras se hal laba 
conversando con el secretario Mr . 
Foley en las oficinas del departa-
mento de Negocios E x t r a n j e r o s ' 
se suic idó d i s p a r á n d o s e u n tiro de 
revólver. Se ignoran l o s motivos 
qu9 haya tenido para cometer ese 
acto. 
timidres. 10 de octubre. 
Comunican a l .S/ff r desde Shanghai 
que las avanzadas ch inas y japone-
sas han tenido algunas e scaramu-
zas en el dia de ayer en la parte Nor-
te del rio ITalu. 
Se dice que h a n desembarcado 
45,000 japoneses en Shangha i -
Kwau. 
Rema, 10 de octubre. 
Su Santidad L e ó n X I I I en la a u -
diencia que c o n c e d i ó á D, E m i l i o 
Castelar estuvo sumamente afable 
y cordial, d*ndo el i lustre tribuno 
español las gracias á. S u Santidad 
per su tendencia social d e m o c r á t i -
ca. 
León ! X I I I á s u vez f e l i c i tó a l se-
ñor CasíeJar por la benevolencia qne 
observa con la m o n a r q u í a e s p a ñ o l a . 
La política general fuá tratada con 
prudencia, por ambos personajes. 
Descuento, Bauco de Inglaterra, 2i por MKÍ 
ruaír3 por diputo í5fípaísoU !l W l , «x»Sftí̂  
P a r l n , octubre 
RirBtft, 3 por USO, SL I O S franco^ esoln* 
[QuedjaTproMhida la reproducción de 
os telegramas que anteceden, con arreglo 




VÉ n á B AS ' V'& EIWÍ Auss. 
yu&iifi- Ttifk orí abre 9 , • 
tow- pspaSelas, á *1*.?0 
Dítc.ieatd pnpeí •,c :-. r 4j. . 4 & 
Cambios *obreÁ^i»'fr ^ 6<MTY. (feanrprenN.-, 
Mera sohr '̂̂ arlM, H4> «Jív. tt»ah<4a«r«>t>- á 
francos 18J. 
Idem sobre HftEiburfto, H O «íiv ( h a B ^ o e r r ^ . 
á5?5í. 
Boios re$rMradoa de .ierSstatosv&RM^ » 
pr ciento, A i l 5 ; er-enpín. 
Ce>ifrí!í:r.ííf, i?. 10, pw. 8ft, costo y flete, 
il 2i, tiotninal. 
Idem, en plaza, á 3}. 
Regular & hin-n reñno, en plaza, <3e 3̂  S Si-
Asílcar do raiíJ, cu pla»a, Cti '¿i A 2$, 
Mieles de Caba, hoeoyes, nominal. 
£1 mercado, uoniiual. 
Kantecadel Ooete, on tercerolas, de $10.95 
& nominal. 
Hirlüa pateaí Minnesota, $3.70. 
TondreSt octubre 0. 
A 'ünr de rf n»c!£€]'fi, firuie, íl 10. 
A?ficar ceutrífaga, pol. íifi, d 18[, 
laem regalar refino, á 10i. 
I0TICIAS D I 74LQE] 
) Abrió de 8£f á 88¿ 
I Oerró de 88^ á 88 | 
f í - á - T A 
•MACIOl íAL 
Obllg. Ayantftmlfiato i ? Htpcitfew 03 á 100 
Obiigaoionss Kipotecariaa del 
E i c m o . Ayant^miofí to , . f'8 á e9J 
8illet.f<3 )IipouícArio» '19 la Is la 
C í b » 96 á 102 
A O O I O K B S . 1 
Banoo Eepafiol cíelaIf i l f táe Cuba . 74 A 75 
Banco Agr íoola Nominal , 
Banso ¿e l Coinerolo, FérroosiTi-
los üniSlot de l a SlaMaa y A l -
maoe&dB4e Hegla r . . c r i'5J & g5j 
C o w p a ü í a de CaiDino» do Hierre-
de C í r á o u a » y J toaro Í06 í k 103 
Ooaip&Iiía ünídn. de loe Ferrc 
rrilos de C a r b f t r i é n . . . , . , Mi * 98i 
Cousptiliía do Camiucs de Klo r ro 
do Matnnrae á Sabanilla 103i d ICEi 
OorapaRía de fjamlnoi; do B.iorro 
da «sena IR Orando 86* á S7ÍS 
Qasr.püSÍB de Oaminoo de Hierro 
do Oienfuea^s á Vl l lac la ra 81i & 82j 
CompaEftt del Ff i rmoarr i l Urbano 102 á 101^ 
Coiopaüía dp] Forrooarri l del Oos-
t e . , , . . . 65i « 70 
CoxapaWa Cubana de AhunbTadc 
da Gas. . Nominal. 
t-'onoa R'lpoteoarlo» de la Compa-
Ría « a » Oo'.nr.Iiri.vó* 111 * E8 
Compañía de GSB í H o p a n o - A m e - i 
T.-:,?.J\:. Coueolidada ¡ 74 i íf-| 
CorepaHía de Alraccor.eB de Santa i 
( . ' a t a U n ^ . , . n r í , . , Nominal . 
líefinerí» de A t á c . a r d e Cárdena». I 20 á SO 
Oorj)pa8Ia Ahnaoeaes de H a - | 
c e n d í s d o s . . . , , , j 26 á 35 
Empreea de Feinoato y Ñ a v t g a - ; 
oión del S u r . . . . 10 4 45 
Coiüpt.Bía de Alitiaoénée Ae Ds- • 
pósito do la Habafca I Nominal . 
« 'bligaoioneB Hipotecarla* de | 
Clenfnegos y Vil laolara , i \ ÍOfi á 115 
tted TeleMnioa de la H a b ó n » . - . - I 83 á 100 
CWdttb Terr i tor ia l Tí lpoHeario 
de 5» íel&áe C e b a . . . . . Rominal. 
Corepañía Lonja do V i v e r a . . . . . I Nominal. 
¡Tírrocarrii de Glbora y Holguln; j 
Obilgacioaiea Nominal. 
ÍSTrooarHi de Han Cayetftno & 
V i ñ a - e s . — A o c ^ n e e . . , . . , . . . . . . NonnvaL 
CbllKar.iones „ . 11 Nominal. 
Flibana, 10 d» Oduhro d« i m 
V'alps. 
IH IMIl i l i i 
Í 'OIMAMDANCIA G E N E R A I , D E I . A P O S T A n K K O 
IÍK LA H A B A N A 
Y ESOÜADWA PE t ,Aí i A N T I L l . A W . 
rSTAÍjO MATOK. 
i\7*¡7'o'eí«rfo 8'.'— 'cccióti de I n s c r i p c i ó n . 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Eremo. é. Utmo. Sr Coraanflantc 
fletera! d r l Apoftad-iro que los f xámenes reg'amen-
t i r ios para Capitanes y Pilotos d é l a Marina Mer-
.-laiite, ter.gau higar, Eejríín csiá dispuesto, en los tres 
ú timoa ÍIÍJR hábiles del presente mes, verifleirdose 
los de los primeros en la Jefatura de Estado Mayor 
iiel mismo, y los de los otros en la Ci mandancia de 
Marina do esta provincia, cr.n arreglo á lo que pro 
coptúa la Real Onien de 17 de Abr i l do 18S1, los 
I'ilotoB que quieran examinsrf.e, p resen ta )áo sus 
iuiitaiciat documentadas A, dicha Siperior Autoridad 
y los aliiuiiios a¡ Jefe d« la expresada Comandancia 
de la proyincia antes del día 27, y en dicho día c n -
Oanir&a á esta Comandancia Qeñarhl para sufrir el 
recenocimicnto prévio qne dispone el inciso 8? de Ja 
precitada soberar.a ditpoBición. 
Lo «us de orden de S E. se publica para noticia 
de los interesado* 
Habana, » de Oetnbr* de 1894 — E l J.-fe del Nego-
ciado, fhniUr, (Je A cot ia y Eyermr.n. 10-10 
d O B U S a X O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E - A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E i ( 'apit í ia retirado del Ejér. ito, D Enrique Ga-
l ín Gi ; , i;a)-o paradero te ignora, se servirá presen 
tar¿e en este Gobierno, en día y hora hábil , para en-
tor tile d t un ¡'.siinto que le inlcrcs». 
Flabuni., ü de t ' c t u b r o ' U ' I S ' J l . — l í ' C o m a n d a n t e 
fi«Tntario, aftertano Marti . 3-11 
A L C A L D I A D l f l N I C I P A l i OE LA H A B A N A . 
Eu vista de que u J te i-.uiíijlea en l ¡ moyoiía de 
1 os casos o] U ' glama;ito á qu j deben snborvlin;u>e 
los establos de oaba'-Ios y cuitas, conf -míe á los p n -
ceptot IJUD rocoraienda la Higiene v gente i'eedo el 
afio de i 89', esta A leal.lía ha dispuesio Su publica-
ción en el i í o í c í ú i ÍÍ./ÍCÍ-W de !a Provincia y otn s 
periódicos do • st i ciwdat, c n ei fi i de quo Legue q 
c MÍO, im i ' r t o d i i i áh\\ o y muy e-pccialm^i te de L s 
IndllStriaHi^ a q'i« s . r'.liero parn qae (fslo» se ajuslen 
en :oi'4a> sus paites a i. s prv'oupLis qao comitne: en 
U iul< ligoiieM de que Imnsvli'ndpd «iodo la iu-eroióu 
.:•> U (¡us i tn en (1 ' 'Bo le i íu" su que los eit-ibUs 
qu ; ex sien uoliialmeLie n u;ian l..s eondicioucs t i ; 
queti la» |.(»r dich i R. glaiiioiití'i se iniciarán les pro 
cinliuiloiitos üp4>. tainos |.ara obl girles á ello, mere 
c endo los u frucl >re« las p. ñas íi que hubiere Kgar. 
Habana, 8 do oclubte de ÍVM.~ Üegundo A i r a 
rea. 
Establos de ganado mular y caballar 
R E G L A M E N T O 
á ijue deben PUIVI;diñarse los establos de caballos y 
luoías, conforme á los pteceptOj que recomienda la 
Higiene: 
cAríruLü r. 
ü e y l u s que han dt observarse en la concesión de 
licencias p a r a c b r i r u n enlabio. 
Art ículo 19 No po irán abrirse t n lo sucesivo es 
labios eu e;ta ciudad sin licencia del Alcalde. 
A r l . 2? A la tol ic i lud eu que se pida al Alcalde la 
lioenc'a de que babla el art ículo anterior, ee a jom 
pañará . 
2'.' Un triple pía: o del establo en proyecto, ó con -
t ru i lo y», eu t i cual so do;í:g!ieu todas las depeudou-
cías quo deberá tener, con la capacidad y demá» cir-
ou"s;aueiaá de cada una; y 
2? U n * memoria descriptiva, también doble, en 
que se acredite que el establo proyectado reúne todas 
las condiciones ex'gi las en esto Reglamento, y 
exprese do un modo tarminaute el numero máximo 
de auimaUs que en 61 ha de haber. 
A r t 3 .' Para que el Alcalde resuelva coa t i del i 
da conocmiea t ' í , rmnit irá primero el expediente al 
I 'speotor de isULlos y al Arquitecto Municipal para 
su i t f jrme, y lueg') al de la Junta Municipal de Sa-
nidad á. fin de que manifiesten lo que les ofrezca y 
parezca. 
A r t . 4? Si faltare alguna de las condic'ones ex i -
gidas eu este Reglamento, ó hubiese necesidad de mo-
d li'.'ar el proyecto presentado, la Autoridad Munic i -
pal no t xpcdi á la licencia hasta de'jpués de halier 
hu<ho la^ modificaciones convenientes. 
A r t . 5'.' A l expedir la licencia, se ent regará al i n -
teresado uno de los ejemplares del plano y de la Me-
moria quo presentó, pura que se tujeíe y atenga á e-
llos, con todo rigor. Y si alguna vez creyera opor-
tuno variarlo, estando ya las obra» comenzadas, de-
berá obten r autor iz ic ión al efeetn; s'guiendo, cuan-
do la vaiiació.i s-a de alguna impj r t auc i» , les pro-
pios trámites que para conceder la licencia. 
Arr. 6V Nu so concederá licencia al abrir esta 
e.i;.s • de estábil ciuiientus por m í s tiempo que el do 
cKz auot, (iiiraiito cuyo plazo será coLsidciAda esta 
li.'.eucia, m m j un líluio de propiedad para todo lo 
que no l a op-^i g» á las leyes 
Ar t . 79 L f i l i a do cumplimi-iuto de lo precep-
tuido en o; presente R-g lamm o, p r j d u i i r i la anu-
lación do )a iic -ncia según previene el art 33. 
89 E ; daeñ í (IKI tsc.tblo quedi obng-ido á co 'ocar 
en u i i caa i ro , á la i'ísta de; pftl> ico y eu el raismu es 
tablecimie t,>, u :a cop a cer.ifij&(U de ¿a COÜCÍS ÓU, 
y un pii>n« d^: cita lo estab ecimiento, visa los por los 
velerinarioa municipales. 
CAPÍTULO II 
Oond'ciovcs h ig ién ica» que han de cona r r i r en la 
cons t rucc ión d i edificios cou d sl ino ó eskiblo». 
Ar . ioulu 9.' S>:aineottí padráu suuarso ts.abb s, 
ea ed líalos <> iout* los al Este ó N>>rd«'Ste qaa so ha 
l l - n en p a z u y plazu-las; ea cali es cuya «in huta i o 
baja de uchn n i t ros , ó ou cua'quier otro iiitio i gu^ i -
ISOiito eslía ;i(»i'!, ventilado y «cilubre. 
Ari- . 1J. No so es ablecerán ea lugares bajos con 
rolacion á les c rcunvecinos; on sitios húm ,uos; en 
edilicioa qu<i carezcan do desagües, de patio ú clroa 
espacios ileacubitrtos cuya capacidad sea menor de la 
señalada en el ari í ; i i lo siguient ; en las cercanías de 
oíros i stablecimientos insa ubtes e incómodos; d nde 
escisotn la veuMla-.ión y la luz ó falte de un modo 
permanente el agua abundante necesaria para con-
servar un perfecto estado de aseo. 
A r t . 11. Los establos de caballos 6 mulos, que 
dentro de la población existan ó se establezcan en lo 
sucesivo, han do estir situddos en crujías interiores 
con luces á un patio, j a rd ín , ú otro pataje descubier-
to, que no bajo de 75 metros superficiales. 
Ar t . 12. Tend rán los establos cinco metros al rne-
uoa de K.vacióu en su vortiente; cuatro metros de 
ancho desd.i el pesebre hasta la pared opuesta; y un 
metro tiacuenta cei. t ímetroa de puente como espacio 
reservado á cada caballo. Se pondrá de ta l suerte 
qtie corresponda á cada animal, el espacio mínimo de 
2S mat:cs cúbicos de capacidad atmosférica, áfin de 
que ésta no Fe vicie cou suma facilidad. 
A r t . 13. Es ta rá el pavimento a ioquinado l lenan-
do sus surcos con cemento, p í r ^ q ie forme una su-
perficie igual unida; impidiendu de e^to modo, la pe-
netración del aire llamada •'sabsolai", siempre impu-
ro por sustansias eu putrefacción y gases ascenden -
tes. 
Are. 14. T e n d r á el pavimento el declive de un 2 
por 100, luc ia el sitio doodj hayan de ooiifluir y ser 
absorvidi 9 las aguas de la limpieza: c^n io cual se 
evitará ese constante foco de infección que ex'ste en 
todos los establos, á c o n s e t i í n o i a del ciíaiul-.) debajo 
de los pisos de madera, de orines, estiércol y cuas 
materias, en estado de fermentación. 
A r t . 15. H a b r á en el punto tíe coi fluencia y ab-
soifiión de las aguas, un plati l lo absorvedero ó t r a -
gaste i5«4oro, pelas 43 ?3ÍO gis «Utesctfa sigusa á 
la atargía; la cual ha do hallarse dispuesta de modo 
que corran libremente á la slcantaritla. ó vayan á 
vüiterse á un lugar apartado del os tablée imier to , e-
vlitmdo de esta suerte, el es táncamicnto de aguas ce-
ragosas y corronipidás cuul se observa en el mayor 
litliEero de los establos por carecer de las expresadas 
condi'ior ea. 
A r t . 16. E l te^bo sería el de mejor, cielo raso v- l i -
ptredes deberán estar revestidas ton UJ murtern inu-
dianamente hidráulico á la altura de dos metror, pa-
ra facilitar la limpieza ó la desinfecoioa si se presen-
ta a.lg(ín animal afectado de wlguna dolencia do cas 
ráoter contagioso. 
Aat. 17. Hab á ver.t£i:aR en ndniero propcrcl. na-
do (á razón de ürfa por Ca ta cu-ítío oabailos) que me-
dirá su nueco ó luz un metro diez c o c t í u e t r o s cua-
dradof; debiendo siempre ester situadas detrás de a-
quellos; en a1; cuatros divi las en d->8 serios, dnlierán 
l is ventanas Citar á tal altura, que !oa ¡ayos de )uz 
n') jiuedan yaherir los ojos de los animales abr i éndo-
.-e de arril a í.bfjo y de fuera á dentro, á fin do ( v i -
tar las corrieníí.-s du sire domasiad» intensas 
A r t J8. Po [elobj^fo e gv.tar i?'ir l.¡ aommla ión 
de materift-i feTinenlab'i s ol desarrol'n d» g se8 t ¡93 
como los hidrocarburos, el ácido sulfhídr'co, el amo-
niaco, y el anhídrido catbóüicn, t''dos ellos nocivos á 
[a rcsplracldh y venenosos cuando eutr^n e;- g tandeé 
cantidades en el ave, ee cs íablecer iu vsntiladores de 
aspiración UDO por c i la tres ventanas, que medirán 
veinte centímetros ¿e diámetro. 
A r t . !9. Habrá en todos los establos, ui;a ó más 
plumas de r:¡;ua rn puett j.'t oportunos, que sumiois 
tren la necesaria para hacer la limpieza. 
_ A r t 20. Todos los establos tendrán una caballe-
riza reservada para los animales c fermos en el aisla-
miento debido, y on iguales condiciones de salubri-
dad que loa es^ablp^. 
A r l . 21. H a b r á an mismo en estos establecimien-
tos, inaizér.a y malojera b i rn scor,dicionadri8, para li 
conservación de las sasUcolis Alimenticias; v con«-
trnidas á un metro sobre, ol nivel del suelo, á fi de 
evitar la humedad, y fermentoconsiguíe ' i te de dichas 
sustancias. 
A r t . 23. Una vez construido el lazareto para ani-
males, deberán ser conducidos á él, todos los que se 
hallen afectados de enfermedades contigiosas, 6 pro • 
senteu s ín tomas quo hag-m sospechar el des-rrollo 
de las mismas. Las diotas que devenguen, se abona-
rán por los duefios do los caballos, á razón de sc.tui t i 
y cinco cent ivos oro cada dia por cada caballo; y se 
i obrarán por la v'a de apremio, en CÍSO de que no 
s an sat'sfoehas en los plazos quo se fijen. 
CABITDLO I I I . 
R é g i m e n del g m a d o y disposiciones de 
salubridad. 
Art ículo 23. A fin do proceder al mejor estado de 
conservación, fomento y duración de la raza mular 
y caballar, queda proh'btdo trabajar bajo ningún 
pretexto dionoa aniniBles, eu vía pública, si se h i l l an 
enfermos cualquiera que tea su dolencia. 
A r t . 21. Los establo j se mantendrán constante-
menta bien ventilados, y en el estado más perfacto 
de limpieza1, sacando de pilos dUriamoüte el estiércol 
por mafmia y ttirde, y l á v a t d o otras tantas veces el 
pavimento con agua clara; cuidando -le ique el curso 
de la orina y del agua qüe para la i i m p i t i a se r t i i -
plca, sea fácil y completen , 
A r t . 25. E l óstierccl que se retire de lo? establrs, 
se ha de sacar seguidamontB de la población, en ca-
rros eorrades ó de aquella manera que tenga la au-
totldad muni<',lpal,'determinado; t rasportándose á los 
vaciad-ros establecidos ó que se establezcan, sin que 
so permita j amás su acumulación engrandes n i pe-
que-tias rautidades. 
Ar t . 23. Loti Veterinarios municipales reconoce-
rán él gaosdo do los establos una Vtz al menr's cada 
quir.ee di n0, M enfermase algún caballo, dispondrán 
son apartado de los otros Levándolo al establo cortes-
pendiente ó al L usreto para animales si su afección 
degcneraie en muermo. 
A r t 27 F i resultado de este rccünecui,iei ío, se 
con igu 'nará por esrrito por dicho fniKionario, y con 
el V io Una. del I n pector de servicios fanitarics mu-
nicipales, t e colocará t u un cuadro que para este ser-
vicio figurará al lado del plano ó l m ncia. 
Los propietarios de los establos, están en el deber 
de presentar dochó documento á la autoridad 
que se cito en el párr.-.fo aulericr. para llenar L. fofi-
malidad expresada. 
A r t 28 Cuatido resultare (VI reconocient ) facul-
tativo q u í algún caballo ó nulo se halla padecie. do 
ei:ferni- dad contagiosa, lo colocará su dueño sin tar-
canza en lug .r uislado, ó >.crá conducido á el Lazare-
to inmttdiatamauto st resultare sospechoso de muer-
mo, bírii sea para curarlos, bien para darles rauene 
si a í o pr<firlesen. En este caso deberá el V torir.a-
r i i q-te'o reconozca, der parte á la auioiidad L i al, 
do l i apar.ció-i de la ei ferm< d id sospechos '. 
A T Í . lí). Con el objeto de evitar la piópag c'ón 
á otros animaks y hatta á las persor.ns mÍ6m<it; de 
las afecciones cont giosi-s, «orno el Muermo, L a m -
parnnts. T-f .s i-'srbuucoso, Alfg'na croupal y • tras 
análogas, queda prohibido el aprovecbamionlo de los 
restos de Miimaies muertos, á consccuer'oia de los c i -
tados padecimiento!1. 
Art . 30. Lo? anini les muerlin á causa de Un en-
fariuedaiti- expi esadas en el ait 'culo anterior, serán 
intinerod s. 
A r t . 31 El Alra'de hará por s; ó por medio d e s ú s 
delegados y agentes, la vLi ta que estimen op' rtuna 
á los cabillos, tc-ra reconocer si se cumplen con to -
da fidelidad las prescripciones de es t í R-glamento. 
3?, Coando ii'gnna f-.ilta encontrase, K.bre 
irnpecer el caí-tigo que proceda, lea apercibirá por 
esciitT á los contraventores y cómplices, que hayan 
coi curri lo á ocultar ó cometer la f Ita. 
Ar r . 33. Cuundo no hayan bastado tres de estos 
rperc'bienfos para consrguír la enmienda. a n u L r á el 
Alcalde ¡a licencia fegún p n vieno el urt ícalo 7'', y 
mandará cerrar e) establo, imposihilitai'.o que so nbra 
utró ó cuy i efecto se annnoir4rá en los periódicos 
nficialcs. 
A r t 3L Siempre que la autoridal municipal lo 
ju?gue necesario, para que la tnfornien du bs coñ-H 
c.ones de salubridad de les e.'tablo.', podrá disponi r 
qnolosrec niz an el Inppcctor de Servicios Sanita-
rion miíiticio. IÍ.P, con el V r i t i i n a r . o lu^peijtcr -le ca-
billo»; y si e t maso oportuno ailquirir cocofinuento 
•e! ettado (|« ía!nil de tos a' imales, podrá Valer.6 di 
e te t'tit'mo i ' i i i-mafio, 
Ar t . 35. t 'ada v< z q'te 1.'consiílerase nece ario el 
Ins p- ctor de crtablos, procederá á L desirf c : ió i 
le aquePíS que lo rcqa'orai:, por los proceiLmientuS 
Quo n arí-a 1: h'gieiic, que remiten para los d iuñns 
de- e í lablos , a :a par que ctu-aces los mát cconó-
m!cof. 
CAI'íl'ÜI.d IV 
Diapos 'ciunn» Í-K si t ' tr ins 
A . t . "6. Un el improrn gtb'e íéemino de sel; mo 
tes qua hade contan.c (IOMIC la pub'icación d<H este 
Reglan §'¡lo, te aci medarán á sui (i^posicianes 'os 
ettablo» que ( xicfeu on la a. tunlblad con la debida 
autorizació.!. 
Ar t . 37. L ¡s establos quo se hayan pblbjtp sin 
licencia preyja de la an orií-ación c r-.-^nondienre se 
cc ra rá r i paiatlo el plazo que se lij i, sino la invleraii 
antes di> coníoriuidad con este roiílarntuto. 
Ar t . 38 Kl presente reglamento es «plicab'e á los 
es tablos de burra-i y vacas q,io so hall'.n situadi s de i 
tro de la pcblación, por considerarse ic-p ctivamen-
ie en anilogss circunslanc as on lo que respecta á la 
observancia de les precepto» hig cnicos. 
Ar t . ?9 T.jda itifraooióq de lo preceptuado en 
este Reglamento te rá pecado con rnuba que no ex-
c :da de d ez pesos, t in perjaicio dé las demáí ie<pon-
sibilidades establecidas. 
Habana 23 de Agosto do 1891. 
E X C M O . A T X r a r A M I E N T O . 
R E C A U D A C I O N . 
Contribución por fincas urbanss y íás t icas 
y juegos de bolos, b i l L r y naipes. 
18P4 á 18115. 
Autorizado este Excmo. Ayuntamiento para re 
caudar directamente los Recargns Municipales sobre 
las contribuci >nes directas del Estado, por medio de 
recibes de anualidade-' Us cuntida tes menores de 8 
pesos al i ño, p r semestres !ss de 8 á 1-5! poses, y las 
mayons de V'¿ pesos ul año por trie estrés: se hace 
"«ber á les comribuyot.'es de este Término Munic i -
pal. 
19 QU-Í desde el 10 del corriente, al 9 de Noviem-
bre pi'óximo se hará la cobratiza d é l o s recibos t r i -
tiisitrales y semeslicles por concepto de Re.^argoa 
Municipales por Fincas Urbanas y Rú-t icas , corres 
pondientos ai 19 y 29 trimestres y 1er. semestre de 
1Ü94 á 189ii, siendo obügawiriu para los seüores con-
tribujentes el satisfacer dentro de ese plazo los ex-
presadus recibos del 19 y 29 trimestres y primer te-
mes tre 
29 Que el playo para pagar los recibos de anuali-
dades, sin aumento alguno por apremio, vencerá en 
31 de Maizo del año entrante 
39 Qae atendiendo la indicación de mtichos con-
tribuyenteH, se penen á la vez al cobro los recibos 
trimost ales del 39 y 49 tr mestres j sfliri aírales del 
29 (-.emesire, con el exclusivo objeto de que los satis-
faganllos ijue vieren coiivenirle", y porque de esa ma-
nera compensa el A y t ' . t miiento la f.lí i i i e ingreso 
de 1 is cuotas anuales quo son reserv iblcs hasta Mar-
zo; peru se advieite que el tercer trimestre no es 
obligatorio pagarlo hasta Ene o, y el 29 semestre y 
49 trimestre en Abr i l próximos. 
Y 4" Qaa la outcrzac-ióu para c b-ae también 
por Mnia i i.ades v se&iei>tre3 imp .rtida por RR. C O . 
da U de Ag .gto de (8̂ 1 y 11 do Agosto de lüe.-S, no 
grava á los contribuyentes, ya que las cuota--, out t r i -
bntivas sen !A i itismas, jp.i recibes semcítrales no 
Bftráa ex'jibles por aprcuio hasta transcnrriiío y* niás 
do ia miraJ del perí >do, y loa anuales hasta t \ prirntr 
illa del 4° trimrstre do o d a año, con lo cuul >e faci 
lita la recanda',.¡ón on ol sequío dalos mi.-misprc-
pit íai ios, qun í-e cvilan asi o' ( onenrrir cuatro veces 
en el año—st so c i t tinuate cebratido por trlniestces— 
á st-.tisfacer pbqnff! .« puts las á la f fi iftia . ori-eptora; 
y po' otra part-' el co tr bu^- nte que no ; uenc ó no 
qniere r-at, • f .c r 8i , u . L i j . i o de una sola vez, al 
com,ijz..r la cobranza, tiene \ osibilidad do efectuar o 
sin aglomeración en el despacho, eo f cha equita'i-
varnente prefijada. 
A i p opio tiempo ee hace saber que durante el 
mismo plazo de .10 del corriente al 9 de Noviembre 
se eje u tará la cobranza del 29 trimestre de 1891 á 95 
por las industrias de juegos de bolos, billar y naipes. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, 
desde las dioz de la m; ñ»na hasta las tres de le tarde, 
en la Recaudación, sita enQlos entresuelos de esta Caca 
Capitular, entrada por Obispo, y el plazo para nagar 
un recargo de apremio el 19 v 29 trimestres y 29 se-
mestre citados, vencerá en 9 de Noviembre p r ó -
ximo. 
Habana, 8 de OotuMe de 1S91.—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo Alvares . 
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E D I C T O . 
BAWCO E S P A Ñ O L 1>B L A I S L A DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIIlüCIOtíES. 
A los Contribuyentes del TSnnino M u n i c i p a l de la 
Habana . 
ÚLTIMO AVISO DE COBRANZA DEL 
Primer trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Subsidio Industrial . 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que vencido en 13 de Septiembre úl t imo el plazo 
para el pago voluntario de la contribución por el 
concepto, trimestre y año económico arriba expresa-
dos, y modificada por R. O. de 8 de Agosto de 1*̂ 93 
la notificación á damicilio, y declarado por la misma 
que solo se reduce aquella a un nuevo medio de pu -
blicidad, se anuncia al públ ico, eu los periód'cos y 
cedulones, que con esta fecha se remite á cada con-
tribuyente la respectiva papeleta de aviso, á fin de 
que ocurra á psgar su adeudo en esta Recaudación, 
mí ts !& calle 4§ águiar n imm S y 83, dentro 
de tres días hábiles, de diez de la mañana á tres de la 
tarde, á contar desda el once del corriente a! trece 
del ruismo, ambos iuclusivc: adv;r t iénd desqu» pasa-
do este últ imo d L , iDcnmráa los morosos en <1 re 
car¿a del cinco por ciento, sobre é! total importe del 
recibo talonario, con arreglo al art ículo 16 de la 
Instrucción do 15 de Mayo de 1885, que dispone d 
procedimiento contra deudores á la Hacienda Pú-
blica. 
Habana, 6 de Octubre de 189i.—El Sub-Goberna-
dor, J o s é GdUoy ffarct».—Publíquese: E l Alcalde 
Municipal, Segundo Alnarez. 
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BBRVICilO TABA E l . DIA 11. 
.Jefe dadla; E l Comandante del fi" batal lón C?.-
tadores Volanlwios, D. Manuel Peralta 
Vioita de Hospital; Regimiento ínfautot la de lea-
bel la CatiMicB. 49 capitán. 
Capitaníá General > Parada: 69 ba ta l lón Cazado-
res Vo'ant í r jos . 
l.IospiUl r/iilitar. Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Bater ía d « H Reiüfti Artiilert?- de Ejérci to. 
Cn/iUto del Principe: Eegbuientc Ufcbrf la Ce tó-
ioa. 
Afufan te de Gnardia eo el Gobierno Mili tar : El 
19 de l á P l a z a , D . Luis Bello 
Imaginaria en ídem: E l 29 do le mism», D . Eduar-
do T a p L . 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de mían 
tería de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Isaballa Católica, Ser. atarte; Ar t i l lo 
ría, 49 idexr ; Icgenicrcs, 1er. bism; Cabal ler ía d? Pi-
ía r ro , 29 ídem. 
El Gen - r l n.'bfemador. Arde r iu s . 
Obiníunicada.—El T. C S. M . . L u í * Otero 
MMIII l.l 
"fí ;VfiT i I fSfí 
Oom-xnd neia i f i U t a r <l« M a r i n a y Oanila- í a dnl 
Puerto de la Habana. .—Fiscal ía de Cansas.— 
DON ENRIQDB FUKXES V FERRÁN, Teniente 
de navio. Ayudante de la Comandancia y Capi-
nfa del Puerco, Fiscal de "la misma. 
Por el presente y término de tres días. cito, l lamo 
y emplazo, á la per-ona qua pueda dar razón del 
paradero do una licencia absoluta del servicio, expe-
dida e i este^postadero en el año de 1891, al inscrip-
to do Sad », Juan Fe rnández Chas, y cuyo documen-
to desapareció en el ircoodio ocurrí lo ú l t i m a m e n t e 
en Regla, en la Planta Eléctrica; eu la inteligencia 
que transcurrido dicho plazo, dicho documento que-
dará nulo y sia valor alguno. 
Habana, 8 da Octubre de 1894.—El Fiscal, En-
Htfn* Fraxe.t. R 11 
Comattdtuic'a Mil i tar de Marina y Capi tanía del 
Puerto de l a Habana.—Fiacal ía de cousas.—Don 
Enrique Frexes y For rán , Teniente de navio, 
Ayuaacto de la Comandancia y Capitanía del 
k Pí íei t ' ! , Fiscal de Li misma. 
No habiendd tenido feftetd por falta de liritedores 
el remata an fin ciad o para t i día 30 de Septiembre 
últibio, de un i eloj esqueleto do oro y una leontina 
del misr o metal, qae fe cncuentrau depositadas en 
esta Fiscalía, y cuyas prendas han sido retasadas en 
la suma do doce pesos setenta y cinco centavos oro, 
he fijado para dicho acto el día 15 del corriente me , 
á las doce de la mañana. Y se haco público psra que 
las personas deseen hacer proposiciones enmpartz-
cáu en esta Oficina,, sita eu la Capi tanía del Piio¡to, 
el día y hora seiiajado.s 
Habana, 8 de Octubre de 183L—El Fiscal, E n r i -
que frexes 
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VAPOHKH TH A V E J A -
SE ESPESA iS-
Obre. Vi Puerto Rico: Uarcelona i esoaias 
. . 12 Vqjituncta. Vor. icrui f «Hto» «. 
13 Gaskaro: Liverpjol y escfilaj. 
14 Cataluña; Cádiz y escalas. 
14 víarfa s->»ti»i»- fháyvo- siso i escalas. 
. . 14 .-íaratoga- Nueva-York. 
15 i ' . n a m á í. 'uo-'n-Vork. 
. . 15 La Navarre; Veracruz. 
„ 15 í><Hiooa: Voiaey u> y esoaUst. 
Obie. 11 e'-egnrano*; Verát-rui v escalas. 
.. 1^ i'Uiiun: Ví)(atrt.s ) ui caj-s. 
' 1 V^i lsnoia: Noév»- York. 
1$ -;»s-»to2n Verv-vru-. j «»'->ílaí 
ir¡ La Náv.-.rre: Saint Nazaire y osunia . 
18 Séneca: ü^'^i. >o».L. 
E N T R A D A S . 
Día! 10: 
De N u e v i York y Matanzas, en 8 días, vapor inglés 
ArdanmuL cap. J>aoey, t r ip . 24, tons. I ,3 i8 , ( 
carg i, á Luis V. Piacé. 
Taiüpa y Cayc--Jiueso, on 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Decker, trip. 44, tons. 620, 
en lastre, á Latvlon v Hnos. 
S A L I D A S . 
Día 9; 
Para Matmz .s, vnp erp Gran Ant i l la , cap. Llorca 
Día 10: 
Par,; Pu rt » R co y escalas, vapjr correo esp. Anto-
nio López cuín Rcsalt 
¡(v.-. i) . luesu j - .an.piv, vapor amec MaBCi) 
cap, D í ker 
Muova Y o i k vapor correo esp Ciudad Condal, 
níp Casteilá. 
Hare!'l!'i a y encala', v^p esp. J. Jover Serr a, 
cap. Torras 
Csnarius, vai>. esp. Ju'ia, eap, Vaon 
Pucrto-Ri o y esctU», '«a^. c p Mu nucía, espi 
t án García. 
K N t l i A R O N . 
l>e T A M l ' A y C A Y O - H U K S O . en ei vapor ame 
rtoana Mas:ot íL: 
Srcs. D Sai.l-agp Mi l iau—A nd ÓJ Vorar-ierlo —Ra-
•nóu í>. Pas o r — M M ' U D. Sáncb^z—B R drígitcz 
E iea rnac tón C<ii! -L> M^ria—Jasé Sucres—.)lian 
Amccbazsrr.í — E ^lor^io» y l más do famiü — A . 
VoaítMz—Basili ) Herrera — Avi lino Rodti^cez—N 
ctdás M Gar.ía—B'snifpé Valdéi—José N. González 
— Alfredo Toi t e ' — I ' M pe P t ra . i - i—C-míen Barrus 
— María Pennira y 2 más do f.milia—Ferná/jdez 
G o n z á l e z — d a l o s Velázquez—B. M Bnlbcton—Juan 
(iu'roell y 2 de familia—E Núúoz—M. Regmoberg-
J , EítlffmaE—M. Benjamín—D. Vashles—Frpnctsco 
iM. rales y Sra—Manu»! Rosas-Nicanor Mella— 
< b is Sv l 'a rd—Andiés Fernández y 4 de familia—A 
Moreno—Jaan S To i r é—Juan López—Guil lermo 
Laguardiii—Merced Montesesi—Isabel í ' e r lomo— 
Pedro 8 S a r a b i a - H i n ó l i t o » ifredo—D-ming) Val 
' és—Antonio - ulet—Juan N a n h r — R a m ó n Val verde 
—Ana M Bollo y 1 hijos—R. tVluL'y—Francisco 
Arttzesa, sefi- ra y 2 hijos—M. Kate—Frarciseo Me-
néndi z—Basilio Hernández 
iAc í H Í C N . 
Para P U E R T O RICO, C A D I Z y B A R C E L O -
N A , en el vapor-correo esp Ar. Ionio Lópe t : 
Sree. D . Ju l i án F . Márquez, señora y 2 bijoe— 
Ramer a Cabrera é hijo—Migue Montavis— Ricardo 
J iménez , señora y Gbj^s— Benigno C a b r e r o—T o -
más Dond- gutz y sebera—Hipóli to Herrera—Auro-
ra Carr—Jl •nueí D Se te'b—Josefa López y 5 hijos 
—Antonio P u j o l — J o s é Marges, señora é l u j o—A n -
tonio Muñoz, señora y 2 7iij,ic—Migo-d Garrido, se-
ñora y 5 hijos—Eugenio Galano y 4 h i j o a — J a l i á n 
Miranda y señora—José Qóraéz, señora ó hijo—Sal-
vj-ler S.inchcz—Francisco Lafiienta—Juan Matías— 
Eél 'x Borrás—M. g l i . l . ra Carcot—Giu sepe Candi-
sane—lolm D Hall—Federico Enjuto—Otto Scha-
wal—Manue l G C ó m t z — J t i i n Por te l l—Antonio 
Acui r re—Jaüáu Alonso, señara y 7 do f 'mil la—Luis 
Mi ra l l e s -Agus t ín García, señora y 3 hijits—Miguel 
Escudero y S más—Diego Gonzá ez—Francisco As-
perga—Ediiberto Rodamilans— Dionisio Grampa— 
Josefa F e r n á n d e z — J o s é Or t iz—Adela Tn i j i l l o— 
Marqui sa de Gaviria, b;ja y 1 nieto—Matee Covas— 
Pablo T. S'm— Bario orné Palmer— Juan Bosch— 
Matías Ensoña t—Fra ic i s co Samundi—Antcuio Te-
r r . d e E— J a i m e G i r a r t — R a m ó n Ros—Gnillermo J . 
Terrades—Jo ge Boecb—Francisco M . Mado—Ga-
briel Pujol—José Mari—Jame Pina, señora é h i j o -
Juan Ballesli—Manuel Calcarán v señora—Marcel i -
no Calbác—Marín Regís—Jnl ián W . Barotlas—.losó 
'"ubillat — b'i mói. Trneba— Juan LSZ.ÍIO—Horacio 
G o r z á l e z — E t r i y u e P r e j ^ n -—L ' o p o l d o Cabana-
Luis V Abad—I. Airiega—Mniilde Gómez—P.u r i -
cio Arri.tga—J. E. Dantpn—Em<l« B . -u t r eux-S im-
plicto Lbjrqu^s—Dolore; A1r,e.—Además, 43 i n d i v i -
duos del ejé-cito. nn oo* finado y 4 de t r íns i to . 
Pars C A Y O - R C E S < » ; T A M P A , en ol vaper 
aror.r Afa?cott.e: 
••'r s D . Manuel Carret za—Fraucisco Vtlasco— 
Jo. é R . Bínlte-.'.—A. Bel t rán—Marinno Mendoza— 
Florencio Rodiíj; i iez—Eloiei R. Román—Hipól i to 
Dimuois—B B. Q a r d a r e r — B e r n a b é Sánchez— 
Ei-anoisco M e n é i . d e z — G a d l e r m n Sánchez—JOÍÓ 
Meticio—Francisco F e r r t á r d o r — ' o s é A . López—S. 
F Reusni'r—Gabriel Aguilera. 
Para N U E V A YO-ílC on el spor corrao eapaflol 
'^Ciudad Condal " 
Sres, D. J e s é G Via—Pió Riveras-Antonio Rey 
—Ramón Porta—Francisco Pé ez—Juan Bouza— 
lo-é A. Moscda—bViuc'sco Blanco—Jul ián Tembra 
—Nicolás Santíis—Cipriano Martí i ?z—losé Bousa— 
José Ro oa—Míinie-l P<> ta—Ramón Maceira—José 
A Fírnáa- lez—Antonio Arqui ay—G. G a r c í a — F e r -
nando Bodrigaez—Antonio Ensenat—Manuel Gayol 
Celestino Tnana y A-n—Dionisio Hevia—José Pan-
diello—Feroando' García y 1 n iño—Juan Camilo I -
glesias—Mariano Vives—Además, 1 de t ráns i to . 
Para C A N A R I A S , on el vapor español J u l i a : 
iSres. D Franc'Bco Ojoda—Manuel A r m a s—A n -
tonio M . Aguiar—Mmuid R. Miliáa—Lorenzo .San-
taua—Juan Diaz—Fe-leroci H»rnándes—Podro Que-
vedo—Antonio T.ir..-s —Francisco Suárcz—Antonio 
Mar io—M'guol Palonzu h - -A üsfin Mcdino—Leo-
qadio (Ssuantis:—Ag s'i R . i . i ¡ne?,—Juan Ojeda— 
Je-ó i no Ü-.i.i-í .-.-e?;—!V>. str.n < Prag»—Francisco 
R . -d r íb ' i - í—K. N-.r njo A i 'vé Naranjo—Manuel 
( • ; • : • ' -.III-.II Guerra—Francisco 
Ba'op A '1 ;<••'. . . F i é F e r n á n d e z — D o -
m ng > Mari li • . p . í t í j—San t i ago Ojeda— 
C 0 . - ¡ i n -t > — i i i Ortega—Francisco Suárez 
—Isidro Ro trigiiez - E Oj da—Francisco Martínez 
—Pedro ' n.t p. t u - \ ' i Irea Ceivera—Diego Navarro 
— Ainb-osio Ventura—Pedro Sánchez—Mar í i Mena 
— M L i u d Aarrera—Basilio Ojeda y 4 niños—Emilio 
Santiago—Florentino Cabrera—Tomás A m a d a — J ó -
se G. Felipe—Manuel F . Santana—Felipe D . Pé rez 
—Jnon R o d r í g u e z - J o s e f a B González—Claudina 
Márquez—Pedro Tejera—Lironzo Romero—Blas 
Gsrefa—Luis Rodiígaez—EcaRoisco F . Estévez— 
Tomás R irnos—Ju*n Cruz—Somingo González— 
Antonio Gan í i—Anselruo Rodi íg t i tz—Romáu Her-
nóndez—Antott io Garr í ' .—Rosa Pérez—Francisco 
Rosquet—Antonio Berquet—Juan A . D í a z — F r a n -
cisco Rosquet—Joeé Gonzá lez—Fracc i sm de León— 
Manuel Mallorquín—Gregorio de Giircío—Domingo 
Garc ía—Franc ie ro Espósito—Cristóbal Hernández 
y I nii;s—Juan Mcudoya—Cayetano R o d i í j u e z — R a -
mó-i Gavt ía—Pedro Rodríguez—Ricardo Fe rnández 
— CafnierS Lóqez—Manual Hernández—Tcmós Ro-
mera—Benita Cuello—Andrés Pérez y 1 más de fa-
L-ldro Rodrigaoz—Manuel del Castillo—Pe-
dro Suirez—LVÍJÜ Gayos—María del Pilar—Anto'do 
gfajehee—¡Fcriuí i Mors lé s - Vi-.-tari^uo P é r e z — D o -
nst-. FucnüiS— losé Domí guez—Ariton'u P í r eK- -
Dani^l Co?.z7Íez—Gib-iel A4:o3ta—José A P a d r ó n 
—Pibio Catrobs—Vicenta Rodríguez— Demingo 
H e ^ i á r d t z - J o s é Hr i i z -Marmol Pereda—Leonardo 
GÓÍCÍZ—Gracia—José M P é r e z — J á m Palenzuela 
—C. PAS culi—Brando Biaro—Mainitd González— 
Engornió L u e n z o — J o s é Beyes—Juan Valencia— 
Daigarsn P-.'ctundaf,—S. Ecyst. 
Par:i BARGELOBÍA f encalas en el vapor espafi - l 
J . Ji.vcr Ser r a : 
Sve-< D Antonio Mart ínez—Francisco Diaz—José 
Martínez—Vio oria Gati rrez y 1 más—Amado Marín 
José Arad.»—D. Fe rnán U z—Benita Domínguez— 
Jenaro Róldán—Jost-fa D i » z - G e n a r o García — D o -
mttig'» Med.na—Conc6pc:óa Alvariaga — Juan R . -
drg t tez—José S a n a n a — M a t í a s Moray — Q i i n t i r a 
Ge "z'á'ez y 6 hijas—J,i,an Alvarez—Autoni-» l í -n í tez 
—A ••ionio Q a i ñ t a i a y i más—íJercardo Goii^áL"?—-
An'o:-i<» Pérez—Fe- i je Biuquet y 1 m á s — J o s ó - 0 : 
randas-M. A Esterio—Antonio Rodríguez—M.-ria 
Hü ' i i á í .dez - Jo . -é Salamanca-Felipe Mará—P. Jor -
g —Domir go G'ii záU-z—Manuel Lagu:da y 3 hijos 
— I - dcren Calnmel—Elvira Ranminet—Romualdo 
R U c i é h ' j a — A n t o n i o - Garriga—Evaristo Domeuoch 
Antonio G-m-z - A ' t ni.-. Goi¡zál&z—Domingo Ba^z 
Frti-n-isco Foblee—Ramón Minea - Aparicio Cuesta 
—Antonio Duarte y 1 más—Manuel Cac tE .cho-José 
Mei-a—M. Mesa—Mtnuel Martin—Agustín Luis y 
familia—Julián Gunzilez T l mis—Francisco Ro-
• irignez—Antr.ü o Leen—Domi'^go Alonso—G._Gon-
/ á l - Í A. M c t é n d e z — D . Pé.-ez—Antonio Uisí,— 
D ; mineo Goa- t í lez—Jaté GonzaLz—José Fuertes 
Maximiliano Carbiatlo Biveró '—Antonio Orla—ffle-
"a t L m u s— J o s é Casanov^—Joi.qnin Calvo—José 
Tina—Antonio Sanche'.—Sahaslinn Nuez- B Mora-
1 s --Antonio iSuáiez—Pedro Gor zá lez—Juan Alme-
•la—Jnan Ca lañas - J .< m j Tur—liosa N Mas—Ca-
8;rfiro Ganullo—G-clllarmo Fort—Miguol Mestre— 
Jesús y Francisco Sautsna—Reaalia Agui lar—Ptu-
lii-a González y 2 más Je familia—Florencio Pérez 
—Salvador Rr González—Gonzalo Camp.cho y seño-
ra—Vicente Tolelo—Juan Garc ía—J /sé León—Sal -
wdoa «'alero—Sebastian Diaz—José Ma-t íaRódri-
>;uez—Antonio R o d r í g u e z - B e n i g n o Pina—Mauricio 
Méndez—J. Mar t ínez—F- l ipe Tro j i l lo—Frarc i co 
Pérez—José A. Pérez—Antonio Simón—José M . L i a 
nos—Podro Padrón—Avel lno Acosta—Cristina L ó -
pez—Antonio Pérez—Miguel Mart ínez—Zac^r í .e 
Quiiitin—Antonio P é r z—Juan P r a t s — J o s é Gonzá-
lez—Ricardo Hernández—Aurc ra Rivera—Enrsquc 
El órente. 
P; ra P U E R T O R I C O y escalas eu el vapor es-
psñ .d Manue l? : 
S.-OH. D . Nicolás Acosta—Ramón Benitez—Abe-
lardo Cris?—Bf. Monffard—Pascuala Janniui—J. 
Guiapp—Emilio Carba'lo. 
iRtraAaa do cabofcaj©. 
f/ía 10: 
No hubo. 
•>«sifacfe.»s*sa A*? c:®l3<?4ii5j«. 
Dia 10. 
No buho. 
J' iia Neev-York, vapor e r r eo esp Ciudad Condal, 
cap. Casteilá, por M Calvo y Comp. 
Nñeva-Y'ork, vap. amcr. Yumuri . cap. Hauscn, 
por Hidalgo y Comp. 
Verecrnz y escalas, vap. amer. Segnranca, capi-
tán Hr.ffmann, per Ridalpo y Comp 
Puerto Rico, y escalas, váp. eso Mt.nnola, ca 
eiián Gareíi ' , por Sobrinos de Herrera. 
Barcelona, vía Canarias, vao. esp. J . Jcvor 
Sen a, cap. Torras, por J . Ralcells y Comp. 
Montí video, berg esp. Agapito, capitán Millet , 
bol Pedro Pagés. 
— Manta í ' ruz «le Tenerife, bea esp. María Luisa, 
nap. Roiitígu-.z, por Gali'ár; j Comp. 
íítJílise» que a-e h.aiá d e s p o c b » d e . 
Para Cayo-Hueso y Tempa, vapor anicr. Masootte, 
sp Decker, por Lavrion y Hnos ; con 3G0 ter-
cios tabaco y eiactos. 
Puerta-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Antonio Lóvez, cap. Resalt, por M . Calvo 
y Comp,: con '60 saco?, SO barriles y 251 estu 
ches azúcar; 2 ' tercios tabaco; 45,350 tabacos 
torcidor; 4FO,07íi cajctillss cigarroa; $5,000 en 
metálico; S29| kiVos picadurt y efectos. 
Progreto, vapor inglés Rounoch, cap. Craig, por 
Luis V Placó: en lastre. 
S tnta Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tocor i -
fe y Palma de Gr.an Canaria, vía Caibariéo, va-
, or esp. Juba, cap. Vaca, por Sobrinos de He-
rrera: con 10 estuchee y 2 barriles azúcar; 15 ter • 
ios tabac-; 83.750 tabacos tnreidos; (itIO kilos 
-de-adnra: 131,498 cajetill ,s cigarros; 92 kilos cera 
„ i n,-ri Is; 40 barriles miel de purgr.; 202 geiones 
miel d.a abejas; 83 pip<8, 7ñ9[4 ídem y 150 garra-
fones Eguardienta j ef-.ctos. 
Cárdenas, Srgaa y Cie,nfu»gns. v ipor i rg 'ée 
Ard,annihor, cxp. Davey, por Luis V . Flacé: de 
tránsito. 






. v . w . Derolcc.. . 
'V.ii.:«()!• torcido».. .• 
láííti!!s.K cigarro»-. 
^•rai'.uru. kiies . = 
Cera amarilla, kilos. 
Ron. cascos 









t.Gkfí QfSi i * *KÍ"í5«i 4* t WCjPMü 
í,X,f.*at, aae.of 
Azúcar, estuches 
¿¡.iÍLV&f, barrite-. . . . . . . . 
Túb»',o. . « r c í o A . . . . . . , » . . . 
Tabscoí- t o m ú c i . . . . . . . . . 
Ot i ic i i l l i ; ' r js-rror . , , , . . 
F ícadc ra . bilos 
Cora átuarilla. kilos 
Miel de purga, b r r i l t s 
Miel de abejas, galones 
Aguardiente, pipas 

















UOáJU Ví v E K B S . 
runt-as ofeeiuaña* el 30 <i* Octubre. 
l f 00 s. srrr z semilla corriente, Rdo, 
201) s. idem idera Idem, $3 5 i qt l . 
300 canastos cebollas, $ l -12j qt l . 
20 s. aaroz Valencia, $4-50 qt l . 
900 c. sidra C. Blanca, $3 c. 
100 c. idem Gcerrillero, $3 o. 
10 l c. da 1 ar. fideos blanoos Sanjurg). $1 25 4 o. 
200 c idem idsm amarillos ídem, $ / 50 las 4 o. 
200 garraf4>nes ginebra Campana, $5 uno. 
«le la Compañí» 
i M B Ü E S Ü S S I - á É S B Í G á N l 
Linea de ks Antillas y Golfo 
áe Méxics. 
D E S D E LA BABANA. 
P.irn Veraeruz y Tampico. 
SOBRK E L D I A 2) 
vapor correo- alemán 
prc?. » rros 
Saldrá i'ara ideaos piim .c8 
DE O C T U B R E , el nuevo 
do por - :' de 1867 toneladas 
capitán Fokkies. 
Adtoito carga á flete y paaa.iarof ñ 
'.c-fl pas^jeroo de primera cámara. 
Precios de paaaje. 
E'1 cilmara Br. prí-a 
Para VBBÁOBVX $ 28 ff- i-1 
. . TAMPIOO 86 . . 18 
L a oarga so recibe por el mué lie de Caballerír. . 
L a correspondencia solo se recibe por 1» Adminis-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con esoalaa 
eventuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldrá S O B R E E L 2 de N O V I E M B R E 
el nnevo tapor correo alemán, da porta de 1867 to-
neladas 
F kkt»8'. 
Itj» puertos y también 
itos, para un gran 
oapir 
Admite carga para 1 
trasbordos con oonocii 
número de puertos de Q ¡ R O ¡ : S, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F H Í f L S y A U S T R A L I A , según 
pormenores quo se faeilitan en la casa consignetaria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburga 6 
en el Havre, á convonioucia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para Ht. Tbomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los consignatarios. 
L a oarga se recibe por ol muelle de Caballeril . 
L a oorreopondencia rolo se reciba on la Admüdf-
totelón do Correos. 
á D Y I E T E i O I Í T l F O R T á H T E . 
Loe vapores de efeta linea hacen escala en uno 
6 ctá» puertos de Is costa Norte y Sur de la Is la d<5 
Oaba, siempre «jua se les tfnswti oarga suficlerito ps-
;a ameritar la esoals. Dicha carga B» Admita pata loa 
ptumíes de BU I t ln^ta í ib j también par* cuMqvU» 
OÍTO punto, con tracboráo en ol Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle da San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
M A B T I & f Á L K Y C P . 
AlfTJEB 
LINEA D I 
en. c o m b i n a c i ó n GCS» los v i a j e ó á 
Euxopsi, Veracx i i s 7 CSes2.tr® 
A m é r i c a , 
Se haíráa tres /2ieíis-a,al©o, saliendo 
los vapores f i « 6£%e puerto loa diasi 
I O , 2 0 7 SO, ? del a© I T e w ' Y c i : los 
óía.m I O , SO y 3 0 do cada sae» 
NOTA.—Esta (JompsrfSla turne abierta una p^liss 
flotante, asi p É n sstá i íae» cono para tndat las úo-
m á i , b/yo la eiial pupdeu Asajftttarao iudoe Ir? efeetc-s 
1̂14 se e m b a r c a r » 0» »ús vapot ^á 
i i p p í ^ f f e 
S I l i l i 
11 b S 
S O C I E D A D EN C O M A N D I T A . 
Vtípor oep.añoí 
LINEA D I LAS ANTILLAS 
N O T A .—E s i a Compañ ía tiene abierta u u a p ó l i a a 
flotante, at>; para esta linea como para lodat) las de -
má- , bak. la cual pueden asegursrse todoa los efectos 
que so emoarqneu 
M , Calve y Oóa 
a as yaporas. 
, Oficios número io . 
„ l̂ uovitm '>!.., 
M Gibes» . . . . . . 
U Fosco..... 
| LLEGADA. 
' A K ^ e v i t a » e l . . 1 
. * i 
I .. Grb»H...^..>. 
Santiago á i 
F i m c e . . „ .gr: 
Eíftyagfleí 
Pp.orto-Bbw.,5 9«« 
Q9 Puerto-Kico s i . 
„ EOÍ 3 e . . . - . . v . . . i 
«« f aarto-Piiiic53»i 
M iáanriit.o do Ouba., 
M fübturft, 
«r . j f l tas . .«.¿¿«a-,", 
1 L L E G A R A . 
i& l A ÍSayagSe* «1 
i 8 Í „ Fcnce 
I Puor to -Pr íno tp» . .« 19 





i í a su vis^e Se lus rscibiri, en Puerto-^Slco les días 
18 de cada mes, k er.¡g.T y pasajeros que PEÍ» 
puertos del mar Caribe w?iba «•yriresaflcs y Pe.c'tco, 
•ondusoa ol correo que «sk' ^e í í t j 'oalona el dí« S5 ? 
de Cádiz el 30. 
E n su Tlajo de re>ir<w, entregará al correo que salt 
da Fuorto-Rico ol 15 la carga / pasjjeros (jiío oondus-
ca procedente á e los paertí"* dé! nisr Cir ibe y an 4-J 
Paotñoo, para Cádl* y líaroelonR. 
E h l a ípoca de cuarentena, ó sea desde ol I-.'us 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para C á -
diz, Barcelona, Santander y CoruBa, pero pasajero» 
sólo para los ált imos jun tos .—M. Calvo y Cp. 
196 312-1K 
LINEA 11 LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vaporea do Nueva- York y 
con la CompaSia del Ferrocarri l de P a n a m á y vapo-
res de la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
Aviso i los cargaáoriá. 
Esta Compañía no responde del retraso ó e s t rav ío 
que suíVan los bultos de o«r8ra que uo iieven eetam-
píidos con toda claridad ef destino y marcas de las 
morcancías, ni tampoco de las reclamacioHes que ae 
bagan, por mal envasa y falta do presinta en los mlá-
capitán D,. francisco Llorca. 
Este acreditado y cómodo tapor de 
5,01)0 toneladas) C L A S I F I C A D O K N K L L L O ^ D 
i s i t í M 100 A 1, saldrá de eate puerto 
con escala on CAIBARIEN, á principios 
del nievg de Noviembre próximo, D I R E C -
TAMENTE para 
Santa Cruz de la Palma 
Sania Cruz de Tenerife 
Palmas de Oran Canaria 
Málega y 
Barcelona 
¿lijait») pasajeros á quienes se dat á el 
esmerado trato que dispensa siempre es-
ta- Empresa. 
Pata comodidad de los mismos estará 
este vapor atracado al muelle de los Al-
unicen de Depósito (San José.) 
Informarán .'ms conelernatarios, 
C. J I L i N C H Y COMP., 
O F I C I O S N U M . 20. 
a 152'̂  6 ot 
VAPOR "HORTERA" 
Este buque suspende temporalmente sus viajes & 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparac ión . A fin do que los s e ñ o r e s cardadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure estr. r e p a r a c i ó n , los de-
más vapores cobren igual flete que M O R T E E A , 
para los puertos de G i b a r » y N u e v i í M , — S o b r i n o s de 
Henea. 
Linea de Sagua y Caibarién. 
ABELAS ¿4 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de 1» 
tarde: tocurá loe martes en Sagua. y saliendo e l m i s -
mo día, l l egará á C a i b a r i é a ¡o» m i é r c o l e s por l a m a -
ñana . 
De Caibar ién sa ld rá los jueves á las ocho de la m a -
írana. y tocando en Sigua el mi rmo d í a , l l e g a r á á l a 
lía!<n.'ift loo viernes por la m a ñ a n a . 
• V A F O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habaifa todos los viernes á las seis de 
la tarde; toca rá en S e g u » los s á b a d o s , y de a l l í sa l -
d rá el mismo día para C a i b a r i é a , á cuyo puer to l l e -
gará los domingos por la ma í i ana . . . . 
De Caibartón sa ldrá los l u n w á las ocho de U 
maíiana, y b a r á esoali en Sagua el mismo d ía y n e -
gará á la 'Habana los xar-rtea por la maitana. 
C O N S I G U E A T A S I O S 
E n Sagua la Grande: Sres. Puente y Tor re . 
E n CaibarHn. D . A n d r é s de UL-rutibeasooa. 
Armadores: San Pedro D. 6, Habana. 
N O T A . 
L a carga para Chinchi l la p a g s r i í 28 por cabaffH 
además fíe! flete del vapor. „ , „ 
CUBA. 
P G O I P A I ! 
S A L I D A S . 
De la l l ábana el d i a . . 
Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira-. 
. . Puerto Cabel lo . . . . 
. . Sabanilla 
Cartagena 
„ Colón . . . , 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 8 
.Puerto Ilimón (fa-
ei l ta t i ro) »»> 21 
L a G u a i r a . . . . . . ta 
Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanil l». . 
Cartagena . . . . . . . . 
. . Colón 
. , Puerto Limón (fa-
cultativo) . . . . . . . . 
. . Santiago oe Cuba.. 
_ Habana 
QeBerai Trasatlántica 
8ajo contrato postal con el OcMeriío 
francés. 
CORÜÑi 
ST. u m m . i F H ^ ^ c i i k 
Saldrá ¡..'ara dichos puertos dilectaia*Dt| 
e' 16 de octubre el vapor fean^ 
CAPITÁN DTJCROT. 
Admite ĵ eepjoror; y carga parfe tona fOi 
ropa, B'''» .Jftneiir«, Bnonos Airas y Mootf« 
video con oouocimlactoB directos. LOÍ O* -
íiscimiontoe de carga para Rio Jaiielrr!, 
f̂ontevideo y ISuouos A i r ó n , dttberátí wpc-
olficar el pesn bruto en kilos y el valor n¡ 
ja factura. 
La oarga eo recibirá Ú N I C A M B N T Í e) i ia 
13 de octíibro, on el muelio deCabaileiía 
y loa oimociiuiento» dtiberán entregarse el 
dia anterior en la casa consignatarip opn ep 
peóificación dol peso bruto de la morcancífe, 
quedando abierto el registro el 10 
Los brdtofi de tabaco, picadnr;-s etc., ce 
borán eov'arsa amarrados y eelladoií, 
cayo requisito la Compañía no M h r̂A ree-
ponsable A 1&) faltas. 
No so f>du>ltirá ningún bulto despnés <1 1 
«lía reñalado. 
Los vaporea de esta Compañía ssíguív 
dando á tos señores pasajeros» el 'eenieradc 
trato que tíoneu acreditado. 
Do más pormenores impondrán mu con 
Bigpatarloe, Amargura ntim. i3, BRíDAT 
IVfONT'ROS v COMP. 
133̂ 1 8*-5 9(1 G 
•EMPRESA: 
D E 
Vapores H s p a l i ó l e s 
Correos de las AnliUas 
DE SOBRINOS D E H E E K K R A . 
E l magnífico y nneyo vapor 
MAMA HERRERA 
CAPITlST D . TEDERICO V E N T U R A 
Saldrá de este puerto fyamente el dia 21 de octu-
bre á las 2 de la tarde, vía Caibarián para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de Oran Canaria 
L a carga se embarcará por el muelle de Cabal le r ía 
hasta el día 22 inclusive. 
N O T A S . 
Eate vapor estará atracado á uno de l o i esnigonea 
de loa rauelles da Luz para mayor cpmodidad de los 
señorea püs-j^r^s. E n Caibarión el paaaie s e r í c o n -
dncido á C A Y O F R A N C E S por uno de les vopores 
de la Empresa (¡ne hacen esa carrera. 
L a ca^a nrmadora consecuente con su iniciativa de 
les voie t directos desde esta Isla á Canarip.n, ha te-
nido espscal cuidado en dotar al M A R I A H E -
R Fí KRA con todas las comodidades necesarias para 
el passje. Las cámaras de 1? y 2? son espaciosas y 
decoradas con gusto y elegancia, y la de 3? r eúne 
grandes comodidades para los pasajeros de está cla-
se, los cuales van instalados en su espacioso y ven t i -
lado entrepuente con literas de hierro y lecho de l o -
na, lo cual se presta á una limpieza extraordinaria 
tan conveniente en estos casos. 
Además tiene cuarto de bafio y una hermosa coci-
na dedicada ezclusixamente al pasaje do 3?, prome-
tiéndose la Empresa que éste quedará complacido 
tanto por las condiciones citadas y la rapidez de d i -
cho vapor, cuanto por el excelente trato que tiene 
acreditado. 
Con el fin de que no se sorprenda á los señores pa-
sajeros que deseen viajar por nuestros vapores, na-
cemos constar que el vapor J U L I A saldrá fijamente 
según tenemos anunciado el día 10 de octubre para 
dichas Islas, sin al teración alguna, lo cual lo tiene 
acreditado esta casa. 
I í?5 2 ot 
P L A N T S T B A M S H I P L I N H 
A N e w - 7 o r k e n 7 0 hora.». 
Les fipidos vapores-correos americanos 
MAEGOTTE Y OLIVETTE 
Uno do estos vaporea sa ldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
oecals, en Cayo-Huoso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasívjeios á Kneva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacbsonville. Savanah, 
Cbarleston, Ricnmond, Wanhingtom Eiladelfia y 
Baltiraore. Se venden billel para Nneva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas la» piincipaleB ciudades 
de los Estados -Ünides , y para Europa en oombina-
oión con las molorea l íneas 'de vapoi-ea que salen ds 
ISTuevar-Tork. Billetor ida v vuelta á Nueva-York, 
$90 oro s.ni9rlo¡»n<i. Las nc a d í storas hablan el cas-
tellano. 
Los «rías de salida á*. rapa íu iaupieban pasa-
portes despuós díi 1 ss once d( ' J „a2ana . 
Psra más pormenores, dirigirse á sua oonsignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Ha&agan , 2S1 Broadway, Nueva-York . 
Servicio regular de vapores oorroos americanos en-
tro los puertos siguientes: 
Nueva-Tcrk, [ Tuxpan, 
Habana. Cienfuegas, Tampico, 
Matanzas, { Progi'ü.io, Campeclio, 
Nassau, Veracru» , Frontera, 
Stgo. de Cuba, | Laguoa. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México , todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, loe jueves 
ji sdbadop, á las seis ea punto de la tarde, como s i -
gue: 
CRUZABA Obre. i 
üfUCATAN « 
i ' C M D U I . . . 11 
V I G I L A N C I A 13 
S E N E C A .> I » 
C i t Y Off W A S H I N G T O N "0 
S E G Ü R A N C A - 25 
S A K A T O G A . . . . . . . . . . . . . . . ^ I ¡ . . « 27 
Ü E Í Í 5 A B A . . . . . . . Nbro. 19 
Salidas de la Habana para pcortos de México, á 
ias ouatro do la ttvrjte, como sigue: 
S E N E C A . . . . O b e . 
C I T I OP W A S H I N G T O N 
S E G Ü R A N C A . • , . » . . . . 
S A R A T O G A 
O R I Z A B Í . . . . , B «. 
Y U C A T A N a; * 
Y U M U R I . . Í S Í 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
C I T Y OE W A S H I N G T O N . , . - Nbre. í ? 
Para í í a s í a " , Santiago de Cuba y Cienfuegoc 
C I E N E U E Q Ü S « Obre. 3 
S A N T I A G O . . . .c », 23 
PASAJCP.—Estos hermoso» vapores v conocidos 
oor "¡a rap'dcs, pegnridad y regularidad do su); .r,ia-
jos, tieniendo oumodldades excelentes para pénnjo-
ros en sus espaciosas cámaras 
CORSESPOJÜDBNOIA.—La cor?eopo-níenoi» se ad-
mitirá ú n i c a m e n t e en la AdminiatraüiÓE General de 
Correos. 
CARGA .—La oarga se recibe en el muelle de Ca-
ballería basta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo. Bramen, 
Amiíícrdan Sotterdam, Havre, Ambsres. y para 
pneitos do la Amér ica Central y dol Snr con conoci-
miontos Jírootos. 
FLKTKS . —El flete do ía carga para puertos de 
México, será pagado por sidoleníado en moticda amo-
t'ioana ó su oq aivalauto. 
Psrr. más popIDWOjrei dirigirse * MJÍ aganto». H i -
isjgo j Uoaip., Obrápfa nfoscuró 2 ^ 
A V I S O . 
^e avií * á los solores pasajero» qne pwa evitar 
a oaarenlona en N-CCta York , debon proveerse de nr. 
oartífl ado dol D r . Burj¡«»c,'*ii OMsoo 31, alto». 
BiJalgo r Cp 
" n inoa» 515 .i j i 
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ESQUIIÍA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POK E L C A B L E , 
F a c i l i t a n c a r t a » da c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, N e w - Y o r k , N o w - O r -
leans, Mi lán , T u r í n , K c a a ; Venecia, F l o r o n o i » , Ñ á -
peles, Lisboa, O p a r í o , GibruUar, Bromen, H a m b u r -
go, P a r í s , Havre , Nfenteo, ItTirrtaos, Marsella, L l l l e , 
Tjyon, México . Tsraorua, San Juan ú.9 Puerto-Rico, 
oto., oto. _ 
Sobre todas Í¡ÍI« c.anitales y pueblos; sobre Palma A» 
ifialloroa, Ibbta, MaSión y Santa Cnut da Tenerif»-
Y EN E S T A I S L A 
Sobro MaUnsas. Cá rdsna» , Remedio» , Sant* O l * -
ra, Calbar ión, Sagua la Grande, T r in idad , Cienfno-
¿on, Saao l i -Sp í r i l u s , Santiago de Cuba, Ciego d« 
krKx, M a n í R n ü l o , Ptu«>r d»! K í ^ . Gibara. Puerto 
IMnoinc, N a e v l t " -
ni<M»<« •« i—n 
108. 
B S Q X T I N A A A M A S a t T R A 
HACEN PAGOS POR E L GARLE 
r«.smtaja cartas <i© c r é d i t o y g iran 
I s t r a » A corta y larga v i s t a 
jome N u e v í . - Y o r k , Wue-?a-Cr!orc*, Veraoraa, Mf}!-
Han Juan ds Paerto-Rico, Londres, Pa r í» , B K I -
)sc-«, L v c n . P-ayona, Hembuigo Rema, Nápo lea . 
•¿llán, GénorR. vííarséUí;.Il2.-7ro, L-il 'e, Nantes, Saini 
Q̂ dtcíSai l>loppo, TOUÍOUSÍ;, Vonecia, r lo renoia , Pa-
í ' ra o, T v r í n , SLaainfc n*! como sobre .oda» lai 
•apeale" ^ pnablos de 
E S P A I T A 33 I S L A S C ART A S I A S . 
vi 'J ti i M °" W • 
A V I S O . 
E l vapor N . Cubano, cap i tán Canales, sa ldrá para 
Isla de Pinos el juéves 11. Admito carga y pasajeros 
pura . ü r b a I s l a . L o despacha en la Habana D . E i -
c a r d o G a r c í a Olidos 5. 13433 3d-9 2a-9 
A . C O L L A D O T C O M F . 
(«OOJKÜA» FN OokAHDITA.) 
Capitán 1>. R I C A R D O R E A L . 
flAJEP» HUMANALES DE LA HABANA A Ü AüfA-at ' fUA, 
KÍO BLAHOO, SAK CAYETANO T MAI A fl~AQUAB 
T VICE-VEHSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dier. da la 
noche, y l legará á San Cayetano los domingos por la 
t i rde , y á Malas-Aguas loa lunes al amanecer. 
Regresa rá á San Cayetano los lunes (donde per-
noc ta rá ) , saliendo los martes p-T la maí i ana para 
Berracos, Rio Blanco y Bah ía - I Jondu , y do esto últ i-
mo punto para la Habana, á las dos do la tarde del 
mismo dia. 
Recibo oarga los viernes y sábadus en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan A bordo. 
De más pormenores impondrán ; en L A P A L M A 
(Consolación del Norte) , su gerente, 1>. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sre» F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y C O M P . . Oficios ns. 1 y 8. 
C1191 156- lAg 
CORREOS DE LAS ANTILltAS 
Y T F ^ S P O E T E S M I L I T A B H a > 
D E 
C A P I T A N D . F E R N A N D O P E R E D A 
Ei te vapor saldrá do oste puerto ol día 15 de O c " 
tubre £ lo.» 5 de la tarde, para los do 
p j n x c v r r A S , 
P U E R T O P A R R E , 
fitlBAKA, 
S A G U A D E T A N A M O . 
B A H A Ü O A . 
e U A M T A N A M O , 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
HMTitas: Brea. D . Vicente Rodríguo» y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P lá y Picabla. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló, Rifa y C ? 
Baracoa: Sres. Monéa y Cp. 
Guantánamo: Sroi. J . Bueno y Cp . 
Cuba: Sroa. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
125 312-1B 
V A P O R 
Ramón de Herrera 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A 
Esto vapor ealdrá d« o«t« puerto al día 20 ds C o -
bre í las 5 da la tardo, para loa tío 
« O E V I T A S , 
0 I B A R A , 
B A R A C O A , 
S A N T I A C t O » B C U B A , 
S A N T O I t O M I N G O , 
P O N C K , 
M A xAQUKJfi!, 
AGÍJAÍ>I?JI.A Y 
P U E R T C nfiiO. 
L a s pólizas para l a carga de t r aves ía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de l a salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva, 
í íar i icoa: Sres. M o n é s y Cp. 
i: S w . . Gallego. Masas y Cp* 
Sólito Domingo: Brea. Miguel Pou y Comp. 
Penca: F r i t r e L u n d t y Cp. 
Kayagilez: Sres. Schnlzey Co. 
Aguaai l la : Sres. Va l l e , KoppSsch y Cp. 
Puerto-Riso: S i . D . L u d w i g Duplsoa. 
BS 4^íá§feS m ? P « f i8&dor« -5.55 ?É4?? 8Í Si 
¡ o r í e s y C " 
B A N Q T J B R O S 
E S Q U I N A A S * C S S C A S E S E S 
BACEIÍ PAGOS POtí E L f A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D S «JElÍDlTO 
y gií-an Í M Í H * A corta y hir^a vista 
S O B K K i í K W - F O E E . B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N P K A N ' Í S O O . N U E V A O R L R A N S , M E -
J ICO, S A N , I T A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
O l l K S , P A R I S B U R O B O S , LYOlff . B A Y O N A , 
I J - \ M B U R G O B R E M E N , B E R L I N . V I E N A , 
A M S T S B D A N ; B t t ü S K L A S . P.ó ̂  A, Ñ A P O L E S , 
M I L A N , Í Í E N O V A , ETC. E T C . . A S I C O M O S O -
Ot tE T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D K 
E S P A S A E I S L A S OAÍTAEIAS 
A O Í i M A S . C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N K K N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C C A L Q . Í T I E B A O T E A C L A S E D K 
V A L O R E S P U « l , Í C í ) f o810 lñfi-!SMy 
GIRO 1)E LETRAS 
Í J Ü B A m m . 43, 
^ t í X T S E O B I S P O T 0 3 S A F I A 
líaoeH pritoe por el cable t i r a n lotraa á corta y lar-
ga vista y dan sartal de crédito sobre N e w - Y o r k , F i -
adelAa, « e w ^ O r l a á a s , Sao Francisoo, Londres, Pai-
rís, Madrid . Bs¿p«looa j demás oapitaloa y ciudadaa 
ímpoTtnnies ¡G IÜS Ks t rdos -C 'n l áosy Kurspa, así oom9 
«obro todos U>« psabíA* ¿« ií»v*íi» y sus nr^-rindaf. 
OIOS» ««- l J 
FUKDADA m E L ANO D E 
a.. . *da en la caZZe de J imig , entre las de BaraHüm 
y San Pedro, a l lado del café L a M a r i n a . 
E l viernes 12 del actual á las 12 y con in te rven-
ción del señor agente de las compañ ías francesas d » 
seguros mar í t imos , se r e m a t a r á en púb l i ca subasta 
un tercio do tabaco en rama en el estado en que t» 
halle.—Habana, 9 de Octubre de 1894.—Genovés y 
Gómez. 13538 3-10 
— E l viernes 12 del actual á las 12*, se r e m a t a r á n 
con in te rvenc ión del Sr. Corresponsal del L l o y d A n -
daluz 241 piezas casimir do a lgodón , con eeSQ'SO 
mts. por 62 cons. 
Habana 10 de octubre de 1894 .—Genovésy G o m e * 
13585 2-11 
— E l mismo dia y hora se r e m a t a r á n 181 piezaa 
dr i l colores ( i ag lé^ rcon 6536 yda. 
Habana 10 do octubre de 1894-GenoTi58 y G ó m e z . 
13586 2-11 
— E l viernes á l a una se r e m a t a r á n por cuenta da 
quien corresponda, 37 docenas chalecos de lana y 25 
docenas paraguas. _ 
Habana 10 de octubre de 1891—Genovés y G ó m e z . 
13587 2-11 
m i m n Y n i E i s 
Eímpxesa de Omnibus 
V L A I G U A L D A D 
•r'or orden del Sr. Prebi-Iente se cita á los s e ñ o r e s 
^ c í ^ n i s t a s de la misma para jua ta general ex t raor -
dinaria en la que se t r a t a r á n iiW asuntos siguientes: 
L e c í u r a y aprobac ión del acta anterior y coloca-
ción de ?p-s accioues de benifl acióa. 
L a cm t end rá lugar el domingo 14 <?e O a t n b r » 
de 1884 en ' d lugar de co-tumbre — E l Sefretar io , 
Antonio QoüziXñ Mora. 
AVISO A m H E R E D E R O S 
de ísásc Sasportas. 
Me encargo de o-*ri gar A d-cbos berederos u n » 
porción de terrerjos q i e t i eKtn en l a F lo r ida . T a m -
bién de Di /ñ i l u é i G ó m e z . 
COISTOORDIA 2 0 
L . L a y . 
1 3 3 ^ 4 7 • 
Marco 
V I S O . — C A B I E N D O Q V r . t Z 
n n ^ n a r uno. censos-in^ ea U D ? x , t ? d ^ 
sita en Santo Domingo, posóla D . D - j m m -
1 ^ 2 ^ -
iiiiimiiiii i Tu mu mi i I>II*III'II •MIIÍIII HÍHÉÍÉ—a 
J U E Y E S 11 DE OCTUBRE DE 1894. 
Las iecMcloiüsdeUr.Ma 
D e s p u é a de haber asentado, en pri-
mer término, el señor Silvela la grave-
dad y primacía del problema colonial, 
l a neces idád de acometer su debate has-
ta llegar á su resolución, y su carácter 
de empeño del honor nacional; es de-
cir, después de reconocer la urgencia 
de una reforma en las Antillas, pasa el 
ilustre hombre público, no á puntuali-
zar la naturaleza del problema, ni á de-
finir la reforma ultramarina, ni á dedu-
cir, en vista de todo ello, una conclu-
s ión concreta y terminante, sino á ase-
verar que "el problema planteado", "con 
ardores de pasión", "exige evidentemen-
te una transacción decorosa, una con-
ciliación lea1-, nunca una sentencia ni 
una victoria." "Duéleme observar, a-
grega el señor Silvela, que en nuestra 
hermosa Antil la no hay de parte de 
unos ni de otros la suftciento calma y 
serenidad para verlo así , y abundarán 
oradores fogosos hambrientos de po-
pularidad y polít icos muñidores avaros 
de influencias y de poder, que pidan la 
paz sobre el exterminio de los contra-
rios y el triunfo del programa íntegro 
reformista ó asimilista de Maura ó de 
KO'lríguez San Pedro." 
E n verdad nos duele que el talento 
del señor Silvela reduzca todo el pro 
blema antillano á una como contienda 
lagareña entre dos bandos, que osten 
tan, como sus respectivas banderas, el 
proyecto reformador del señor Maura y 
no sabemos qué programa asimilista 
de su correligionario en la disidencia 
conservadora, el diputado de unión 
constitucional señor Rodríguez San Pe 
dro. Jío: aunque luchen hoy en este 
país la gran tendencia liberal y refor 
mista (partida, no oligárquica, sino cien-
tíficamente, en agrupación autonomista 
y agrupación propiamente reformista) 
y la tendencia conservadora y resis-
tente (á su vez partida en el grupo des-
concertado que no sabe á punto fijo lo 
que defiende y quiere, mostrándose al-
ternativamente reaccionario y demó 
orático y aún con veleidades descen-
tralizadoras; y en la recientís ima disi 
dencia del anterior, que inicia, acaso 
con probabilidades de victoria sobre el 
mismo, el distinguido escritor D . A n 
tonio Corzo, defensor resuelto del statu 
quo y director de E l Criterio Conserva 
dor), los verdaderos términos de nues-
tro aoüñicto polít ico, dando á este cali 
fícativo su acepción más usual, en los 
cuales se reflejan nuestros elementos 
sociales más influyentes, son la necesi 
dad de nacionalizar definitivamente á 
toda esta sociedad por la justicia de la 
gran reforma descentralizadora, y la 
resistencia, m á s ó menos franca y acen 
tuada, que oponen á la satisfacción de 
aquella necesidad, los que quieren en 
apariencia una descentralización inde-
finida y los que mantienen en absoluto 
el estacionamiento. 
E l propósito de llegar á la más cum-
plida españolización de todos estos ha-
bitantes no puede dejar de ser funda 
mental, capitalísimo. E n ésto, claro es 
que ha de convenir, que conviene, es-
pañol tan sin tacha y tan patriota como 
el señor Silvela. Mas harto es sabido 
que la acción y energía de la voluntad, 
cuyo poder y cuya muy discutida liber-
tad por tantas influencias se hallan en 
los hombres determinados y circuns-
criptos, no pueden ser los únicos facto 
res que eduquen el espíritu de los pue 
blos. Iso basta querer nacionalizardefi 
nitivamente á la isla de Cuba, para que 
nacionalizada quede en lo perdurable 
del tiempo. Menester es conocer, por 
directa y especialísima observación, la 
psicología de este pueblo, inquiriendo 
sin preocupaciones, las causas ó moti 
vos determinantes del descontento que 
pueda reinar en los habitantes de On 
ba. l í o nos es dable consagrarnos ahora 
á labor tan extensa y tan intensa, perc 
bien podemos decir que todas esas vo 
ees de reforma que suenan en el país y 
repercuten con poderosas vibraciones 
en la Madre Patria, pregonan la conde-
nación solemne del antiguo régimen 
y, por ende, explican los motivos de 
nuestro malestar político, administra-
tivo y económico. E l cambio de sistema 
es, pues, la ya apremiante necesidad de 
este pueblo, cambio que no consiste ni 
debe consistir en una mudanza externa 
ni en un pacto con el error tradicional, 
sino en una modificación profunda qur 
no ha menester de transacción (pueí-
que ella es su condición de vida) con lo 
único que aquí debe siempre dominarlo 
todo, con grandísima autoridad, perc 
también con majestad augusta: la so 
beranía jurídica, efectiva é inalienable 
de la Kación Española: y qze no puede 
provechosamente para los gloriosos fi 




mientos ciegos, con intolerancia*» 
ditas como aquellas abominables í n t 0 . 
lerancias que precipitaron nuestra ít-
znensa y trágica rota en este continente 
americano. 
L a política, ya lo dijo Castelar, es 
una serie de transacciones entre lo ideal 
y la realidad; pero ¿es que en esra is]» 
no ha habido una serie de fecundísimas 
transacciones políticasVLa paz profun-
da que hace más de quuTce años impera 
en esta Antilla ¿no es el resultado na-
tural de grandes y patrióticas transac-
ciones, resueltas en la suprema armo-
nía de la nacionalidad? ¿Dónde están 
aquí los hombres que no transigen?^*. 
E n dos exiguas minorías, ambas im-
potentes para domeñar la opinión pú 
blica: la minoría separatista y la mino-
ría reaccionaria; ésto es, la que nada 
quiere con España y la que nada quie-
re para Cuba. 
Y el partido Reformista, partido de 
admirable ponderación de fuerzas ¿no 
es acaso la mayor suma posible de 
transacción política? No es una transac-
c ión entre la tendencia separatista y 
la tendencia española, sino una tran-
sacción entre la tendencia española de 
la autonomía y la tendencia española 
del integrismo. Equidista del radica 
lismo y del absolutismo coloniales. No 
quiere la autonomía, pero quiere la 
descentralización posible y necesaria. 
Actúa perfectamente adaptado al me-
dio político nacional, dentro del que 
nuestras soluciones son tan viables que 
muchas de ellas substancialmonte cons-
tituyen la polít ica antilla del Gobierno 
Supremo de la Patria; y lleva su espí-
ritu de prudencia y discreción hasta e\ 
extremo de no abogar ahora sino sólo 
por una parte, aunque claro está que 
la más esencial, de su credo, confiado 
con serenidad de ánimo y sosiego de 
pensamiento, en que al cabo verá de 
todo en todo realizado su programa. 
Pero ¿con quiéa hallamos de transí 
girt ¿Clon los unionistas constitucio 
nales que aceptan el consejo semi-eleo 
tivo, ó con los unionistas constituciona 
les que acaban de declarar en E l Crite 
rio Conservador que semejante orga 
niamo es más peligroso que la diputa 
ción única, por no ser más que un or 
ganismo a u t o n ó m i c o ? . - . . Por otra 
parte, si las parcialidades polít icas só 
lo han de tener en cuenta el espíritu 
conciliador con sus adversarios, ¿no se 
correría á cada paso el grave riesgo de 
que la vida de los partidos, la existen 
cía política del país , se convirtiesen al 
cabo en serie de componendas en las 
cuales, si los hombres podrían tal vez 
sentirse satisfechos, sucumbirían los 
principios en la tristeza dolorosa de los 
personalismos? E l mismo señor Silve-
la, que no capitanea un partido, sino 
una disidencia respetable; que, según 
ha declarado, no sólo persevera en la f« 
de la agrupación que dirige el señor 
Oáuovas del Castillo, sino que acata 
su jefatura y la mantiene, todo lo cual 
apenas si justifica plenamente la acti-
tud de tan ilustre hombre público, ¿no 
se abstiene de reconciliarse con los ca-
uovistas precisamente para evitar que 
su partido degenere en ol igarquía per-
sonalísima, á pesar de que nos dice que 
"jamás un litigante ha estimado ni 
agradecido la más favorable de las 
transacciones: sin embargo de que no 
hay misión más noble y más útil para 
los intereses de las partes que buscar 
un concierto equitativo en los negocios 
difíciles", palabras que nuestro ilustre 
corresponsal madrileño el Sr. H . no va. 
cila en aplicar al mismo señor Silvela? 
Cuanto á la observación que hace el 
señor Silvela á los reformistas, cuja-
fuerza reconoce, de que "si por obstina 
clones intransigentes se retrasa la evo-
lución transaecional, pueden dar tiempo 
á que volviendo el partido conservador, 
su situación, hoy brillanta y próspera, 
se empeore"; cuanto á esta sugestiva in-
sinuación, sólo se nos ocurre que, con 
fiaudo el partido reformista en la efica 
cia de sus doctrinas y procedimientos, 
en su carácter de partido medio, es de-
cir, eminentemente transaecional, y en 
el patriotismo y justificación del parti 
lo conservador, dentro del cual figu 
ra dignamente el mismo señor Silvela, 
no teme empeorar; porque su empeño 
es pacriótico, no faccioso ni oligárqui 
co, pues propende á la definitiva n a -
cionalización de Cuba por el camino del 
iraory la justicia, que allanarían, á no 
dudarlo, el jefe ilustre de los conserva 
dores ortodoxos y el ilustre jefe de los 
conservadores disidentes, cuyos crite 
ríos respectivos sobre las cuestiones 
antillanas no distan mucho, á fé, de lo 
que prescriba la ciencia jurídica colo-
nial de nuestros días . 
Con motivo de alguas medidas d( 
precaución que el Poder público ee hs 
creído en el caso de adoptar última 
mente, y de noticias recibidas ayer d e 
Madrid referentes á otras comunicadas 
al Ministerio de Ultramar por la pri 
mera autoridad de esta isla, L a Lucha 
por una parte y por la otra L% Unión 
Constitucional, formulan juicios y esta-
blecen como ciertos, hechos cuya ine 
xactitud ó exageración imponen una 
rectificación inmediata. 
E l segundo de esos periódicos, con la 
y hasta con el ardor—íbamos á 
decir con el atusiasmo—con que acó-
e toda noticia alarmante que á su jui-
cio pueda causar a lgún daño á la auto-
ridad p^Mica, da J O T supuesto que la 
í'provincia de Puerto Príncipe está lle-
. ma, temiendo un inmediato 
."levantamiento; que en un pueblo inme 
¿hato á la capital de dicha provincia— 
'no dice L a Unión, y es lás t ima, cual es 
ese pueblo—se ha formado una partida 
diez hombres; que se han lanzado 
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en Minas gritos subversivos, y que de 
la población—tampoco dice cual sea és-
ta el órgano doctrinal—se han ausen-
tado algunos cabecillas de la pasada 
guerra. 
Todas esas noticias, absolutamente 
todas, son inciertas. Ni la alarma reinó, 
ni menos reina, en Puerto Príncipe en 
el grado que hace creer L a Unión Cons-
titucional, ni on Minas se lanzaron gri-
tos subversivos que hayan merecido de 
la fuerza pública ni de la autoridad el 
más pequeño interés, ni se han levan-
tada diez hombres en un pueblo inme-
diato á Puerto Príneipe—sino que, por 
el contrario, so levantaron todos los 
hombres de dicho pueblo á la hora or-
dinaria, con excepción de los enfermos, 
los cuales habrán tenido que quedarse 
en cama—ni, por último, se han ausen-
tado do otra población, suponemos que 
sea de la capital, antiguos jefes de la 
pasada guerra. L a s noticias recibidas 
por el periódico doctrinal reayeato de 
este asunto, deben tener el mirfmo ori-
gen que aquellas otras telegráficas quo 
recibía el colega de las diversas capita-
les de Europa y América, cuando por 
consecuencia del último ciclón los de-
más periódicos de esta capital dejaron 
de recibir despachos por el cable. 
L a Lucha revela el mismo interés 
que L a Unión Constitucional en pro-
ducir efecto haciendo una oposición otí-
trance á la autoridad! pero el camino 
que sigue es diametral mente opuesto. 
Las medidas de precaución adoptadas 
por el Gobierno lo parecen exageradas, 
si bien á renglón seguido aconseja que 
se tomen "las que aconseja la pru-
dencia y la energía de un gobierno se-
rio." Todo esto quiere decir que L a 
Lucha no sabía á la hora de haber es-
crito el artículo que titula "Agitación 
extraña", si había ó no motivos para 
adoptar medidas de precaución, pues 
á la postre entre las adoptadas no hay 
ninguna que haya lesionado ningún 
interés ni que no fuera aconsejada por 
la prudencia y la energía de un gobier-
no fuerte. 
Lo que ha ocurrido en este asunto, es 
que se tuvo noticia en el Gobierno de 
que algunos elementos, muy escasos en 
número y sin contar con el apoyo de 
persona alguna significada y de arrai-
go é influencia, siguiendo instrucciones 
enviadas desde Nueva York por el se-
ñor Martí—el cual aún no se ha querido 
convencer de lo bien hallado que el 
país entero se encuentra con la paz—so 
agitaban en un pueblo d é l a provincia 
'tío Santiago de Cuba, pretendiendo en-
contrar apoyo para un levantamiento 
separatista. 
E l Gobernador general que conocía 
osas manejos y el estado de la opinión 
pública, se limitó á dar las órdenes o-
portunas á las autoridades de aquella 
región, y á poner los hechos, significan-
do la poca importancia que revestían, 
en conocimiento del Ministerio de Ul -
tramar. 
L a s instrucciones que dichas auto-
ridades recibieron fueron tan oportu-
nas y tan bien ejecutadas, quo sin re-
currir á precaución extrema alguna, ni 
«iqniera á hacer ningún alarde de 
fuerza inusitado, ni menos á adop-
tar medidas de carácter personal, 
desaparecieron los ligeros temores 
que hal^ía hecho concebir la esté-
ril agitación de los que secunda-
ban las instrucciones del señor Martí 
en aquella provincia; y pudo el Gober 
nador general anunciar esa satisfacto-
ria noticia á Madrid, cumpliendo el 
misino elemental deber que le había 
impulsado anteriormente á comunicar 
los informes que recibiera de sus dele-
gados en Santiago do Cuba. 
Los agitadores acostumbran siempre 
á exajerar los recursos con que cuentan, 
y uno de sus medios de acción consiste 
en fiogir el concurso de elementos leja-
nos, para decidir á aquellos otros cuyo 
apoyo se busca. E s t a tarea la realiza-
ron en diversas regiones de esta isla 
a'gunos agentes del señor Martí, pre-
tendiendo hacer creer en Puerto Prín-
cipe, por ejemplo, que las provincias 
de Santiago de Cuba y de Santa Clara 
secundarían cualquier movimiento, y 
en e^tas riltimas, que Puerto Príncipe 
y la Habana no aguardaban más quo 
la iniciciativa de las otras para levan 
tarco en masa. 
E l plan es infantil, más que infantil 
es burdo; pero la autoridad no debe que 
dar jamás desprevenid», pues ei es im 
posible realizar hoy ningún movimien 
to importante en sentido sedicioso, no 
es difícil que una veintena de hombres 
que no tienen nada que perder y sí la 
esperanza, aunque sea infundada, de 
ganar algo, se lancen, engañados por 
falsas promesas, en el camino de la iu 
surrección. Testigos de ello las recien 
tes intentonas de Purnio y do Lajas. 
E n estas circunstancias, el Poder 
público no debe perder su serenidad 
pero tampoco debe descuidar medida 
do precaución alguna de las que den 
tro de los recursos ordinarios tiene á 
su alcance. Una intentona anunciada 
áun pregonada, cuyos menguados 
recursos se conocen, no puede inspirar 
temor, porque es lo más probable que 
fracase ántes de nacer; pero siempre 
debo encontrar á la autoridad preveni-
da para destruirla al primer amago. 
Esas precauciones elementales, acon-
sejadas por la prudencia y la energía 
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— Y á propósito, señor do Agüeror_ 
manifestó Lombea un poco eocamadq.V 
aunque recibiera esa orden nunca 
cumpliría sin haberle dado ó V . ay¿80 
anticipadamente para que pudiente,* 
capar; créalo Y . , amigo mío. 
—Muchas gracias, contestó Frasqul 
to, poniendo la mano cariñosamente en 
el hombro del comandante; t e n í a que 
pedirlefá Y . un favor de toda confianza. 
—Me honrará Y . con éV. 
—Acaso sepa Y . que su compañero 
de viaje desde Puerto Príncipe y vecino 
en el bohío inmediitto, donde h" asenta 
do Y . BUS reales, fué hijo adoptivo mío. 
—Sé lo que ha pasado hasta que qui 
so casarse con la adorable sobrina de 
Y . , Bovia de Manue l .— ¿y c ó m o e s t á 
Manuel? preguntó interrumpiéndose 
Lombea. 
—Manuel . . Manuel, balbuceó F r a s -
quito caT .ndo tendido en el suelo. 
— - n u e l ha sido asesinado por E s -
- j , dijo D» Mercedes, acudiendo en 
.axiiio de su hermano y dándole á oler 
unas sales. 
—No es de gravedad el ataque pro-
ducido por mi estupidez: volverá en sí 
pronto, manifesté Lombea, opn aire de 
hombre bastante entendido en medici-
na, después de reconocer al paciente. 
. neró el sentido el anciano, tomó 
una copa de Jerez, y en el espacio de 
^; nco minutos estuvo en estado de rea-
^'idar la conversación. 
oí veré otra vez: no le conviene 
- leguir hablando, dijo el comandante. 
I ¡ —No, amigo; es indispensable que Y . 
me oiga ahora. 
—Como Y . g 'i'te, D . Francisco: us-
ted fué mi salvador en París; lo debo 
la vida y d:Tiero, y nunca podré olvi-
darlo, Ma: de Y . 
—Fr? juiio. ya incorporado, se acer-
có ó ST , mesa, abrió una gabeta, sacó de 
i pliego doblado y lo entregó á 
Lombea, dlciéudoie: 
—Suplico á Y . que pase á ese des-
graciado este papel para que lo lea y 
me lo devuelva, también por manos de 
Y. Puede sacar una copia, si quiere. 
—Cumpliré religiosamente -el encar-
go, replicó el comandante: le haré nn 
sobre que pegaré con obleas. 
—No, Lombea. Déjelo Y . abierto co-
mo está. Quiero que el interesado cora-
prenda que Y . tiene el derecho de leer> 
esas lineas. 
E l bravo militar se alojó. 
Agüero hizo llamar á Cayetano ^ue 
entró prontamente. 
— Y o y ahora á responderte, le dijo: 
no lo mates sino en defensa propia ó 
en caso de que huya cuando se le quie-
ra tener sujeto. 
—Muy bien, mi amo. 
E n caso de matarlo quisiera hacerlo 
de un gobierno serio, como dice L a L u -
cha, las ha adoptado nuestra Primera 
Autoridad en forma tal, que no se ha 
efectuado detención alguna ni se ha 
molestado á nadie. E l digno general 
Calleja, con un tacto superior á todo 
encomio, ha demostrado quo sin salirse 
do la normalidad constitucional ni pro-
mulgar leyes de excepción, puede el Po-
der público garantizar la paz y el or-
den, cuando so cuenta como eficacísi-
mo auxiliar con el concurso de la opi-
nión. S i el liberalismo y el instinto de-
mocrático de que L a Lucha blasona 
fueran sinceros, sólo elogios tendría 
para la conducta liberal, prudente y 
confiada del ilustre general Calleja. 
5i 
Correspondemos cortesmente por 
nuestra parte al saludo que en su pri 
mer número dirige á la prensa el sema 
nario de aquel título. 
Claro es que no estamos de acuerdo 
con el nuevo cologa en el anatema que 
fulmina contra las tendencias liberales 
y contra las legítimas conquistas del 
progreso y de la civilización. Peró se-
ríamos injustos si no reconociésemos 
en E l Criterio Conservado? profundas, 
aunque á nuestro juicio equivocadas 
convicciones. E l nueVo semanario tie-
ne el mérito de la sinceridad, cuando 
dice que dispuesto á acatarlo todo, no 
lo es tá á pedir nada que represente un 
átomo más de libertad política. L a 
franqueza y la lealtad son dotes reco-
mendables. 
Otro aplauso habremos de dirigir al 
colega cuando expresa que procurará 
huir con todo cuidado do personalizar 
las cuestiones, y cuando agrega que los 
funcionarios públicos, por lo mismo 
que tienen sobro sí gravísimas respon-
sabilidades, merecen también especia 
les consideraciones. 
Por lo demás, con decir que los prin-
cipales artículos políticos están escri-
tos por D. Antonio Corzo, tan conocí 
do así en el foro como en la república 
de las letras, hemos expresado lo bas-
tante para que se comprenda que en 
cuanto á la forma nada deja que apete-
cer el colega. 
Sea bien venido E l Criterio Conser-
vador al estadio de la prensa. E s 
cuanto puedo decirle un adversario 
leal. 
RECTIFICACION T A M i 
Comprendiendo L a Unión cuán lejos 
fué al declararse partidaria do la polí-
tica del corazón, única honrada y noble 
aquí practicable al decir del colega, 
intenta cohonestar el desastroso efecto 
causado por tan irreflexiva manifesta 
ción, para lo cual, siguiendo antigua 
costumbre, nos hace primeramente res-
ponsables de sus propios yerros, y des-
pués niega en redondo que dijese lo que 
dijo, dando una explicación de sus pa-
labras que ya ee necesita buena volun-
tad para comprenderla y admitirla. 
Nosotros renunciamos de buen gra-
do, por ser tarea superior á nuestras 
fuerzas, á buscar puntos de contacto 
entre las frases del señor Labra citadas 
por el órgano doctrinal y la "política 
del corazón" preconizada por el mismo 
periódico; lo único que nos importa po 
ner en claro es que no nos hemos er i -
gido en defensores oficiosos do los- a u 
tonomistas al someter á la crítica, des 
de nuestro especial punto de vista, una 
rotunda y escueta aílrmaoión del órgn 
no doctrinal. 
Si el colega está arrepentido de haber 
aseverado implícitamente que la políti 
ca debe inspirarse aquí en los afectos 
del corazón y en los vínculos del nací 
miento, nosotros nos congratulamos, 
por elloj mas lo que no podemos aceptar 
es que se nos cuelguen culpas ajenas y 
que se nos atribuyan intenciones qne 
bajo n iogáa concepto hemos abrigado. 
f k m á8 la BMorla Patria. 
yo mismo, expresó el anciano cerran-
do los ojos y los puños. 
- Y o se lo quería decir á Leal , dijo 
el lucumí enseñando sus blancos dien-
tes. 
- A propósito de perros: no los suel-
tes hasta que yo no te lo avise: recuér-
dalo bien. 
—No tenga Su Merced cuidado. 
—Oye bien otra cosa, dijo Frasqui-
to al oido de Cayetano: si él quiere ve-
nir á hablarme tráemelo, con cuidado, 
sin que nadie lo vea: sino quiere venir 
y lo puedes amarrar, traémelo amarra-
do. Siempre procura que no se asus-
ten las señoras. 
—Todo lo haré como Su Merced 
quiere, contestó el negro, iniciando con 
un movimiento su retirada del cuarto. 
—Otra cosa todavía, articuló el an-
ciano. 
—Mande mi amo. 
—Me parece que debe Acompañarte 
en estas cosas, para más seguridad tu 
hijo Pancho. 
— Y a me está ayudando: él vigila á 
+eban, cuando yo me separo del es-
condíte. 
—Gracias, Cayetano, veo que me 
:;úyinas, dijo don Francisco abrazan-
do al negro. 
Este exclamó: 
—Se me olvidaba una oosa. S i Pa-
rrado ó Bernabé, ó los dos juntos vie-
nen á prenderlo ó matarlo por la justi-
cia iquó hago? 
—Con la justicia no te metas, y si 
Bernabé necesita que lo ayudes, ayú-l 
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1698. 
Tratado del l í a partimiento de 
BsparLa. 
L a circunstancia de no tener Carlos 
I I fuetsión; la ninguna esperanza que 
había de que la tuviese; lo poco que se 
suponía pudiese vivir y la considera 
ción de estar próxima á extinguirse con 
él la línea directa varonil de los reyes 
de la dinastía austríaca en el trono de 
Castilla, había hecho pensar á todos los 
políticos y ambiciosos, quién sería el 
que heredara á la muerte del Rey Car-
los la corona de los dominios espa-
ñoles. 
Los pretendientes eran: el hijo del 
Delfín de Francia, qne reinó luego en 
España coa el nombre de Felipe V , el 
Archiduque Carlos de Austria, el Prín-
cipe de Bavitra, el Duque de Orleans, 
el Duque Víctor Amadeo de Saboja jp 
el Rey de Portugal, aunque las preten-
siones de estos trts ú'tnnos príncipes 
desaparecían ante los mejores derechos 
de los otros tres pretendientes, que eran 
los principales. • 
Muchas fueron las intrigas desarro-
lladas en la Curte de España por los 
embajaíiores francés y anstriaco para 
inclinar el ánimo de los re^os á favor 
de sus respectivos candidatos, logran 
do el francés grandes ventajas con la 
conquista del Cardenal Portocarrero, 
que abandonó el partido austríaco. A en 
ejemplo se alistaron en el mismo parti-
do el Inquisidor General Rocabeiti y 
otros principales señores. 
lo; pero siempre me avisas lo que pa^e. 
C iyetaoo sa retiró compUcolo, como 
jefe en campaña bien enterado d é l a s 
órdenes que recibe y seguro de cum 
plirlas. 
X X V H 
L A H E R E D E R A . 
E l pliego confiado á don Segundo 
Lombea y Cortino por don Francisco 
de Agüero decía así: 
"Conviene que Esteban L a Nodal se 
entere bien de estas l íneas: 
"Don Eulogio Consalvo, Conde de 
Casa Consalvo, tuvo de su primera mu 
jer doña Catalina Osa un hijo llamado 
Segismundo, y una hija llamada doña 
Josefa, y de su segundo matrimonio, 
quo fué contraído con doña Mercedes 
de Agüero, una hija llamada María. 
" E l Conde se arruinó al juego, y don 
Francisco de Agüero , su cuñado le pa 
gó sus inmensas deudas, celebrando 
con él un contrato, elevado á escritura 
pública, por el cual quedó en posesión 
do todos los bienes del primero, siendo 
éstos comprados por el segundo. E l 
último se comprometió en el mismo 
contrato á pagar al primero una renta 
anual vitalicia, est ipulándose que si el 
único y legítimo hijo de don Francisco 
que era don Manuel, moría sin contraer 
matrimonio, sus bienes heredados pa-
sarían forzosamente á doña María de 
Consalvo, hija del Conde y d é l a segun-
da consorte de éste, doña Mercedes de 
Agüero. 
"Don Maanei, á c ^ m m paflfe ítoa 
E n tal estado habría podido tal vez 
triunfar definitivamente la política de 
Luis X I V , á no haberse aparecido de 
nu^vo en la Corte do España el Conde 
de Oropepa, desterrado hasta entonces 
en la Puebla de Montalváu. L a Reina 
que no lo quería bien, pero que sabía 
que era hombre de valer, en el conflic-
to en que so hallaba se acogió á él, y 
lo halagó haciéndole Presidente do Cas-
tilla. Con la adhesión del de Oropesa 
so reanimó algún tanto el partido aus-
tríaco; más no tardó en desavenirse y 
romper con el almirante de Castilla, 
que lo apoyaba, al modo que le había 
sucedido á Portocarrero, y entonces se 
propuso fomentar el que podía llamarse 
tercer partido, el del Príncipe de B a 
viera. 
Pero al mismo tiempo que así se em-
pleaba en Madrid la intriga cortesana, 
Luis X I V acudía á otra clase de medios 
más políticos y de más elevada esfera. 
Aparentando deseos de paz, pero te 
níondo amedrentado al Emperador con 
sus preparativos de guerra; fingiendo 
abandonar sus pretensiones sobre E s 
paila á fin de reconciliarse con el mo-
narca inglés Guillermo I I I , negoció con 
las potencias marítimas nn nuevo tra-
tado que irritara al propio tiempo al 
Emperador y á los españoles, para per-
judicar á aquel, y sacar después mejor 
partido de éstos. So pretexto doman 
tener el equilibrio europeo, y que nin-
guna de las potencias se engrandeciera 
demasiado con la sucesión de España, 
indújolas á hacer el famoso tratado que 
sollamó del Repartimiento, el Ü de oc 
tubredel698. 
Se le dió ese nombre, porque en él se 
estipuló dividir los dominios de Espa-
ña y repartírselos, aplicando al Prínci-
pe de Baviera la Península Española, 
los Países Bajos y las Indias; al Delfín 
de Francia los Estados de Ñápeles y 
Sicilia, con el Marquesado de Finál y 
la provincia de Guipúzcoa, y al Archi 
duque Cárlos de Austria el Milanosa-
do; obligándose los aliados, en el caso 
de que las familias de Austria ó Bavie-
ra negaran su adhesión á esto pacto, á 
reunir sus fuerzas para atacarlas, que-
dando á salvo sus derechos respecti 
vos. 
Este contrato, celebrado entre Fran-
cia, Inglaterra y Holanda, había de 
permanecer por entonces secreto, y 
Guillermo de Inglaterra se encargaba 
de pedir el consentimiento al Empera-
dor. As í conseguía Luis X I V separar 
del Austria las potencias marítimas, y 
poner en pugna al de Baviera con el 
imperio, lo cual ora un gran paso para 
sus ulteriores planes, quo al fin los vi ó 
realizados, pues su nieto reinó en E s 
paña con el nombre do Felipe V . 
VÜPOH^CORREO. 
Ayer salió de Cádiz con dirección á 
este puerto y escalas en Puerto-Rico, 
el vapor Alfonso X I I . Conduce 400 in-
dividuos de tropa. 
REGRESO 
Ayer en el vapor Mascotte, ha regre 
sado á esta capital después de una bro 
ve excursión á los Estados Unidos, 
nuestro distinguido amigo el acaudala-
do propietario Sr. D . Manuel Fernán-
dez Roces, á quién fueron á recibir 
fuera del puerco, en un remolcador, 
muchas do las numerosas personas quo 
tienen con él relaciones de amistad. 
Sea muy bien venido. 
PARA SAGUA. 
Se nos comunica que la administra-
ción de Ilustración de Cuba ha remitido 
á su representante en Saguados caj iia 
con ropas, recogidas en distintos esta-
blecimientos do esta capital por las se-
ñoras doña Juana Spencer do Pedroso 
y doña Luz Spencer de Delormo y la 
señorita Soledad Mendoza, con destino 
á las familias más necesitadas que han1 
sido víctimas en aquella ciudad de las 
últimas y recientes inundaciones. 
E l v a l o r de l o a efeotoa remitidos á 
Sagua por la Ilustración de Cuba&s 
cionde, según se nos dice, á $500. En 
e l número próximo do dicha revista se 
publicará una relación detallada d e 
todos los efectos, así corno de sus do 
nan tes. 
E l síndico del gremio de'cami^ejíat* 
de lujo, don Antonio Ceballos, nos par-
ticipa que con el producto de la sus 
cripción iniciada en dicho gremio para 
el socorro de algunas de las víctimas 
de la inundación de Sigua la Grande, 
sa han adqairido ciniío máquinas de 
coser, las cuales fueron repartidas en la 
ftiguieute forma: 
Una á doña Filomena Reyes, costu-
rorrt d e oficio que perdió la suya y ca-
rece do recursos para adquirir otra. 
Una á doña Blasa Serra, obrera de 
Oamiseria, á la cual la inundación des 
trozó la que poseía, junto con su ajuar 
de c a s a i Con su trabajo sostiene á sn 
anciana madre, dos hermanas menores 
y dos huerfanitos. 
. Una á d ñ-i Bibiana Ferrer, obrera 
do s a H t r e i í a , viuda y con tres hijof. 
U n a á doña Martina Peñalver, eos 
turera, viuda y c o n n u e v e hijos. 
Una á doña Adela Pefl-n coiskirer« 
de baratillo, viuda y con cuatro hijos. 
E1 Pettor C>.ballos nos paitioipa, ade-
má-3, qne obran en sn poder el recibo de 
la adquisición de las máquinas y el que 
snsciibió cada u ñ a d o las agraciadas al 
serles entregado tan útil donativo. 
C O M U N I O A C I O N E S . 
E l Sr. Z ¡pata, comunicó ayer tai de 
al Gobernador General, haber quedad' 
restablecida la comunicación telegráfi-
ca entre Mantua y Pinar del Rio. 
E l trasporte de la correspondencia se 
e s t í haciendo á cabillo desde Puorl« 
de Gnlpe á Pin^r del Rio, mientras du-
re la reparación de la linea férrea. 
El Sr. Pastor. 
E n el vapor Mascotte regresó ayer de 
los Estados Unidos nuestro distingui-
do amigo y correligionario el Sr. D. Ra-
món S. Pastor, propietario de una vas-
ta extensión de terrenos en las márge-
nes del Cauto, 
E l señor Pastor, quo h i b i a i d o á la 
FrMtjuisuo,h'ilií>* cedido eú V P I A t'»dop 
MUS bienes, murió alevusarntsnte aseai 
uade; pero hizo antes testamento a fa-
vor de doñ* Catalina Cousalvo, con la 
cual se casó, y era hija legítima de don 
S^ismnndo Consol vo y doña Teresa 
G r : matrimonio que hizo el obispo E s 
pada, según consta en los libros de la 
Catedral, y de que fueron padrinos el 
abuelo de la desposada don Juan Gi l y 
la madre de la misma doña Teresa, y 
testigos el doctor don Tomás Rjmay y 
varios más. 
' 'En virtud de esto, los bienes de 
don Manuel no los heredera doña Ma-
ría Consalvo de Agüero, sino doña Te 
rosa Gi l , por cesión que le hizo de todo 
lo que heredar pudiera, su marido don 
Segismundo Cunsalvo, Cjnde de Casa 
Cansalvo. 
uABÍ lo ha declarado en sentencia 
ejecutoria la Audiencia de la Habana, 
comunicada á la de Puerto Príncipe, y 
todos los bienes que poseíd don F r a n -
cisco de Agiiaro, pertenecen á doña Te-
resa G i l , condesa consorte de Casa 
Con salvo, habiendo tomado ya pose-
sión de ellos legalmente. 
"De la verdad de esto responde, 
Francisco de Agüero.1' 
X X V I I I . 
L A E N T R E V I S T A . 
Frasquito comió ese día bastante 
bien, atendidas sn frugalidad de cos-
tumbre y la desgana de que venía pa-
deciftpdo. Bebió una copa de su exce-
lente tferegj tomó una taz» cta café ca-
vecina república anglo americana con 
el fin de consolidar la creación de un 
gran ingenio central en tórrenos da tu 
propiedad, viene muy satisfecho de tu 
viaje y cree quo pronto será un hecho 
la constitución en esta isla do la socie-
dad Cauto Biver Sugar Company, cu-
yo fin es la explotación en grande es-
cala de una parte de las riberas, hoy 
incultas, del rio Cauto. 
E l señor Pastor se hospeda actual-
mente en el hotel Inglaterra. 
E l temporal en Vuelta-Abajo. 
E n L a Alborada de Pinar del Rio, 
correspondiente al dia 9 del actual, en-
contramos las siguientes noticias so-
bre los estragos causados por el témpo-
ra en aquella provincia: 
Las Comunicaciones telegráficas y posta-
les continúan interrumpidas con todos los 
pueblos de la provincia á pesar de los es-
fuerzos quo ha hecho ol personal para ha-
bilitarlas. 
Por San Luis y Vinales han intentado el 
paso los reparadores y conductores, tenien-
do que volverse atrás. 
La Comuninación con la EUbana que es 
la más interesante y la que con mayor deseo 
intenta restablecer á toda costa el Jefe de 
la Provincia, es también la que más obs-
táculos ofrece por el estado infranqueable 
de todos los ríos. 
Se ha intentado .avanzar para traer el co 
rreo de Puerta de Golpe por la Jagua y por 
Marcos Vázquez, habiendo tenido quo re-
gresar dos veces el personal. Por tercera 
vez han salido tres empleados á intentar el 
paso por las Obas y aún no se tiene noticia 
de su llegada á Paerta de Golpe. 
El Iltmo. Sr. Gobernador Civil, desde 
Consolación y por el telégrafo de la Erapre 
sa que milagrosamente está franco, ha or-
denado que se presten todos loa auxilios ne-
cesarioE al personal para restablecer el co-
rreo y telégrafo. 
E l Exorno. Sr. Gobernador Militar, tam-
bién interesa á toda costa quo se restablez-
ca la comunicación y ha ofrecido al Sr. Mo-
reno Fajardo auxilio de fuerza para acom-
pañar al personal ó intentar el paso otra 
vez. 
—Como recordarán nuestros lectores, di-
jimos que el Sr. López de Haro, informado 
del temporal que azotaba á esta comarca, 
habla llegado el viernes hasta Puerta de 
Golpe, de cuyo punto no pudo continuar 
viaje por la falta de posible comunicación. 
Ayer, domingo, tras mil esfuerzos y tra-
bajos pudo llegar hasta Puerta de Golpe el 
Sr. Marchante, maestro de obras de la Em-
presa del Oeste, on un carrito do mano. A-
llí se encontraba el Sr. López de Haro, el 
Sr. Malión, Administrador general de la 
Empresa y su Secretario particular, y el In-
geniero auxiliar D. Antonio Martínez. In 
formados estos señores por el Sr. Marchan-
te de las penalidades sufridas para poder 
llegar hasta ellos, no obstante el peligro y 
los riesgos á que se exponían, se empeñaron 
«n hacer el viaje de retorno con el citado 
Sr. Marchante. A las ocho emprendieron 
la marcha y unos tramos á pie, otros en el 
carrito, ya vadeando ríos y venciendo mil 
liñeultades, llegaron á la estación de esta 
ciudad á las diez y media de la mañana. 
—Los destrozos hechos en la línea por el 
temporal son de consideración. Desde el A-
giconal hasta la ciudad, la mayor parto de 
ella está en el aire, arrollados por las con len-
tos los terraplenes, una alcantarilla, la del 
Agiconal destruida por completo, y parte de 
la que está inmediata al puente primero sa-
liendo de esta ciudad. 
El señor Mallón se muestra apesarado, 
si mucho por los destrozos y daños que ha 
sufrido la línea y los perjuicios quo sufre la 
Empresa, también por la interrupción que 
sufre el tráfico de viajeros y cargas. Desdo 
luego ha dispuesto quede al frente de los 
trabajos de reparación nuestro amigo don 
Antonio Martínez, con facultados para for-
mar tres ó cuatro cuadrillas de peones y 
emprender la reparación provisional á fin 
le que, á ser posible, dentro de breves días, 
lleguen nuevamente los trenes á la estación 
do esta capital. 
— E l gran puente do la finca " L a Maja-
gua", del Sr. Janó, que no vencieron pasa-
das avenidas por su gran solidez, no ha po-
lido en esta ocasión resistir el empuje de la 
creciente y fué derrumbado. 
También arrolló la corriente del Rio Hon-
do el puente de madera edificado en el Gra-
nadíllar después del ciclón de 1882. 
En las inmediaciones de ese punto se aho-
gó un canario al intentar cruzar el rio. 
—Corre el rumor deque no se restablece-
rá la Planta Eléctrica por la importancia 
do los desperfectos sufridos y la suma ne-
cesaria para ponerla en condiciones de pres-
tar servicio nuevamente. 
—Apenas repuesto del cansancio, partió 
ayer tarde para San Juan y Martínez el se-
ñor López de Haro, acompañándole el cela-
dor señor Marrero y una pareja de la Guar-
dia Civil. 
—Habiendo obsérvalo nuestro activo ó 
Inteligente Alcalde Municipal señor Suárez, 
el mal cariz que presentaba ol tiempo áe*de 
el primer dia hizo montar á caballo la Po-
licía Municipal, y ayudado del Inspector 
Municipal señor Acosta se dirigió enseguida 
al punto conocido por Canta Ranas, que es 
en esta población lo que más pronto seinun-
da do agua. 
Allí se le reunió el Jefe de Artillería señor 
D. José Forro, y el de Policía de Gobierno, 
y pudieron prestar en seguida auxqio á 
muchaH familias trasladándolas á lugares 
no invadidos por el agua; trasportar varios 
enfermos al Hospital do Caridad, y dictar 
disposiciones acercadas á sus subalternos 
para p-evenir desgracias personales. 
Continuó para la Gía, habiéndosele incor-
porado algunos vecinos. 
La z.ma comprendida entre los 1 mites de 
ia ciudad y el panto antes citado sa halaba 
materialmente bajo del agua, á un lado y 
otro de la linea férrea, por cuya razón la 
primera autoridad municipal y los que le 
acompañaban tuvieron quo lanzar sus oaba 
loa á nado más de una vez 
Ya en este sitio se reunieron con el bone 
mérito cuerpo de la Guardia Civil, y con lo» 
sufridos bomberos manioipalea que por or-
len del mismo alcalde se les habían antici-
pado. 
Allí se construyó una balsa que más tarde 
sirvió para salvar á muchas familias. 
En el paradero del Ojste se hizo otra que 
fué la que se utilizó para salvar la familia 
de Capote de que hablamos en número an-
r.erior. 
Prisa naos por alto los sucesos ocurridos, 
p >r ser de tod:>8 conociiioi y donde tantab 
pruebas de valor dieron los iadivilaos p T 
tL-nech ntes á la Guardia Civil, á los Bom-
beros, la Policía do Gobierno, Municipal y 
ol paisanaje. 
Entonces recibió aviso el señor Alcalde 
le quo en el arroyo de Galiano y sobre la 
c urétera habían perdido los caballos dos 
Guardias Civi es y queso encontraban refa 
líia los sobre dos árboles con gran pelero 
de sus vidas p' r la proximidad de la noche 
InmediatamMito, acompañado de dos 
Guardias Muilcipales, escolta del señor 
General Carmona, B tmberos, Polilla de 
Gobierno y paisanos, ganaron con gran tra 
baj ) la carretera y se dirigieron al lugar 
iudicado. 
L a avenida del arroyo Galeano era impo 
nente, sin embargo, la pareja de Guardias 
Civi es fué sálvala valerosamenre, distin 
guióulose en este hecho el paisano D. Mi 
nael Echaurren y D. Domingo Carrillo, lo 
bomberos Paüstind López y Ruperto Gutió 
rrez, 1>, Pedro Alvarez, ¿i sargento le la 
Guardia Civil foñor Pallas, el ceiüdor de 
policía señor Ubiata, los guardias Monzoni 
y Antolín Calvo y ol paisano José Boltrán. 
—Detalle digno de mención es sin duda 
alguna el que vamos á relatar. 
Durante los tres días de temporal, no he 
mos tenido que lamentar el más lijero robo; 
apesar de encontrarse el pueblo completa-
mente desierto y á obscuras la segunda 
noche. 
Varias familias dql punto conocido por 
Canta Ranas tuvieron que abandonar sus 
casas á causa de haberlas invadido la la-
guna contigua al antiguo Rastro, y se refu-
giaron en una casa vacía que ofrece seguri-
dades; pero como no tenían donde sen tarea 
siquiera, se llevaron todos los muebles do la 
casa de D. Manuel Montoto, que había tam-
bién huido. A la mañana siguiente llevaron 
otra vez los muebles antes que regresara 
ósse, sin que le faltara lo más mínimo, y sin 
que h asta la fecha sepa con seguridad quie-
nes fueran los qne tal proceder usaron. 
Esto prueba que Pinar del Rio podrá ha-
llarse on la miseria por causas de todos co-
nocidas, pero que sus moradores no han 
perdido del todo las costumbres patriarcales 
que tanto enaltecen y distinguen al pueblo 
cubano. 
—Las noticias quo se reciben de los ba-
rrios rurales, son desconsoladoras. 
De las Taironas nos dicen los vecinos que 
llegan á esta ciudad, qn« jamás han visto 
crecientes más atroces. E l rio Guamá y el 
arroyo Galeano cubría en muchos puntos la 
carretera, pasando sobre , los puentes. Las 
vegas se han visto totalmente anegadas de 
agua, arrasando las conientes cuantas 
siembras encontró al paso, no dejando nada 
en pie. 
Hoy hemos cruzado por un boniatal tan 
podrido ya, que la posto que despedía era 
horrible. Esto dará lugar á que se desarro 
lien enfermedades, como si no fuera bastan 
to ya la miseria que ha de cernir sus negras 
alas sobre los desolados hogares. 
Un vecino de este barrio, D. Manuel 
Quintana, ha auxiliado estos días con ali 
mentes á muchas familias que se habían 
guarecido en pequeños bohíos de vara en 
tierra, huyendo á las casas de alto puntal 
más fáciles de derribar por el viento. 
E l alcalde do este barrio, señor Carcedo, 
ha recorrido los lugares de más peligro, 
desde los primeros momentos auxiliando á 
los vecinos, y haciéndoles mudar de las ca-
sas que ofrecían peligro. 
Las casas de D. "Vicente Presmanes, don 
Agustín Pérez, de Escofet, de la Guardia 
Civil, del propio alcalde señor Carcedo y 
la caseta de las Obras Públicas, han sido 
refugio constante de las familias enyaa ca 
sas no ofrecían seguridad. 
Los vecinos D. Juan Cruz y D. Simón 
Loriga, asi como otros muchos cuyos nom-
bres no recordamos, han auxiliado podero 
sámente al alcalde, ya lanzándose á nado 
para recojer familias, ya visitando sin des-
canso los lugares más bajos del barrio. 
El teléfono de la Guardia Civil on este 
barrio quedó interrumpido desde el primer 
lia. 
E l puesto de la Guardia Civil trabajó sin 
descanso, recorriendo sin parar todo el ba 
rrio y prestando auxilio eficaz al alcalde; 
siendo esta ayuda superior á todo encomio 
L a Coloma quedó aislada desde el primer 
dia, no pudioulo comunicarse con Taironas 
hasta ayer domingo, sin quo haya ocurrido 
desgracia alguna. 
Según nos dicen, y á pesar de la total 
destrucción de viandas de todas clases, lo 
que más falta puede hacer en Taironas, es 
asistencia módica y medicinas, entre los 
pobres. 
—Las noticias que llegan del término 
municipal de Guane son desconsoladoras. 
E l río Cuyaguateje so ha desbordado de 
un modo inusitado. Una de las chalanas 
que prestan constante servicio, fué atraca 
da en las primeras casas del poblado. 
Son inmensas las pérdidas de viandas, 
semilleros y animales. 
Como las avenidas de este caudaloso río 
duran lasgos días, es seguro que se pudran 
los pastos y eso contribuirá á que mueran 
ea lo sucesivo de hambre más animales 
Por lo que se vo la miseria será aun más 
espantosa de lo que se creía. 
La provincia entera pasará por una prue 
ba más, porque los habitantes de los cam 
pos, esos sufridos hijos del trabajo para 
quienes todos los elementos son hostiles, 
sin contar con el estancamiento de sus fru-
tos que ya no encuentran mercados, ten 
drán en su mayoría, que sufrir los rigores 
del hambre aqní en esta hermosa tierra 
azotadaipor todas las desdichas. 
El hambre no se hará esperar mucho 
porque no quedando absolutamente vianda 
alguna, sin crédito para con el tendero por 
quo éste está agonizando, sin vender las 
cosechas y sin tener á quien volver los ojos 
en trace) tan terrible ¿quién acallará las 
uccesilales mientras los campos puedan 
proporcionar lo quo ol desastre se ha lleva 
do? 
— E l puente del Agiconal se ha derrum-
bado, y no siendo posible pasar tampoco 
por el de Paso Viejo ni por los de las Obras 
¡ios encontramos aislados mientras no bajen 
los rios. Por eso algunos pasajeros proco 
•lentes de la Habana y que hicieron viajes 
por el Oeste hasta Puerta de Golpe, tuvie-
ron que trasladarse hasta esta ciudad á pie 
por la línea férrea. 
— E l benemérito cuerpo de la Guardia 
Civd, ha estado los día^ del pasado tempo-
ral á la altura de siempre. 
Desde los primeros instantes montó á 
caballo y no se dió nn momento de reposo, 
hasta que el tiempo abonanzó. 
—Viñales, 7 de actubre de 1891.—La mi-
seria se impone en esta comarca, porque to-
lo se ha perdido á consecuencia <lel tempo-
ral de agua que empezó á sentirse en la 
tarde del día 3 y cuyos efectos aun se notan. 
Muchos son los animales que han perecí 
do ahogador, infinitas las casas que han si-
do inundadas, perdiéndose muebles y aperos 
de labranzas. 
Dentro de breves días no habrá ni un bo-
niato, ni una malanga que comer. No ha 
¡uodado ni un semillero de de tabaco, pues 
el que no ha sido barrido por las corrientes 
33 ha podrido en absoluto, y lo que es más 
taste, no hay una semilla que regar. 
E l Palmarito, veguerío estenso y pobla-
do del barrio del Cuajaní de este término, 
ha silo inunlado en una ostensión de una 
egea ó más, alcanzando las aguas en algu-
uos lugares una altura de cinco metros. 
Vlás de cuarenta casas de ese veguerío es-
tán dentro del agua viéndose sólo el techo 
de las mismas. 
En la Ensenada de los baños de San Vi-
ceuoe, veguerío del barrio del Ancón, mu-
chas casas se encuentran también bajo el 
agua, habiendo tenido sus moradores que 
abandonarlas precipitadamente y refugiar 
se en las cuevas de las sierras. 
Hasta ahora no se sabe de desgracias 
personales, por las incomunicaciones de 
unos barrios con otro?, á causa de los des-
bordamientos de riua y arroyos que han ba -
rrido con los puentes. 
Merece que le consigne, por ser de ala-
ba: za, la conducta observada por el vegue-
ro D. Víctor León y Rivero que con peligro 
de su vida se le vió todo el día o, salvando 
á nado á muchas familias del veguería " E l 
Palmarito" que estaban próximasá perecer 
en las aguas-
BANDOLERISMO 
E l dia 7 dtd actual se presentó en la 
fi ica Palmero eu Puerto Pi ínc ipc el 
ra<*oljJlo qu*- hizo D* Mercedei11, fumó 
ún puco de Vuelta Abajo, dió varios 
p íseos por el jardín y á la caída de la 
aoi he se retiró & sn bufete para espe 
rar noticias de Cayetano. 
L a habitación estaba iluminada á 
giorno por una lámpara colgante fran 
crfsa y otra de mano puesta en medio 
do la mesa despacho, sin que molestase 
«I calor que despedían, porque el aire 
era fresco. 
A poco de haber llegado Frasquito 
se presentó Cayetano con Esteban, á 
quien reconoció aquel de momento á 
pesar de haberse disfrazado. 
—Déjame solo con él, dijo Agüero al 
negro, cierra la puerta y aguarda por 
la parte de afuera, para que no dejos 
entrar á nadie sin avisarme antes. 
—Tenga cuidado el amo, porque es tá 
armado, dijo el etiope saliendo. ÍTo 
qnino venir de otro modo. 
Frasquito miró al recién llegado con 
deacoutianza, cerró la puerta sin per-
derle un movimiento y le dijo con voz 
reposada: 
—Hazme el favor de quitarte todas 
las armas que llevas y ponerlas en ese 
8of4 que tienes cerca. 
Esteban, que estaba temblando, no 
pareció haber oido lo que con tan bue-
nas palabras se le encargaba. 
—Te ruego que dejes allí las armas, 
le repitió Frasquito. 
—¡SefiorI prorrumpió el perverso con 
voz suplicante: Bernabé y Parrado me 
están bnscando para matarme, y ven-
0̂ á pedirle amparp »l fepmbre a á s ge-. 
)andi'lo Tuerto Ucñriguet ron cuntió 
nfis. a^r-siit mdo * D. E latirlo Gint* 
I-z ó hirif ü lo á una itiujt'r, pegado 
después fû -go á dos ca-̂ as y saqueando 
la tienda de dichs ñoca. 
Fuerzas de la guardia civil del pm 
to de Sancti Spíritus, salió en persecu-
ción de la partida. 
N O T I C I A S C0MMCIA1E5. 
Por la Secretaría del Oírcíüo de.ífy 
condados se nos comunica el siguientí 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva lorh, 10 de octubre. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 2f oto, 
costo y flete. 
Mercado de Londres quieto. 
Azúcar remolacha análisis á 10. 
^ O T I C I M J Ü M m E S . 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY. 
Sala de lo Civü. 
Autos seguidos por doña Merced GiBpwl 
contra D. Manuel Maresma en cobro depe-
sos. Ponente: Sr. Astudillo. Letrados; I* 
cenciados Martínez Cordero y Esnard. Pro-
curadores; Sros. Villar y Pereira. Juzgado, 
de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Segura, 
J U I C I O S O R A L E S 
Seooiónl* 
Contra Quirino López, por disparo. Pê  
nente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Martínez Aji-
la. Defensor: Ldo. Muller. Procurador; Si. 
Valdós. Juzgado del Cerro. 
Contra Juan Valdivieso, por expendiciíi 
de moneda falsa. Ponente: Sr. Maya. F* 
cal: Sr. Martínez Ayala.Defensor: Dr. Dolí 
Procurador: Sr. Pereira. Juzgado, de h 
jucal. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Seaoión 2 ' 
Contra Pió Amores, por tentativa de ro. 
bo. Ponente; Sr. Presidente. Fiscal: seiot 
Giberga. Defensor: Ldo. Gutiérrez Bm 
Procurador: Sr. Villar. Juzgado, de Gil 
nes. 
Secretario, Ldo. Gal vez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Manuel Hernández Grillo (a)lfí 
ñengue y otro, por disparo. Ponente: Si, 
Romero Torrado. Fiscal: Sr. Felez- Defei' 
sor: Ldo. Montero Sánchez. Procurador; Si 
Valdés Hurtado. Juzgado de Guadalupe, 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
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C E O N l d G E N E R A L 
Ayer entraron en puerto los vapoiw 
Mascotte de Tampa y Oayo Hueso cot 
la correspondencia de los Estados ÜBÍ 
dos y Europa y 60 pasajeros ySegum 
ca de Nueva York con carga y 27 ¡ 
jerop. 
También salieron de este puerto en li 
tarde de ayer los vapores «7M to pan 
Canarias conduciendo 131 pasajero»! 
Mascotte para Cayo Hueso y Tamp 
con la correspondencia y 19 pasajero» 
Ciudad Condal para Nueva Toikeoi 
32;J .Jover derrapara Barcelona 
Manuela para Puerto Rico y escala 
con carga y 5 pasajeros. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Nueva York, 3 de octúbrt, 
Embrollado y dif íc i l de solución« 
ol problema que presenta en la práct 
ca la aplicación de la tarifa azucaren 
que contiene el nuevo arancel. La !• 
posición de derechos advalormsá 
en teoría todo lo razonable, justej 
equitativa que se quiera; pero tratíi 
dose de un articulo como el azúoi, 
cuyo valor esta basado sobre sa fuera 
sacarina, y é s ta puede y suele variu 
durante la travesía desde el puertoíí 
embarque al de destino, no es pracfi, 
cable su aplicación sin perjudiesrí 
bien los intereses do los hacendadflíi 
importadores, ó bien los de la Haeien 
dado los Estados Unidos. 
E n la imposibilidad de fijar tmabw 
para la a valoración del azócar, la J» 
ta de Tasadores de esta Aduana crejí 
conveniente convocar á los principata 
importadores y comisionistas de estt 
ramo para pedirles parecer acerca 
este punto y ver si entre todos podíu 
llegar á encontrar una solución al pro 
blema. Sé de buena tinta qne se lee te-
nían preparadas varias declaracioM 
en blanco, asignándoge á cada ano fe 
los concurroutes una de dichas papele-
tas, en la cual tenía que declarar 
juramento cual era el precio de talel»-
ce de azúcar en determinado puerto del 
pafa productor quo se indicaba. 
E l objeto era utilizar esas declara-
ciones juradas como datos paraesta-
blecer y ñjar un promedio paraelífo 
ro de azúc írea do diversas proceden-
cia?'. Pt-ro los tasadores, que creían d( 
j ese modo p^der resolver el probiemí) 
¡ no tardaron en convencerse de qne 
ahí no había medio de despejar lail 
cogoita y que el problema era irresohi 
b'e. E a primer logar, los importadoree 
se negaron á declaron boja juramto 
cual era el precio del azúcar en taló 
cual puerto, pues, según m âifestaron 
el precio era siempre relativo, debiendo 
tomarse en consideración no solo el fle-
te y los gastos de embarque en oadi 
puerto, sino principalmente la fueri» 
sacarina del azúcar, y ésta solo puede 
determinarse con la prueba polariscó' 
pica en el puerto de destino, puesto 
que, como es sabido, unas veces gant 
y otras pierde el azúcar en graduación 
durante la travesía. 
Como quiera que el departamento 
Hacienda, interpretando á su manera 
el arancel, ha dispuesto qne los dere-
chos se fijen sobre el valor del artktk 
en. él puerto de embarque, se hace, pnee, 
menos que imponible aforar el azúcar 
de una manera equitativa. Cuando loe 
importadores y comisionistB8 compa-
recieron ante la Junta de Tasadoref, ee 
les presentaron diversas muestras de 
azúcar para que d;j<iran cual era el 
precio de cada artículo en distintas lo-
calidades. Las contestaciones volTieron 
tarumbas a los Tasadores, porque nin-
guno podía precisar el precio en el 
punto de partida. En el próAfvani-
vtllucrado el flete, y además nb es po-
sible predecir si el azúcar perderá ó 





















































U'-roao del mundo, quien no qut-rrá qui 
tarme los medios de defenderme. 
—Quizás te ampararé; pero no debes 
estar armado en esta casa. 
Esteban no se movió. 
Frasquito se adelantó hacia él con 
recelo, dobladas las corbas y apoyadas 
las manos en los muslos, y de improvi 
so con rapidez vertiginosa se abalanzó 
sobre él, lo tiró al suelo boca ani ' ía , lo 
sujetó, apretándole el pecho con ia ro 
dilla, le quitó un poílal, un machete de 
media cinta y una pistola vizcaína, que 
fué arrojando al sofá; lo tentó por va-
rios puntos para asegurarse de que no 
tenía otra arma y lo puso de pie como 
antes, sin parecer haber hecho un gran 
esfuerzo. 
—Ahora puedes sentarte para que 
hablemos tranquilamente un rato, le 
dijo. 
Esteban se sentó al borde de una si-
lla de cuero, y Frasquito en otra, frente 
á frente. 
—Antes de todo, dijo el último, debo 
pedirte otro favor que tengo la espe-
ranza de que no me niegues, como has 
hecho con el primero. 
— L o complaceré á Vd. , si puedo, con-
testó el novio de María. 
— E s muy sencillo. Te daré una bue-
na espada; yo tomaré otra igual y nos 
batiremos aquí solos. Si me matas, sa-
les por esa ventana y te metes por la 
cueva que tu conoces; sí yo te mato, re-
galo tu cadáver á María para que te le-
vante nn monumento. 
padas ef pañolas de combate de nn ar-
mario que ocupaba el centro de ano de 
los testeros del coarto: empuñó una y 
le alargó la otra á B-iteban, dando nn 
salto atrás y quedando en guardia, pa-
ra precaver un atyqne alevoso de su ad-
versario. 
E;-t« dejó caer la suya. 
—¿Tampoco quieres hacerme el se-
g u i ü t o favor que te pido?—le preguntó 
Agü 'i-o tristemente. 
—No. 
—Mira que las condiciones son igua-
les. Tú eres nn buen discípulo de flo-
rete del conde de Brisnes: yo no tito 
mal, y si te llevo ventaja en la estatura 
y puj anza, tú me la llevas en la juven-
tud y la agilidad. Vamos, anímate. Es 
lo único que podemos hacer en nuestra 
situación: batirnos. 
Esteban no hizo movimiento. 
Frasquito, con voz cada vez más fuer-
te, continuó, descorriendo una cortina 
que cubría dos retratos al óleo de ta* 
maño natural con marcos dorados. 
—Regocíjate: serán testigos de nues-
tro combate Manuel y Catalina que nos 
están fijando la vista. 











































































Terminada la impresión de esta novela, 
se halla de venta desde el 4 de actual en 
todas las librerías de la Habana y en la 
oalle de San Ignacio, número 15, imprent* 
L a Universal. En provincias pueden aen* 
dir á ios ageutw del P u m o lee que la 
mi del 
ó en pe 
to. 
3 álO. 
Mestino, todo lo caal gobierna el 
irecio al liquidarse cada factnra. 
Kesnltado de e^a indecisión es que 
•Be hallan todavía pendientes de liqni 
dación en la Aduana todas las parti-
das de azúcares presentadas al aforo 
p qne empezó á regir el nuevo aran-
cel. Otra complicación se ha presenta-
, py .yp, «do, además, por efecto de la dipposi 
ItlAMSi I Ción dpi Secretario de Hacienda de que 
lírculodíi azúcares se aforen sobre el precio 
i el sigiii M articulo en el punto de partida, y 
jartioulai psta complicación, á lo que parece, 
I puede traer consecuencias de mayor 
* cdulrt, c 7 " a - , . . . 
,,Se trata del azúcar de remolacha 
1 a« 4 % P1"006̂ 611*6 ^e Alemania. L a .Junta de 
• 4' Tasadores ha aforado dichos azúcares 
pegán el precio á que se venden en los 
inercados de Alemania, y no según el 
precio de exportación, que es de 25 á 
k f V í ^ céntimos menor por efecto de la pri-
lAliifil. m que abona aqael gobierno. Este 
aforo recarga los azúcares alemanes 
u HOT. con 10 céntimos de centavo sobre los 
derechos qne pagan los de otras pro-
Herced Gini» cedencias, y como además selesimpo 
en cobrodi ne e! flereclio adicional de 16 céntimos 
Letradoí.! de centavo con que el nuevo arancel 
y EsnardJ grava los azúcares favorecidos con pri-
eirá. Jaigtl mas de exportación, resultan los dulces 
Procedentes de Alemania recargados 
Jop 20 céntimos de centavo sobre el 
8 1 izúoarde caña. 
\ Esto daría indndableraente una gran 
diaparo. í putaja á la producción antillana si 
Martineii) pudiera durar; pero no es posible qne 
'rocuradon el gobierno pueda sostener esta regla. 
Bies cierto, como dicen de Washington, 
>r expeni que el ministro de Alemania ha pro 
r -D ft testado contra la manifiesta injusticia 
gado del ^ eiic^erra) manifestando qne su go 
' bierno se verá en la neoesidad de im-
poner derechos prohibitivos sobre los 
| Irodnctosagrícolas procedentes de los 
mtativadei 
gado, de Gi 
AEAN1, 
I E A L . 
los vapore 
• Hueso coi 
3 atados üii 
)3 ySegum 


















EBstados Unidos. E l Secretario de E s -
"FÍ3Ca¡:MÍltadoha contestado evasivamente qne 
tierrei Boa! la disposición contra la cual protesta 
W gobierno de Alemania en nada de-
pende del Departamento de Estado, 
sino que ha emanado del de Hacienda, 
pomo si este ramo no fnese parte del 
Grillo(ajlflíGobierno Ejecutivo d é l a Eepública! 
•p0in9Div(! ^0 68 Posi^e Q116 ^eje de com 
Felez Deíj prender que la disposición fiscal refe 
f ^ ^ W e n t e al aforo de los azúcares alema-
pea es injusta, puesto qne el arancel 
impone ya un recargo de 10 céntimos 
de centavo sobre los azúcares favorecí 
dos con prima de exportación. E n mi 
concepto, y teniendo en cuenta las ma-
fias de estos estadistas, el objeto de ese 
doble recargo es impedir que Alema-
nia pida la supresión del derecho adi-
.$ 27,9113 cional á que arriba aludo, pues de este 
modo podrá el gobierno de Washing 
ton, oiparentando hacer una concesión, 
quitar el segundo recargo por v ía de 
Satisfacción á las quejas de Alemania. 
Mucho convendría que los hombres 
megocioa de asa Antilla, se fijasen 
en este juego de diplomacia arancela-
ria, y en vez de pedir al gobierno de 
la metrópoli que haga concesiones gra 
tuicas á la Eepública del Norte para 
nerla propicia, le ayuden á obtener 
con habilidad y mafia concesiones y 
ventajas para los frutos antillanos que 
este gobierno sólo dará á cambio de 
otras p.irasas productos. E n este país 
la ley no reconoce válido ningún dona-
tivo que no se haga en pago de alguna 
cosa ó servicio; pero nuestro quijotis-
mo nacional nos lleva á querer dar al 
coloso del Norte ventajas arancelarias 
Bmcange algnno, y únicamente con la 
le octvbrt. vana esperanza de enternecerle para 
solucióni âo, por favor> nos dé cuando guste lo 
2 la nrácí. qae le dó ]íi gana-
Alemania, con el tesón de una n a -
ción digna, no permite que se la atro 
pelle ó veje en sus intereses comeruia-
•es, y no sólo protesta contra una in 
nsticia fiscal, sino que amenaza tomar 
represalias arancelarias. 
La noticia de que el Gran Jurado de 
Washington acaba de procesar á Mr, 
Havemeyer y á Mr. Searles, presidente 
|y tesorero respectivamente del trust de 
itefinadoref, parece que en nada ha in-
mutado á dichos señores, los cuales, por 
f Vmto, tienen una malla muy espesa 
qoelospone á cubierto de cualquier 
lanzada. E l Gran Jurado va á prooe 
sarádichos señores por haber contri-
buido con gruesas sumas de dinero á l i 
elección de los legisladores; por haber 
sobornado á los senadores para que le 
gislaran á favor de los intereses del 
tmt, y por haberse negado á presen 
tarlos libros y documentos que les pi-
dió la comisión investigadora. Tiene 
el trust tan buenos amigos en Washing 
ton que dudo mucho que ese proceso no 
se tuerza y no resulte una verdadera 
farsa como lo fué la misma investiga 
ción. E l mango de la sartén es de oro, 
y lo tienen en la mano los señores del 
trust. 
Dice un cablegrama de Madrid que, 
en vista de las explicaciones é informes 
iamiDÍstrados por el señor Dupuy de 
Lome, como resultado de sus estudios 
y observaciones en esta Eepública, tie-
ne nuestro gobierno el proyecto de esta-
blecer en Nueva York una comisión e-
notóenica, con sucursales en varias o-
tras ciudades de los Estados Unidos, 
con el fia de promover y fomentar la 
importación de caldos españoles para 
el mpaje de los vinos de Oalifornia. 
Hace algún tiempo que una casa espa-
fiola de esta ciudad trabaja para el 
planteamiento de ese proyecto, que, de 
iz irse como es debido, sería de in-
discatible ventaja p a r a la producción 
vinícola española. Si el gobierno de 
Madrid resuelve prestar su apoyo ofi 
' ' y de una manera tangible á la idea, 
entiendo que se formará en este país 
una sociedad anónima por acciones, con 
nn capital social de $100.000, para 
plantear el negocio de una manera 
práctica bajo la dirección de personas 
entendidas. E s de desear que este 
proyecto se realice y que los caldos es-
pañoles encuentren aquí vasto y lucra 
tivo mercado. 
La segunda entrega de Outre Mer 
que publicó el Herald el domingo pa-
sado relata las impresiones que á Paul 
Binrgt-t hicieron la vida y costumbres 
de la "aristocracia" americana que ve 
ranea en Ntwport, y la lectura de esos 
«puntes, trazados de mano maestra, ha 
levantado roncha en la epidermis de 
arwitMs que en aquel pnnto bal 
neario se dan aires de príncipes ó reye-
zuelos de ópera bufa. Una d é l a s da-
mis más encopetadas de aquel círculo 
se lamenta deque M. Paul Bourget 
"ponga en caricatura" á la sociedad de 
Kewport, después de haber recibido la 
hospitalidad de los principales veranea-
dores. A esa señora, que por virtud 
de su matrimonio con un ricacho pudo 
salir de la obscuridad, y por haber em-
parentado más tarde con un lord inglés 
llegado á ser una de las leaders de 
la alta sociedad neoyorquina, podría 
replicársele con la moraleja de la fá-
bula: 
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"arrojar la cara importa, 
que el espejo no hay por qué." 
K . L E N D A S . 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Boma 7 de septiembre de 1894. 
anarqnitmo en Italia y prohibición gubernativa 
del Congreso revolucionario en Komafia.—Los 
Congresos Eucaiistico y Católico de Turin y de 
Pavía.—Actitud del Gobierno italiano en Ma-
rrueces y en el Sudán,—La prolongada agonfa 
del Conde de París, visitados por los pi íncipes 
d« Saboya.—La actitud de D . Jaime de Borbón 
y del Carlismo relacionada con el viaje del nun-
cio en España á Soma.—Maniobras militares en 
Europa — L a emigración italiana. 
¿Por qué en medio de espectáculos tan 
placenteros ha de tener que reflejar mi plu-
ma las angustias de que está siendo teatro 
la morada-palacio de Stowe Housse, resi-
dencia del Conde do París en Inglaterra, y 
Wtio de la eterna agonía del representante 
de la monarquía liberal francesa? Di ya 
Idea en mi anterior do esta enfermedad in-
testinal, de piedra, y principio de cáncer á 
& vez; que revelándose hace un año por 
iwrtísimaí neuralgias, iniciándose en An-
ialucía y soportadas con heróica fortaleza, 
^ hasta ocultando sus sufrimientos á la 
padre y á los hijos, han adquirido en un 
tal que arranca toda 
vina no hace un milagro, de que el Conde 
de París y su esposa, una infituta de Espa-
ña, son bien dignos, cilando esta epístola 
llegue á su destino el telégrafo habrá anti 
oipado la catástrofe á mis lectores de Amé 
rica. En la cual, á juzgar por los despachos 
telegráficos que numerosos compañeros de 
armas en los ejércitos de los Estados tTni 
dos, del Conde de l^arís envían á la desola-
da familia, no causa, menop pena qué en 
Europa, rivalizando en demostraciones dé 
afecto así la Reina de Inglaterra como los 
príncipes de Aosta y de Tarín, sobrinos de 
los reyes de Italia, y que encontrándose 
casualmente en Londres han recibido de 
Humberto y Margarita de Saboya el enoar-
go especial de consolar á la Condesa de 
París y á su hija la Reina Amelia de Por-
tugal, emparentada con esta familia real. 
Arranca lágrimas la pintura que el Du-
que de Aosta hace de la escena sublime 
cuando tres días ha, el que pareció destinado 
hace dos lustros á ser Felipe V I I de Fran-
cia, recibió la Eucaristía do manos de Mon-
señor Huíste, diputado del Cuerpo Legisla-
tivo, ayudado de un sacerdote inglés. L a 
Condesado París tiene sus manos enlaza-
das en las suyas, mientras el hijo herede-
ro, Duque do Orleans, sostiene su cabeza. 
Una falange de princesas sumidas como la 
amorosa Infanta de España en llanto, oran 
arrodilladas al pie del lecho : viéndose 
allí sus hijas Amelia, Elena y María 
de Orleans, la Duquesa de Chaf tres, 
las hijas de ésta, Margarita que pareció 
destinada un día á sel- dtiqüesa, de Or-
leans, y la princesa Valdemira de Dinamar-
ca. Junto á ellas la duquesa de Alénzon, y 
su hermana política la princesa Jauuaría 
del Brasil, esposa del conde de Eu, y como 
el duque de Alenzon, hijo del duque de 
Nemours, á quien un ataque de gota impi-
dió en su edad avanzada, pues es el Néstor 
do la casa de Orleans, asistir personalmen-
te al acto. Estaban en cambio sus otros 
hermanos el príncipe de Joinville con la 
princesa y sus hijos los duques de Phen-
tievre, el duque de Aumale, la princesa 
Isabel, el duque de Montpensier con su es-
posa nuestra infanta Eulalia, quien con la 
augusta viuda infanta Luisa Fernanda de 
Montpensier llegaron un momento antes; 
así como la princesa Clementina da Orleans 
que ha dejado las márgenes del Danubio y 
la Bulgaria. Acaso no pueda llegar á tiempo 
el otro joven principo Enrique de Orleans, 
que prosigue sus descubrimientos en regio-
nes poco exploradas del Asia, no obstante 
repetirse los despachos telegráficos expe-
didos por la angustiada familia. Como no so 
había querido convocar á los personajes 
del partido orleanista para conservar á la 
ceremonia religiosa su carácter íntimo, y 
no impresionar al eníormo, aunque este 
comprenda toda la gravedad de su estado, 
el célebre general Charette, modelo de mo-
nárquicos, se mantenía oculto tras el corti-
naje de la estancia, uniendo sus lágrimas á 
las del concurso entero. E l Conde de París; 
cruzados sus brazos sobre el pecho; admi-
rable de resignación cristiana y de fortaleza, 
no sólo quiere recibir el pan eucarístico, 
sino la extrema unción también; y llaman-
do uno á uno á los viejos servidores de la 
familia, cuyas manos estrecha, y queriendo 
secar con sus besos las lágrimas de la espo-
sa, hijos, hermanos y sobrinos, escucha 
con emoción que esmaltan algunas lágri 
mas esta bella bendicióa polida por eu hijo 
al Padre Sant*:—"El Santo Padre, dice en 
su telegrama á Felipe, duque de Orleans, el 
cardenal Secretario de Estado, su eminen-
cia Rampolla, habiendo sabido con vivo 
dolor la noticia de la grave enfermedad de 
su alteza real el Conde de París, ruega á 
Dios por su curación, y envía con efusión 
paternal su bendiciói apostólica al ilustre 
enfermo, á la Condesa de París, á Vuestra 
Alteza y á los demás miembros presentes 
de la familia. Su Santidad espera que esta 
bendición servirá de vivo aliento y consuelo 
á todos en estos penosos momentos." 
Afirman los diarlos Ingleses que aprove-
chando los intervalos lúcidos que deja al 
augusto enfermo la postración de sus fuer-
zas, pues el estómago no resiste alimento, 
ha tenido largas conferencias sobre loa des-
tinos de Francia, especialmente con sus 
hermanos los duques de Aumale y de Char 
tres, y con su hijo el duque de Orleans, 
manteniendo todos loa derechos de su fa-
milia ylas tradiciones liberales álapar que 
cristianas do la casa de Orleaus. Añádese 
que ua día, einooiouadísimo, viendo arro-
dillados al pie de su lecho á los jóvenes due 
que de Orleans y su prima hermana Mar-
garita de Chartres, yapromjtidos antas da 
que el príncipe se dejase coger en las rede-
do la bella actriz Melba, estrechó sus ma 
nos, dándoles la bendición. Hay quienes 
afirman que el que heredará los derechos 
y titules del Conde de París ha jurado á su 
padre ser digno de su bendición 
¡Q ió triste contraste el de cuadro tan 
luecuoso con loa magníficos que más de una 
vez ha presentado el salón de fiestas de 
Stowe Housae, que su fundador Lord Tem-
ple, entusiasta de Atenas y de Roma, edificó 
con las formas de este Pantheon de Agripa, 
y hasta con su techumbre abierta al cielo, 
guardando en los nichos de sus paredes de 
mármol todas las divinidades gentilicias 
como Venus, Diana, Minerva, Júpiter y 
Apolc! Poseyendo gran fortuna hizo de a-
quella residencia un palacio superior á mu-
chos de la familia real de Inglaterra, habi-
tado un día por Jorge I , cuya estátua pre-
side el salón de baile, y aún por la actual 
Reina Victeria, cual lo fué por el fastuoso 
Duque de Buckinghan cantado por Alejan-
dro Dumas; y desde principios de siglo por 
los qne más tarde, volviendo de su ostra-
cismo, se llamaron en el trono de Francia 
Luis XVIII y Carlos X, más felices que el 
Conde de París. Este que paga fuertísima 
suma á los propietarios de tan regia man-
sión, ha enriquecido sus Museos con cua 
dn s de Marillo y de Velazquez traídos de 
España, y los que de Italia la regaló el opu-
lento Duque de Aumale, que lo tenía de-
signado por su heredero. Pero todavía más 
que el palacio es asombroso su parque, reu-
niendo todas las bellezas de los parques in-
gleses, con más las imitaciones en mármol 
de los templos paganos de Atenas, Delphoa 
y Corloto. Junto á cuyas columnatas paseen 
en rebaños ó triscan los hermosos carneros 
británicos y los ciervos acostumbrados al 
paso de las amazonas y de las lujosas ca-
rrozas. E l día eu que se celebraba ceremo-
nia tan augusta como triste, el parque cual 
sus cuadrúpedos moradores, resplandecían 
de esa belleza incomparable de una hermo-
sa tarde de estío á orillas del Támesis. 
Adelantándose al trágico fin, dice algún 
diario carlista de España que D. Jaime, 
apenas exhale su ú'timo suspiro el Conde 
de París, reivindicará los derechos que cree 
perKonifica, de representar la monarquía 
tradicional en Francia, E l tratado de 
ücrech fué rasgado á sus ojos por tanta se 
rie de revoluciones dinásticas, imperialis-
tas y republicanas; y si su padre D. Carlos 
no renunciar nunca la corona de Felipe V, 
él podrá colocar sobre sus sienes la de Car-
los X lint iones todas máa engañosas toda 
vía que las mismas de los orleauistas y bo-
napartistas. De todas suertes, este agitarse 
de sombras mantiene cierta excitación en 
España, donde el Marqués de Ceralbo ha 
desistido de su dimisión, como representan 
te del Duque de Madrid, y diversos elemen 
tos carlistas, especialmente de Navarra, 
Vizcaya y Aragón se agitan con motivo de 
las inminentes elecciones provinciales. Se 
me asegura que el Nuncio en Madrid, mon-
señor Cretoni, que viene á pasar una parte 
del otoño al lado de su familia en Roma, 
informará al Vaticano de esta agitación, en 
lo que se refiere á ciertos sacerdotes vasco-
navarros, olvidados de las amonestaciones 
tan dignas del episcopado y del Pontífice 
No me extrañaría que si el movimiento car-
lista hasta ahora pacífico adquiriese otro 
carácter, eventualidad que no tiene, León 
X I I I reproduciría las palabras en favor de 
la paz, del Rey y de la Reina, que esmalta 
ron sus admirables discursos á la peregri-
nación española 
Quiero concluir esta larga crónica con 
anécdotas referentes á dos soberanos, la 
una niña, la Reina Guillermina de Holanda, 
y la otra la Czarina de Rusia. L a antigua 
Flandes ha celebrado con amoroso entu-
siasmo el X I V año de la joven princesa lla-
mada á regir sus destinos bajo la égida de 
su amorosa madre que rivaliza en tacto y 
sabiduría con María Cristina de España. 
Viendo el pueblo cierta tristeza en el sem-
blante de la infantil Soberana, quiso inves-
tigar BUS cansas, y supo que nacía de la sen-
sación que en su hermosa alma produjo el fin 
trágico del Presidente de la República fran-
cesa. Parece que con su dolor coincidió una 
escena de que fué blanco la Reina Guiller-
mina por parte de un puñado de anarquis-
tas de Amsterdam, que arrojaron lodo sobre 
la carroza real. Fué en los días de las bom-
bas que incendiaron algunos edificios en 
Lieja, y cuyo autor acaba de ser descubier-
to en Polonia. De distinto carácter es el 
acto de la Emperatriz María Alejandra de 
Rusia. No queriendo los médicos de cámara 
que el Czar exponga su convalescencia ade-
lantadísima con grandes maniobras milita-
res, ó con penosos ejercicios á caballo, se ofre 
ció á revistar la guardia imperial, como coro-
nela que es de un regimiento de coraceros. 
Tan intrépida amazona como la soberana 
de Austria, la Czarina, llevando á BU lado 
al generalísimo del ejército moscovita el 
83 una w 
guido del más bello estado mayor que pue-
de imaginarse, pues Jo componían varias 
grandes duquesas de Rusia, las princesas 
de Grecia y sus sobrinas las hijas del prín-
cipe de Gales, revistó todas las tropas, en-
tregó las banderas á varios escuadrones, y 
haciendo merecidos elogios de las manio-
bras, recibió una ovación de los soldados 
due siguiendo la tisansamoscovita, augura-
ban, bon síis5áclái]Qac.ionés sálpd y laíga vi-
da á la suceoora de Catalina de Rusia. 
Un Antiguo Diplomático, 
SUCESOS. 
I / A G R A N B O F E T A D A . 
i En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
fué asistido ayer tarde D. Manuol Gómez y 
Samos, vecino de la calle de Santa Clara 
número 15, de una herida contusa en el la-
bio inferior, la cual le ocasionó de una tre-
menda bofetada que le dió, un individuo 
blanco, con el que tuvo una reyerta en la 
calle ya citada, esquina á la de Oficios. 
E l autor de este hecho fué detenido. 
I N T O X I C A C I O N 
í). Lorenzo Mediet, vecino de Ofleios nú 
mero 15, ingirió una pequeña cantidad 
de ácido fónico con el propósito de suicidar-
se. 
Reconocido en la Estación Sanitaria por 
el Dr. Romero Leal, certificó que el paciente 
presentaba síntomas de enagenaclón men-
tal. 
1*01.1*; ÍA nitíNicitAti 
El guardia número 9(3 presentó en, la ce-
laduría del Santo CriBto al moreno Casimi-
ro Argudín por haberle encontrado jugando 
á los dados en la plazoleta de Monserrate. 
—Los guardias números 36 y 72 partici-
paron en la celaduría del barrio de Tacón, 
que el conductor del carro urbano número 
20 D. Valentín Alvarez les había pedido au-
xilio quejándose de que el ómnibus de " L a 
Unión" número 113, le causó averías en di-
cho carro al pasar por la calzada do Galla-
no entre San Rafael y San José. 
— Los guardias números 36 y 72 presen-
taron en la celaduría del barrio de Marte á 
D. Eugenio Cuevas Fernández, porque al 
transitar por el Campo de Marte y reque-
rirle por ir en camiseta les faltó de palabras. 
—Los guardias números 45 y 229 presen-
taron en la celaduría del barrio de Tacón á 
un individuo blanco por portar un cuchillo 
do punta. 
Q k & ' Ó 2 3 T I X * & 
- S e g ú n el Los T E A T R O S . — Poyret. 
programa dispuesto para hoy, la zar 
znela en tnrno es Jugar con Puego, de 
V^g* y Barbieri, dividida eu tres ac 
tos y desempeñada por la señorita 
D'Auonte, la señora Imperial, los seño-
res Barrera, LaffltA, Lloret, Barronap, 
etc. y coro general. 
J J f t m í —L a s tres tandas combina 
das para esta noche se componen de 
JSn las Astas del Toro, Ckatenu Mar 
gaux y L a Cruz Blanca. E u el primer 
juguete toma parto el barítono Laca-
rra y en el pogundo y tercero la jaca-
randosa tipl» üoncha Martínez. 
N O T A S . - S i nos ha obsequiado con 
un ejemplar de la habanera Té, para 
canto y piano, miHica de Eduardo Sán 
chez de Fuentes, letrsL de Fernán ISdn-
ohez. Dic ln comfosioión músical) per-
fiictamente impresa, se halla de venta 
eu casa de ÍD. Anselmo López, Obrapia 
23, en E l JPéniúú y en ¿e Palais Boyal. 
— E n la excelente Fotografía de los 
Hermanos Maceo, calle do O Beilly, se 
exhibe actualmente au magnifico retra-
to del Rey Niño D. Alfonso X t í l , pin-
tado al óleo por el inteligente Menocal. 
E s una obra de arte qne llama la aten-
ción por la exactitud del parecido, y 
las machas Üligranas que encierra. P a 
ra adornar la sala de sesiones de un 
Ayuntamiento, nada mejor que el refe 
rido retrato, el cual se halla colocado 
en un lujoso marco. 
A L E X T R A N J E R O — H e m o s recibido 
ana tarjeta de despedida de nuestro 
amigo particular D. Manuel Carranza, 
quien salió para los Estados TJnidos 
con objeto de surtir 8UvS bien montados 
esítab'ocimiontos L a Complaciente, L a 
Especial y E l Japón, de abanicos, som 
brillas, paraguas, guantes y artículos 
do fantasía, todo de primera clase. Le 
desoamos feliz viaj*. 
ON P E R R O C O N C E R T I S T A . — E n la úl 
lima feria de Sevilla, uno de los infini 
tos saltimbanquis que acuden todos los 
años á la tan popular fiesta, estableció 
uu teatro de animales sabios. 
Lo más notables del programa con-
sistía en la e j e c u c i ó n . . . . á dos patas, 
de una pieza de piano pot un bonito 
perro do aguas que respondía al nom 
bre de Milord. L a tienda estaba llena 
por nn público anhelante de curiosidad. 
Llegó el momento, y Milord se presen 
tó en escena, siendo saludado con uu 
prolongado aplauso, como si fuera to-
do un artista. 
A una sefial del director, Milord sal-
tó alegremente al taburete colocado 
delante del piano, se sentó, en posición 
académica, con su cola enroscada y se 
puso á tocar mny correcto el primer 
wals Tout á la joie del maestro Far-
baoh. 
De repente, un guasón—un jitano 
del barrio de Triana—qne estaba al 
fondo de la sala, se puso á gritar: 
"¡Al gato! ¡al gatol'' Oir 
esto el perro, volverse hácia el público, 
enderezar la cola, erizársele los pelos, 
y desaparecer de un salto, para correr 
en busca del enemigo hereditario, fué 
obra de un instante 
Y el piano siguió tocando solo, y más 
y m^jor, el precioso va's Tout á la joie. 
E l piano era nn pi^no mecánicol 
F I E S T A S E N E L M A R I E L . — H e m o s si 
do atentamente invitados paralas gran 
des fiestas, religiosas y profanas, que 
se celebrarán eu el Mariel el lá , 15 y 
16 del corriente, eu h jnor de la excelsa 
patrona de aquel pueblo, S inta Teresa 
de Jesns. Véase el programa: 
Día 14, -Diana y repique de campa 
ñas A IH.H 6 de la tarde, condocción 
de la Santa, de uaTgia de la camarera al 
Templo, siendo acompañada de i íues 
tra Scñ >ra de R-,g'a y San JOPÓ. A su 
llegad* Novena y Silve á toda orques-
ta, quemándose á su conclusión mag 
níücas piezas de fuegos artificiales 
confeccionadas por el hábil pirotécnico 
D. Antonio Taracidoj cuyo acto tendrá 
lugar en la Plaza de Recreo. A las 9 
de la noche, gran baile en un magnífico 
salón. 
Dia 15.—Diana y repique de campa 
ñas. A las 10 de la mañana, misa so 
lemne con penegírico a cargo del elo 
cuente orador sagrado Presbítero don 
Jorge Ourbelo y Púa. 
A las 6 de la tarde, procesión que 
recorrerá las calles de costumbre. A las 
9 de la noche, gran baile como el día 
anterior. 
Día 16.—Diana y repique de campa-
nas. A las 12, cucaña de tambor con 
premios al vencedor. A la 1, regata de 
botes á vela, con premio la vencedor. 
A las tres de la tarde, corrida de sorti-
jas. A las 5 de la tarde, el juego de la 
sartén. A las 9 de la noche, gran baile 
de personas de color, que será de pen-
sión. 
Nota:—Todos estos actos serán ame-
nizados por la acreditada orquesta de 
Olaudio Martínez. 
Otra:—Se permitirá toda clase de di-
versiones y juegos lícitos.—La Comi-
sión. 
B A U T I Z O . — S a nos ha obsequiado 
con una elegante tarjeta, recuerdo del 
bautizo del gracioso niño Laureano Fe-
lipe, hijo de D . Laureano López y de 
D* Regla Granja, siendo sacado de pi-
la el neófito por D . Manuel López y D^ 
Josefa Martínez, viuda de Granja. L a 
ceremonia religiosa se verificó el 7 del 
actual en la Iglesia del Santo Angel. 
Mü felicidades al nuevo cristiano. 
D O N A T I V O . — J u n t o con una esquela 
firmada "Una suscriptora" hemos reci 
bido tres pesos cincuenta centavos en 
plata para que los distribuyamos entre 
siete ciegos, á razón de cincuenta cen-
tavos cada uno, suplicándoles qne rué 
guen por el alma de D . José Ambrosio 
Gutiérrez Moro, fallecido hace quince 
años, el 11 de octubre. Y han sido de-
signados al efecto, los siguientes po-
bres: Da Rosalía ÍTavarro, D* Luz Gu-
tiérrez, D ! Oarmen Valdés, D? Antoli 
Miguel Pérez y Cárdenas y D . Manuel 
Hernández. Damos gracias á la do-
nante en nombre de los socorridos. 
" E L P R Í N C I P E j o R G E ^ ' . — S e ha em^ 
pezado en Portsmotith la cOnstrtteCión 
del acorazado más psderoso que haya 
salido jamás de aquellos astilleros in-
gleses. Se trata del Principe Jorge, 
que será, á la vez que el Moj^stic, uno 
de los típtís ihás fuertes de la marina 
de guerra inglesa. , 
E l Príncipe Jorge medirá 390 pies ae 
longitud por 75 de ancho. Será de 
14.000 toneladas y desarrollará 10 000 
caballos de vapor, dando una velocidad 
de más de 17 nudos por hora. 
A T Í T E L O D I G O , S Ü E G Í . Ü A , — E l COU-
de Tolstoi, publica en los periódicos ale 
manes una emiosísiroa carta á sus ira 
ductores que no saben el ruso, muy en 
particular á los franceses, para reco 
mondarles, más cuidado y mayor inte 
ligencia. 
He aquí el documento: 
" L a mayor parte de mis escritos^ se 
han puohcádo en estos últimos años no 
solamente en Rusia, sinó también en el 
extranjero, traducidos al francés en en 
mayor parte. 
Yo que concedo á todo el que lo de 
sea el derecho de traducción, exijo por 
mi parte que mis ideas lleguen al pú 
blico Con la exactitud original. 
, Sucede con frecuencia que mis tra 
ductores, emplean para su tr^bají) pfet 
ticular^un texto erróneo ó jma trada^ 
ción extranjera,, y lo qjae ©s peor,- ocá-
curre que muchos de mis traductores 
no solamente no; saben elirnso, Mno que 
ignoran por completo el idioma, eu que 
rae traducen. 
Acontece también que los señores 
editores, reúnen bajo un mismo título 
y en un solo tomo, trozos de mis escri 
tos que no estaban destinados á publi 
carse juntos, y esto sea dicho, sin ha 
blar de títulos do capricho que los refe 
ridos mercaderes ponen á mis obras 
que aumentan, disminuyen ó corrigen 
su antojo. 
domo quiera que además les salga 
muy bien la cuenta á l o s susodichos, do 
anunciar la traducción que editan, co 
mo 'a única autorizada por mí, me veo 
hoy en la precisión de tomar la deter 
miuación de roservaime el derecho de 
aprobar ó de no aprobar las tradúcelo 
nes do mis obras.*' 
Si muchos autores eitranjeros ími 
taran á Tolstoi, bien pronto se acaba 
ría la numerosa familia de traductores 
del francés y del ingló.-', que no saben 
estos idiomas ni *d castella tampoco. 
E L P E C A D O M O R T A L . — 
E l recto mng^trado don Factmdo, 
viendo que se moría 
de Una larga y terrible pulmoní*, 
quiso dejar el mtindO 
aant i y cristlanarüente preparado, 
y un sacerdote reclamó á sa lado, 
al que fué refiriendo, muy rontrito, 
de su t ida delito pot delito. 
Aoab<5 do sus culpas él paciente 
la minuoio'a hMorlaj 
y el cura, q'v, le oía atontamer te, 
le invitó diligante 
á repasar de nueto su memoria, 
por si el cerebro aquel, entorpt fi'do, 
dejaba algúa pecado en fcl olvidb; 
—No recuerdo i-irgano—fepetfa 
equel t ie jo infeliz que se moría. 
— ¥ en su larga carrera, 
fabiendo que lo fa^ía , 
; i un inocente nunca ílM oonctanado?— 
preguntó al ña el cura al megUtrado. 
—SI, s tñc r , es verdad: no me acordaba 
que contarle ese crimea me f il 'aba. 
—jEse crimen tamb'éo? ¡Oh, rlesgra j iad"! 
¡Perdónale esta cü 'pa . Dios clemente! 
(Conque veté ha Condenado á un inocentel 
—Sí.—(,t usted lo shbü í—Yo s .b ía 
queera Inocente. . . . Sánchez y García. 
Carlos Arniches. 
S A T I S E A C C I Ó N M A T E R N A . — Diálogo 
en el hogar dómesticct 
—¿Adelanta mucho su hija de usted 
al piano? 
—¡Oh, mU^hísiraoí ¡Estoy contentí 
simal A3 er, sin ir más lejos, le decía 
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U E O N R U E E L i e i O B A . 
O i A 11 D ? O C T U B R E 
Rl oiroular está en Nuestra Señora de Monserrate 
San Fe rmín , obispo y confesor, y Santa Plác ida 
virgen 
San Fe rmín , obispo y confesor. Naoió en la Galia 
Narbonense, v á la edad de doce años sus nob es y 
p'adosos p dres lo pusieron bajo la tutela y dirección 
de un tio suyo, obispo de Uoez. Este ilustre prelado 
le edu-'ó en las ciencias y en la p-áotica de todas las 
virtudes, en las cuales hizo el joven tantos progresos 
que antes de l leg i r á la edad prescrita por los cáno-
nes fué ordenado sacerdote. Poco después murió el 
santa obispo, y Fe rmín fué colocado en su lugar con 
general contentamiento. L i prudencia y sab'diirl 
que mostró acreditaron m u ; bien que la elección ha 
bia sido inspirada por Dios. E n el desempeño de las 
f incion- s de su ministerio, la oración y la mortifica 
ción fueron los principales medios que empleó para 
santificarse y preparar la santificación de loe demá». 
Después de un pontificado de quince nñ s mmió 
santamente el dia 11 de octubre del año 553, á la 
edad de treinta y d é t e años, en la misma ciudad de 
Ui;ez. 
F I E S T A S E L V I F K N E S . » 
:n»M SoiosiPeg,—B» 1» C a t e d i » ! la de T«rola i 
las '•cito y *n ímf dntatU iglesíag in» de nostnrv 
^orte 'ie María.—Di» 11 .— Corresponde v'nltar á 
Nuest-a Señora de la S lud en las Siervas de María 
Solemne Triduo. 
Que A, Ntr». S r i . Seráfica Madre y Doctora Mística 
de la iglesia S A N T i T E R E S A D E JESUS, se 
c n s i g r i e n K 'glesia de San Folipe Neri lo 
d í t s ÍJ, 14 f 15 del i-o rir.n'e. 
P .r la m .fiíii i uoi tirní . la novena. 
Por la tar-le le omla nao i'e los días d f l T t i í u o , i 
las f 4 - e pxii^ndrá. S D M . : á continuación ŝ  rt-za 
r4 td -la'itf) liasano v la» preces del Triduo, después 
habr.l goz s csniados, sfl'móu, reserva v d t ^ p ^ ' i la 
En los • ¡eVcdujó* «'el T l i n o ilel día. Ví-pera da la 
«anta h í b r á S A L V E S O L E M N E . Ademán desde las 
2 de la tarde de ente di i hasta el anochacer del día 
de la santa, pnedeu gnnar por n r n c e s i ó n d e Nuestro 
Santísimo Padre el Papa León X Í I I tantas indal 
gencias plenarias cuantas veces visiten la iglesi». l i s 
flele» que pertenecen á la Venerable O .den Tercera, 
l i s Hijas de Mar í i y los asoc'ados á la Herm ndad 
Teres ana Universal solamente: los demás fieles ga-
nan indulgencia plenaria el dia de la santa y eu su 
octava, confesando, comulgando y visitando' ía igle 
sia. 
E l dia 15, festividad de la santa, á las 7¡¡ misa de 
comunión general y á Us frj la solemne con orquecta 
y panpgínVo de la santa á cargi de un Padre d é l a s 
Eseúefat Pí»a. Por la noche t e r n r n a r á n los ejercí 
cios del T i í l u o con la procesión de la santa 
135^5 4-11 
G K 1 N A L M A C K N D E L I B R O S 
« L A M C j O E B í r A P O E S I A . " 
Se venden todos los libros de texto del Insti tuto, 
Universidad y Escuelas Normales, á precios suma-
Siente ÍJarato*. También los hay usados á como qnie-
fá (íl inaíoHauté. ,'. 
No o l ñ d a r lí>s llbrofl iiafatOS. 
O'Beilly n 13 casi é-qSiua á Cuba,- " L a Moderna 
Poes ía ." Te'éfoi.o Sñ8 
Agricul ura. Riera $3 R0 oro. 
)3Í03 8-6 
Ti 
•.Xdel corriente y á las ocho de la mañana , se cele-
brará en esta ig.esia la misa solemne que mensual-
mente se dedica en este día á Ntra Sra. de Lourdes. 
Se suplica á sus devotos la asistencia. 
13531 la-10 2d-10 
V, 0, Tercera de San Francisco, 
E l jueves I I ̂ e Octubre á las ocho de la mañana, 
se celebrará la misa mensual á Ntra. Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús, con p lá t i cay comunión por 
el P í o . Dr. D. Francisco Maroer y Vila. Lo que a-
visa á los devotos y demás fíele» la camarera Inéa 
Martí 13446 3-9 
l E L Z P . I D . 
l a Srta . Da Josefa Rodríguez 
Navarrete, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del dia de ma-
ñana jneves, los que suscriben her-
manos, primos, sobrinos y amigos, 
raegan á las personas de su amis-
tad, la acompañen de su casa calle 
de Jesús María n? 8 8 al Cemente-
rio General, favor que agradece-
rán. Habana octubre 1 0 de 1 8 9 4 . 
Andráj Rodríguez Nararrete. Calixto Eodrí-
guez Navarrete, José O laño y Kodrigaez, Juan 
Dionisio Burgos y Eo dríguez, Antonio María 
Navarrete, Dr. Mannel Larios, José Migael 
¡ Santos, Gustavo j Enrique Navarrete, José 
¡ Agustín Coronado, Federico Burgos y Cnartín, 
Francisco Díaz j Hernández, Dr . Raimundo 
Menocal. 
fes^No se reparten esquelas. 
Habar a agosto 27 de 1894. 
v1Sr; Alfredo P é ' e a Carrillo. 
Muy diitinguido ^efiox nĵ S y jmigo! Un deber de 
conciencia pone la pluma en nr.c á ja fo i ¡Sara hacer 
púnlico mi agradecimieutoi á sa maenmnn préft'iráiíS 
medicinal V I N O D E P A P A Y I N A D E G A N D U L . 
E i el caso, Sr. Pé rez Carrillo, que encont rándome 
enfermo del estómago por espacio de más da un año 
y habiendo recurrido á todos—puedo decirlo siu h i -
pérbole—los médicos de esta capital, me decidí por 
consejo de algunos amigos, á tomar su V I N O D E 
P A P A L L T N A D E G A N D U L . A IPS tres botellas 
que lleV-iba t- madas de tan excelente preparado pue-
do asepu ar que la mcjoií i f^é tan n< t b'e qne (ieci -
di erguirlo tomando, y hoy, déspaes de í-'abeí' torneo 
diez y ocho botella?, estoy compUtameate cTÍr&ífO^ 
Enemitro del bombo, pero sí agradecido, para bien 
de la humanidad le h igo público n;i agradecimiento, 
rogándole se f-irea perdonnrme la mtilettia que ésta 
le ecasione en sus mú tiples ocupaciones. Soy de V . 
affmn A migo Q. B . 8. M . 
José A . Losada. 
8(0 Paula 84. C1504 »lt 8-4 0 
i PLUS ULTRA DE AGUAS MINERALES DE MESA. 
PROVEEDORA ( 
DE L l REAL CASA Y 
Premiada con Grandes Diplomas 
de Honor y Medallas de oro y pla-
ta en enantas Exposiciones se ha 
presentado. 
Recomondaíla efleazmeute en él tratamiento de las atonías gastro-iuteatinales con hipsclorMdia. Estimaba notablemente la fon-
ción digestiva y es la mejor agua de mesa para losí dispépticos. 
(Revista de Ciencias Médicas .—Habana. ; 
Bef^slto Central: ROMAGOSA Y MONTE !O, Inquisidor número 19. 
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mi 
puesto en .BEtnlfanó <5 rn cualquier paradero de la Habaü..;. 
E l niej«r y más económico que se conoce. 
$o teñílfl t'lí grandes y pequeñas partidas 
Pufíí i ü h t á i m y rijííestra» dirigirse ásus tínicos agentes en ía Habana 
IMEÍM) f fíOIEZ, 0 A LIA NO 104 
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se debe á ün gérmen que crece en los 
pulmones. Sí destruímos la causa—el 
géfinen—desaparecerá el efecto—la tisis. 
Él ¿fíflá eohlra él gérnicu es la íüerza 
Vital qúe rio püéde existir sí rio fecibi-
riios la grasa necesaria de ItíS álítrientos 
ordinarios. La 
E M U L S I O N de S C O T T 
dá aí sisíeraá gfasd Lzá digerida mecáni-
carilérite. La legítiriiá lleva eh lá £;tifcísri;l 
la etiqueta de un hombre con tiri bácalao 
á cuestas. De venta en todas partes. 
Scíttt & Bowne, Químicos, Nueva York. 
LociüoMemMslDr.liffi. 
¿Cite médicamCiito no adío cura los heípee en oniíl-
qnier sitió que se p íesen ten y poT antígudé que searj 
sino que no tierife ¡güal paru hace desaparecer coa 
rapidei; los Sarros, eépiTj illas, imlnchas y .empeinee 
que Unto afean la cara, Toívíehdt) »! e^tüfdn kermo 
snra.- LA LOCIÓN MONTES quita la caspa j crtta lu 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
má» acreditado en Madrid, Par ía , Puorto-Rico y esta 
lula, para curar los males dé la plol Pídase en todai 
i . . DTofeiterla.» T Boílnas. C 1571 «ilt 12- 2 O 
EL ELIXIR DENTIFRICO 
D K L 
Stis proplodadef, sn olor y sabor le 
hacen ser el preferido del Mnndo 
Elegante. 
y E L 
POLVO DENTIFRICO 
D E L MISMO AUTOR 
vSu nifjor recomendaíióa es la po-
pularidad que alcauza en todo el país. 
Aíílbos en enrames de tres tamaños. 
C E P I L L O S m C I A L E S P A R A 
DIENTES, 
E n todas las perfumerías y boticas. 
Vm* alt J5-22 St 
la Facultad de Londres. 
Catedrático (le Enfermedades de los Xifios. 
Consulta* j o; icn¡cioLe3 en el ELECTRO BALNEA-
RIO, gran estubli cimiento de ducüas, baños y todn 
clase de aplicaciones hidroterápicas y eléctricas. 
Obispo n? 7ó —De 12 & 2. 
12916 78 20St 
D S . a t r s T A V o L O P E Z . 
Interno de la Casa do Enajenados,—Keoibe avino 
todos los días, y da consuetas sobre unfemedadeE 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Neptnno n. 64. V, 1489 1 O 
'n Fulgencio es hombre de edad pro 
vectaj militar retirado, percibe SUB ba-
beros por las Cajas de tíitramar Éu sus 
tnocedades figuró en cien Cacüpaffas, viajó 
mucho, logrando adquirir i lñ caudal..^ do 
experiencia. Es un parroquiano asiduo de 
la BOTICA DE SAN JOSE y su charla es 
escuchada con gusto, porque D. Fulgencio 
siempre enseña algo. 
En dias pasados y comentando la guerra 
entre el Japón y la Chin», decia con mucho 
aplomo: "no me extraña el resultado de la 
contienda; aqui se confunden mucho á los 
japoneses con los chinos, creyéndolos seme-
jantes, y entre un pueblo y otro existe una 
notable diferencia. Los chinos son débi-
les, fuman opio y abusan del té; así es que 
Vd. los ve que comen mal y están siempre 
roñosos y estreñidos; los ja poneses por el 
contario, se ocupan más del desarrollo físi-
co y de la inteligencia; son más robustos 
porque saben comer y procuran siempre te-
ner el 
P H O F 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
Obispo 27, altos Domioilio, Escobar 115. 
Telefono S84 (1 '516 ' 6-11 O 
Dr. Mansel G. Larrafisga 
Cirnjíjio Dentista. Las operaciones .-in dolor, por un 
iiU-vo procediraieLto y loe precios muy oconómicos 
como l irigu'i profesor. Agüi i r 120, entre Mural la y 
Teniente-Ra r. 1339 1 4-7 
BE. EWQÜE PERDOMO, 
de 1» fiioiiüad C<jutr»l. Via» urinaria». 
Consulta' 
m e o 
de 13 i 3. 
alt 
-O'Roillv 30 A. 
13d-2 ] 3 i - 3 0 
V I E N T R E 
L I G E R O 
lo que esnsiguen tomando el Té japonés. 
A esas yerbitas que me enseñaron á tomar 
en el Japón, decia D. Fulgencio, debo yo 
la salud qne disfruto; Vd. me vé rozagante 
y grueso; no padezco reuma y so me han 
quitado los vahídos que sufría. Tiente Vd. 
aquí, le decía D. Fulgencio al Dr. Gonzá-
lez; tiente Vd. mis piernas y mis brazos y 
dígame sino son más fuertes y resistentes 
que los de la generalidad de loa hombres 
de mi edad" El Dr. González iba tomando 
nota de la peroración del veterano y le di-
jo. "¿Y Vd. no quisiera, Sr. D. Fulgencio, 
ensañarme esas yerbitas que componen el 
Té japonés, para que yo pudiera darlo á 
conocer al público y que la humanidad do-
liente se aprovechara de remedio tan exce-
lente, ya que en Cuba, hombres y mujeres 
padecen de estreñimiento, sobre todo las 
¿'timas, para las cuales el no evacuar es 
una pesadilla? No tengo inconveniente, re-
plicó D. Fu'gencio; yo le enseñaré las yer-
bas v IB daró la fórmala para que Vd. se la 
procuro al que la necesite. 
D. Fulgei ció cumplió como bueno y hoy 
el Dr. González prepara el Té japonés J lo 
expende al público al precio de medio peso 
plata el paquete de och tomas en su nueva 
BOTICA DE SAN JOSE 
calle de la Habana, 112 
ESQUINA A L A M P A R I L L A . 
No hay remedio para el estreñimiento 
más seguro ni más fácil de tomar. 
C 1520 6 O 
SE. JOAQUIN DI&60 
Afecciones de !ag vías n m a r i a s 
exclusivamenle. 
Se ha trasladado & Compostela 10íl, esquina á M u -
ralla. Consultas y operaciones de doce á l 
13828 26 5 ot 
DR. J , M O L I W E T 
Afecciones de las v ías urinarias. 
Consulta» todos los días de 12 & i. 
13226 A M I S T A D 65 26-3 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico y Farmacéutico. 
Enfermedades de los niños. De onoe á do». 
Monte n. 18 (altos). 
P E D R O CrAXiXRTDO 
N O T A R I O P U B L I C O . 
H a trasladado su Notaría á Empedrado 19. Habana 
1270* 2B-21 »t 
D r . T a b o a d e l a 
H a trasladado sa gabinete de operaciones á 
OBBAPIA N. 48, entre Habana y 
Compostela. 
Su» precios limitado». 12731 26-22 St 
RAFAEL CH AGUACE DA Y NA Y AERO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Pen«yÍTania é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C 1472 26 2 O 
D E 
PAPAIM 
con £ i m y nw 
DEL 
DR. E JOHNSON 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y | 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas do la G L I C E R I N A , , 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario 6 insustituible eu las I 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS D E LOS NlSTOS, 
ConTalescencía de la» enfermedades aguda». 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable qne le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por losj 
niños mas delicados. 
D B V E N T A 
DROGUERIA flel Dr. JOHNSOHj 
y,en 
OBISPO 88, HABANA 
toda» la» drognerfM j farmacia». 
I < J 1493 1-0 
M E T O D O B R O W N f E Q Ü A R D . 
D R . S E G U N D O B E L l i V E R . 
Impotencias, enfomedades del estómago, nervio-
sas, del corazón, asma, tisis, cloro-anemia», reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. 
1,032. Consulta de 1 á 3. 
Consulado 62. Teléfono 
12196 ayd 26-l lSt 
DR. R A F A E L W E I S 8 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres. H a trasladado eu domicilio á Cuba 113. Con-
sultas de 1 á 3. Teléfono 547. 
12611 26-20 st 
JOSE TBOJÍLLO Y ORIAS. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
eordia, con todos los adelantos profesionales j oon 
loi preoioe giguientea: 
Por una extracción.. $1.00 [ Dentadura hasta 
Idem sin dador. . . . . . 1.50 4 dientes $7.50 
Limpieza de la don- Hasta 6 id 10.00 
tadura de 1-50 á 2.50 „ 8 id 12.60 
Empastadura 1.50 „ 14 id 16.00 
Orificación 2.50 
8e garantizan lo» trabajos por un año. Todos loe 
día», inclusive los de fiesta, de 8 45 do la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácido», que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no eonfundirlo con otro. 
C 1482 25 4 O 
D E . M O N T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel v sifflíti-
oai. Consultas de 1 á 4. O'Beilly 30, A , altos. 
C 1470 36 2 O 
Dr. José María de JaureguLzar. 
M E D I C O H O D I E O F A T A . 
Curación radical del hidrocsle por un'procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C 1487 -1 O 
DR. JMLED1A V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CiSA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tiza» al alcance de todas las fortunas. ComposteU 
96. altm. entre Sol 7 Muralla. 12154 26-14 St 
DE. P. ALBARRAN. 
Especialista de la Escuela de París* 
VÍAS DBINAKIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas todo» loa dias, incluso los festiro», de 
doce áouatro.—Callo del Prado númers 87. 
C 1452 2«-28 St 
DR. ESPADA. 
Galiano ISé, altos^esqHina Á Dragonea 
Especialista en enfermedadea yenéreo-sifi.íticas y 
afeccione» de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
T E L Í T O M Q 1,31c. 
Consultas médicas 
Bel isooaía esquina á Virtudes, de 9 á 10 de la m a ñ a -
na gratis á los pobrus.—De 6 á 8 de la noche gratis 
Especialidad: Enfermedades de niños. 
l'-̂ 7>> 21-14 st 
F . N. JÜ8TIN1AN1 CHACON 
M é d i c o - C i n i j a u s ) - D e n t i s t a . 
42, esquina á Lealtad. Salud edmero 
C 14B1 26-1 O 
Dr. Car los E . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del "N. T . Ophthamio «fe Aura l I n s ü 
tute." Especialista en las enfermedades de los ojos > 
de lo» oido». Consultas do 12 á 3. Aíruacate 110. Te 
léfono 996. C 1497 1 () 
I D I R i . I J O I P I H I Z ; . 
O C X T L I S T A . 
O'Beilly número 56 
O 1490 
De doce á do. 
1- O 
AC A D E M I A M E R C A N T I L . C L A S E S N O C -turnas.—Conocimientos teór ico-prác t icos . Ho 
norarios módioos Se garantiza el éxito en corto 
tiempo. San Ignacio 72 (altos) entre Mural la y Te 
ntente-Rey. 13278 alt 20-»<>t 
AC A D E M I A D E I N G L E S para señeras y cab* lloros. Por dicha Academia nodríin decir quf 
Inglaterra está por ahora en la Habana, vaqueen 
ella solo se habla inglés. E l método PB tan fíoil y tan 
práctico, queso puedo poseer el idioma en pocas lec-
ciones 7 poco gasto. Aguila 115, esquina á S n Ra-
fael. 13618 4-10 
" E S P I R I T U S A N T O " 
COLEGIO DE 1" Y 2a E N S E Ñ A N Z A . 
Para Seno ritas. 
Incorporado al Imtituto Prvincial 
di! la Safyiná: 
M E H C B D 63. 
L a Directore ensefurá el f r .ncé ) g r i i s á la» a'nm 
ñas correspondientes á I-i ae^-i') ! do s^señatría 
perior. 
Se admiten pupilas me iio pupí la í 7 e:i,tern.a^ 1 *" 
ra más pormenores pedir m pr.jsp'ícto dei esiaUlc"! 
miento—La Direct ZVL, B l a n c a Ahuiro, 
13397 26 7 0 
A. MEGAEGE. 
P R O F E S O R D B I N G L É S . 
Amargura 69, altos. 
13365 i 7 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de P. de Herrera. 
Fundada en 1862. Clases de siete de la m a ñ a n a á 
diez de la noche. Villegas 82. l»16l 8 3 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clase» f 
domicilio una señora ednoada en el extranjero. Da-
rán infbrmes en oaaa del Dr. Francisco Zayas, calh 
de Manrique 133. 12390 30-1B St 
I S L A D E CXJBiL 
Colegio de primera y segnnda Enseñanza para se-
ñoritas incorporado al Instituto Provincial. 
Situado en la calle de la Merced 69, entre Com-
postela y Bayona. 
Se admiten pupilas, medio pupilas j externas. 
Directora: Srta. Adela Suárez, 
13176 10-3 
k m os. 
XTo m á s vejez 
Una señora recien llegada de Chile y del Purú o 
frece transformar el pelo encanecido, (procedimien-
to sencillo y sin riesgo) con el uso de nn agua extraí-
da de vegetales desconocidos en este país. Garantiza 
poner el pelo castaño, negro ó rubio, sin que éste 
padezca deterioro, como sucede con otros específi 
eos, dejando tan disimulado el cambio, que no es po-
sible que lo advierta la persona más perspicaz. No 
quedan manchas en el cutis. Precios convencionales, 
y se reciben órdenes para servir á domicilio, en G a -
liano n. 72, altos. C 1542 4-10 
EL A N T I G U O Y A C R E D I T A D O A L M A C E N de mú-ica 
E L O L I M P O 
de A Pomares acaba de recibir ua inmenso surtido 
de instrumentos para orquesta y banda, los que rea-
liza á precio» muy reducidos: pidan nota de precios. 
5,000 violines á escojer á $ 5 30; un tomo con 14 val-
ses de Chopin, $0 50; idem de todas sus composicio-
nes on vario» tomos, á $1 el tomo; métodos L e Car-
pentier, Viguerie, Lemoine, Stamaíy. etc.eíc. $1-50; 
ópera» completas á $1 ; piezas sueltas ¿ como quie-
ran. Guiamanos patente A. Pomares $4. Aisladores 
$2. Metrónomo $4.25. Afinadores de violin á $2; un 
inmenso surtido de cuerdas de guitarra, vio'íu, ban-
durria, violoncello y contrabajo'á precios eumamen-
te baratos. 
" E l Olimno" de A . Pomares, Cuba núm. 47. 
13366 4 7 
S E G - T J J K O 
P Ü R I F I C A D O R 
DE 
B E I S T O L 
CURA TODO VICIO DE LA 
SANGRE Y HUMOEES 
t ' 
tí 
átractiío m preceíeDte. 
IDISTRIBÜGION DS MAS D E 
MEDIO M I L L O N DE P E S O S ! 
COMIA ¡UCIONU 
C A P I T A L 
LOTERIA ñ SANTO 
$2.000,000. 
A 
U 4 7 7 4 8 
TR0NGIO f 'ú m i r u K i U y i on . 15-11 O 
SORTEO 1487 
6 2 3 
de 
V E N D I D O POR 
%-a.el G-utié; 
Galiano 126 
c 15:0 2a 10 
C 1003 n-4 o 
La ComjJaília d» L o t e r í a de S^nto Domingo , no ee 
una ins t i tución ¿e l t e tado , pero si nn p r iv i l eg io por 
an acta del Congreso confirmado por el presidente 
d-? la Repúb l i ca . E l pr ivi legio no vence hasta el » -
ño 19ÍI , y mientras duro el t é r m i n o , el Gobie rno no 
dará concesión á ninguna otra L o t e r í a . 
Ninguna compañ ía en el mundo dis t r ibuye t a n t o t 
premios ni nn tanto por ciento tan al to de su» ea 
Iradas, y le da tantas ga ran t í a s financieras al p ú b l i c o 
para el pago de sus premios, n i que da un p remio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para lo» deta l le» de loe 
Sorteos, son tales, que los interese» del p ú b l i c o e s t á n 
completamente protegido». 
No pi r ído la compañ ía vender n i un solo b i l le te del 
Sorteo, mientras el importe de todos los p r e m i o » no 
esté depositado, ss í es que el d u e ñ o de an premio 
está absolutamente garantizado. 
Además , todos los billeDca tienen el endose a i -
guie ate: 
Yo, Antonio Mora, Presidente d é l a C o m p a ñ í a G a -
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de do» m i -
llones de pesos, certifico que hay un depós i to especiad 
de $ff00.000 ea oro americano para cubr i r todos los 
premio» en cada sorteo, pagando á la p r e s e n t a c i ó n e l 
premio que le toque á este bil lete: remit imos c h e c k » 
á los siguiente» depoeitantes en los E s t a d o » ü n i d e a : 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional Nao York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
CheminaL Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. I l ls . 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
(¿uinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento» 
La única Lo le r ía en el mundo que tiene la» firmas1 
de lo» prominentes hombres púb l i cos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los E s t a d o » U n i d o » . 
Escrituia de Certifioación de establecimiento, do-
mioilio y asiento principal de la C o m p a ñ í a a n ó n i m a 
"Sdn Domingo Lot te ry Gompany": 
Autorizada por D o n Miguel J o a q u í n Al fan , L i c e n -
ciado en Derecho, Abogado, JVoía r to P ú b l i c o , 
de la ciudad de Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo de 1894. 
Sello 6? 25 ct». Bienio 1893 y 189L 
Miguel J o a q u í n Alf?iu, A bogado de los T r i b u n a -
les de la R e p ú b l i c a y Ifotario Piiblico de los de n ú -
mero d é l a ciudad rie S"nto Domingo con m i domicil io 
y residencia eu ella. 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que s e g ú n 
un acta de fecha 7 de octubre del año m i l ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notar io de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el d ía 13 de octubre 
de 1890 en el Registre Civ i l O, folio 264, recto, n ú m e -
ra 262, tengo en original á la vista y obra en m i A r -
chivos Notar ial la Empresa denominada ' 'San D o -
aingo Lot tery Company" autorizada por conces ióa 
del Poder Ejecutivo de la R e p ú b l i c a de fecha 10 de 
•iept.iembr.3 de 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
eu la fecha arriba indicada según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad a n ó n i m a bajo las l e -
yes del país . Certifico t a m b i é n que en el acto ya e x -
presado consta que la citada C o m p a ñ í a tiene elegido 
su domicilio y asiento principal en esta ciudad en ana 
casa alta y baja que forma esquina entre las calles 
de "'Las Mercedes" y de "'Duarte", donde hace su» 
operaciones. 
Y para ios fines que puedan convenir á la referida 
Compañía , expido la presente certificación qne firmo 
y sollo en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1894. 
Miguel J o a q u í n Alfan.—Notario. 
Consalado de los Estados Unidos de Amér i ca .— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A . Read, Vice Cónsul de les Es tado» U -
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
[ ) . Miguel J o a q u í n Alfau , Notario P ú b l i c o , puesta 
«I pie de este documento, es verdadera y legitima, 
isi como el sello de su notarla. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
an esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
k. Read.—C. U. S. Vice í ónsa l Aohing. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . B . Sarson. 
Presidente de la Compañ ía de Lo te r í a de Santo 
Domingo. 
Señor. En contes tac ión de su carta del 7 del p re -
^PT'e, tengo el gusto de certificar que la C o m p a ñ í a 
f.otcria de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
E l ministro saluda á V d . con el debido respeto.— 
l i l Jefe Rafael M . Rodr íguez 
Consulado de los Estados Unidos en Santo D o -
ningo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A . Read Vice cónsul de los estados U n i -
los eu Santo Domingo certifico qae la firma del J . 
tv;ifael M . Rodr íguez , como primer Jefe del M i n i s -
erio de Fomento es la que está al pie del documento 
irr iba citado y e» conecido personalmente por m i 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
io en esta ciudad en esta fecha del a ñ o . — J u a n A . 
Uead.—C. U . S. Vice cónsul , actual. 
L o s sorteos se ce lebrarán en público, todos los 
'neses, el pr imer martes, en la l i e p ú b l i c a de Santo 
Domingo, tomo sigue: 
1 8 9 
NOVIEMBRE 6. • 
Diciembre 
C O N U N 
4 . 
Preio uiŝ He $ 160,000 
AYISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el oía 
déla jugada á todos los puntos donde 
ie hayan Tendido billetes. 
PLAN" D E L A L O T E E L A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
álos Compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
L I S T A D E LOS PREMIOS 
D E $ 160000 ea • $ 160000 
"i «0000 e» 40000 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
8000 »on 1000O 
2000 son . . . . . . 10000 
1000 son I000O 
6G0 son 15000 
400 son 2O00O 
300 son . . . . . . S00OO 
120 son 24000 
80 son 24000 
60 son 86000 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
2 P R E M I O S D E 
6 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
50 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D E 
800 P R E M I O S D B 
600 P R E M I O S D E 
APROXIMACIONES 
100 P R E M I O S D E $ 209 son $ 20000 
100 P R E M I O S D E 120 son 12000 
100 P R E M I O S D E 80 son . . . . . . 8000 
100 P R E M I O S D E 60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
$ 40 sen $ S9960 
48 son . . . . . . 39860 
20 son 19980 
20 non 13980 
999 P R E M I O S D B 
999 P R E M I O S D B 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
5692 B74S80 
P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
Bi l le tes enteros, $ I O ; Medios $5 ; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1 ; V i g é s i -
mos, 6 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especioí. Se 
lesean vendedores er̂  todas partes. 
A V I S O I M P O E T A l í T B . 
O U A R B E S E de comprar ningún Uüete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pajjan al presentar el billete y p a r » 
an cobro pueden enviarse directamente á nuestra o f l -
dina pr incipal ó por conducto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando lo» bi l lete» repar t ido» entre lo» vendedo-
ra» de todas partea del mundo, e» imposible poder 
surtir número» especíale». 
Modo de mandar el dinero. 
Remí t e se por Ordenes Postales, dinero ú ó r d e n e s 
jo t Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
i por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1. 
Los compradore» Ceban tener prestnte que « e v e n -
len billetes de otras luteria» inferioret y de mala fé 
ifreciendo á lo» vendedore» comisionoe tan enorr^ea 
me e» muy dudoso el pago de los premios prometí— 
lo». Así e», que lo» compradores para e» propia 
protección, deben insistir ei¡ no aceptar otros b ü i o -
•*»queloB de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D B 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este m o -
lo tendrán la certidumbre de cobrar loa premio» * -
aunciados. 
Los premios se pagarán en oro ó mom-
ia corriente de los Estados Ufiidos de Nor-
e América á la presentación y entrega da 
os MUetes. 
Dirección: 
J . B . Saraos 
Cily of Santo Domisgo. 
C R I A N D E R A . — U N A J O V E N P E N I N S U -
V ^ l a r deaea colocarse á leche entera, la que titre 
baena y abundante y personas que respondan por en 
conducta. Informarán San Miguel 167. 
13559 4-11 
SE N E C E S I T A N E N L A L I B R E R I A "bA Pu-blicidad", O'Rcii ly 87, aprendió s para imprenta* 
Se preferirá á loa qne tengan algún coDOTiciieTito y 
traigan mejor recomendación. 
13562 4-11 
T T N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A Y A D E edad, 
\_J qce habla el alemán, franela 6 inglés y enfende 
el español , desea colocarse en casa una famiua 
para cnidar niños, li,formarán l l á b a n a 55. 
13567 ; 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular de 2-1 años de edad y tres meses de 
parida para criar á leche entera, buena y abundante 
y reconocida por los médicos, cariñosa con los niños: 
informarán calle del Campanario n. 1 esquina á San 
Lázaro casa particuUr. 13579 4-11 
D E S E A C O L O C A E S ; : 
uu criado de mino de mediana e iad, peuinínlar. sa-
be bien su obligación. Informarán Consulado 55, e] 
portero. 13678 4-11 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V S Ñ P E N I N -
í ^ / s u b r recién llegada da manejadora ó oríaaa de 
mano, en casa de familia decente: tiene personas 
que la garanticen: informarán Morro c. 24 
1S584 6-11 
T T N E X C E L E N T E C R I A D O D E M A N O P E -
vJ ninsular desea encontrar colocación en una bue-
na c<tsa particular j que le den buen trato: r-abe cum-
plir bien con sn obligación, eamay aso-do y t.iíne las 
mejores referencias. Darán razón de él Salud esqui-
na á Sun NiooHí, bodett» E l Modelo. IgSKl 4-11 
C R I A D A D E M ü N O . 
Se íolicita una, Ue color, para mu? c-irta familia. 
Sne-do $ Í 0 plata y ra;¡a limpia. I c f jrmarán Empe-
drado 49 b.j-.v lí-SRS 4-11 
D S S E A C O L O C A P 5 B 
UDA j vec petiinsuiar para criada de mito ó mane-
jadora ó pí«r"\ a comp ' . ñ j r á ur^a señora, sab-̂  r c e r y 
tioua quien la garintioe. Informarán San Nicolás 81 
entre Z a r j a y Dngones. 13561 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
uc» joven peninsular de c r L ^ a ció mano en casa de 
njoralidüd con ua matrimonio solo ó en casa de corta 
fimilia, entiende algo do costura á mano y máquina 
j no tiene ir.convecioote en manejar un niño d cor-
ta edad, tiene personas que rí-spondwi. San ¡Wiguel 
n. 74 impondrán. !3T1.T 4 11 
• T T N J O V E N E X T R A N J E R O D E L I J E N A ins 
\ J t rucciói i , emp'oado en una de las mejor.»^ efici-
nae de esta, qn^ t¡ev.e <il suficiente tiempo üisp ' .n ible , 
deseü c-ncoCrar un hegiir en una familia ron la que 
pndiero arreglarse d-mlo ¡ecc-ioneó de inglés y t" 
m á n á ios niiio-j Dii-fi.\n>i6 las ofertas á A . I l onua i i 
en casa de U Sra. F!<<-l¡tr. ILibana n. 55. 
535tH 4-11 
Tg N S M O s i O N E X C E L E N T E S R l E E R E N cias ac camarero, an sereno particular, un can 
tiaero, tres porteros, 4 cocineros, seis criado; do m?. 
i'.o, nueve muchachos, un cochero particular, m i j e r 
domo, pesadores, 2 maestroj de azúcar , 2 m t q l i i i is 
tas y tra^ f.^g^neros. As:u.\cat.e 5^. T e i f 59Í) .1. Mar-
(inez y Hno 3559 4-11 
T S E S U M O I N T E R E S . E N T R E V A R I A S c:ia-
J^»d i s b ancas efrecem'j» una d*. color, do ii.:nejo-
r-ibles condiciones y p r á c t i c i en el servicio; t. raSii-n 
unn huera lavandera y vari.!» cr.cineras bls(>i)á« y i 
tolor . costerera*, mauejidoras v cnacdtras Agua-
C ito 58. Tpiefoio 593. J . Mait inoz y l i n o . 
13558 4-11 
S E S O L I C I T A 
u t me l;.~o joven q'io q u i c r i trabajar para 
t u á f c ñ a se nooe'ita nn d -pcnvljeníe 
para el campo. Iiiformar» en 'a botica del 





D E S E A C O L O C A R S E 
de crian i era una t e ñ o r a peninsular, do tres niejes de 
panda de b^eca y abuni ía i í t? leche; tsuii-nd» qoier 
por f H- rí-sponda. I rapo-idrán calzada de Vives l v 7 
13^81 4 U 
' N H«"> Ji U R E D E 28 A Ñ O S D E E D A D S O L I 
.-.i...-.-.i ;<',i: de r i s y c r i o m o ó d*) meritorio en 
MI» • • • r l f t . : j.,.v b i c o m i ' a : i o f i r m a r á n en Mural la 
1 !.-> SH?L-»;Ií > y cüniis'íi't i E l Incendio: d i r án razó 
Cnba 39. 13575 4-11 
^ - I K I A N D E K A . O E S E A C O L O C A R S E UNA 
V^'con buena y abundante lecha, acücnatada en el 
país; tiene personas qae recomienden su rondneta 
en la misma nn excelente crudo de mano ó depen-
diente. Oficios 68. 13574 4 11 
SE D E S E A A R R E N D A R O A L Q U I L A R U N A ^ q u i e t a por el Cerro, Jesús del Monte ó la Víbora 
que tenga buena casa y bastante terreno. Tenemos 
buenos cocineros, camareros, criados de mano, no-
drizas, porteros y todo lo que se desee en buenos 
serviciales; necesitamos criadas, manejadoras y coci-
neras. Se sacan cédalas. T ó m e n t e y sobrino O'Kei -
Uv ^3. 13573 4-11 
•¡y /TODISTA Y C O S T U R E R A E N G E N E R A L . 
i V i c o r t a y entalla por figurín con la mayor perfec-
ción: desea colocarse en una buena casa particular 
para h ioer cuaato deseen para señoras y niños , sea 
por ine»t-g ó por días. Obispo n. 2 cuarto n. 2, entra-
da por Mercaderes, de 11 á 8. 13561 4-11 
4 V I S O — S E N E C E S I T A P A R A D E S D E esta 
JC.\ á C.vdena» y puertos intermedios, un piloto 
practico, para la goleta costera Purísima Concep-
ción: iaformará su patrón á bordo. 
13536 la-10 3d-10 
•XfriJTA D E U N O S D O C E A5»OS P A R A C U I -
i A l dar un niño de año y medio se solicita y se retri-
buirá con 6 pesos mensuales, ropa limpia y enseñanza 
de leer, eícribir y coser. Informará Ovidio Qiberga, 
Tsciecte Rey 4. 13519 4-10 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E 
O c o l o r para criada de mano de corta familia, que 
t u tienda algo de crstura, ha de salir á la calle y dor-
mir en la casa: sueldo $10 plata. Maloja 20, entre 
Aguila v Angeles, de las 9 de la mañana en adelante. 
13186 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para cocinera 6 criada 
de maro Tieno quien garantice sn conducta. Car— 
• i ras I I informarán. 13187 4-10 
L E S E A * C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
'peninsular recién llegada, de tres meses de pa-
rida para criar á leche sntera: sana y robusta, con 
bueca y abundants leche y cariñosa con los niños: 
riere personas que la garanticen: impondrán cal-
zada del Monte 68, entre San Nico lás é Indio. 
13197 4-10 
Regencia de Farmacia 
Se solicita una para la Habanna ó para el campo 
Varmaña y Droguería de L o b é y Torralbas informa-
xAu. 13195 4-10 
San Jlignel l i é 
Se 8c-l;cita un criado de mano que desempeñe cual 
corresponie su obligación. 13199 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un c~:a.!o de mano blanco ó para cocina, fuera 
dentro de la Habana: tiene buenas recomendaciones 
Morro 30 de 8 á 13 del dia ó 7 de la noche, 
13502 4-10 
UN J O V E N A C O S T U M B R A D O A L S E R V I -cio doméstico de Madrid y de la Habana, desea 
colocarse de cocinero ó criado de mano: tiene per-
senas que respondan de su buena conducta y sabe 
cumplir con su obligación. Informarán en Rayo 86, 
tren de lavado. 13535 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de manejadora ó criada de mano y tiene 
quien responda por ella. Informarán calle de la Cár-
cel nám. 1. 13506 4-10 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P t N l N -
J ^ / s u l s r e n casa particular, bien sea para criada 
de mano ó para coninera, sabe su obligación: tiene 
qui^n responda de su conducta. Informarán calle de 
la Industria nára. 32. 13537 4-10 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un joven inteligente en el ramo de Hotel, Restau-
rant y cafe, habiendo servido en buenas casas: tiene 
recomendaciones de don ie ha servido. Colón n. 
darán razón. 13533 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
»D pardito cocinero, bien sea para casa particular ó 
a ^ n establecimiento y es de buena conducta. I n -
fo7in»ráE S ^ - r ' i y Corrales, carnicería. 
13512' 4-10 
M a c l o finiio fie Brea Dialisaia 
D E U L i t l C I , Químico. 
Con patente de inrencidu do los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Contieno todos los principios Balsámico» de 
U B R E A de P I N O , y es el preparado do Urea 
de acción más segura y constante; sus efectos 
enratiFos son asombrosos y nunca filia. 
/ £»• el gran purificador de la sangre y do los 
l imnorcs. 
E l Extracto M í a fie B r e a D i a M a 
de XJlrici 
por su acción B a l s á m i c a toda clase 
de C A T A R R O S de los pulmones, 
bronquios, garganta é t»i/es¿nios, 
gripe, los aguda ó crónica, catarro á la teyi-
ga, in^NORKXCiiÁ, flujos crónicos y arenilla. 
nTTT) 1 por "a acción antiséptica j depura-
| . i j n A tiva los herpes eczemas, granos, 
U U l l l . i sfirpvllido, ro'ichas. harros ,man-
clias, pecve, piciizó i del cutis, escróf vlas y to-
das la.- afeccione* la piel ó herpétious. 
Precio: 65 cls. el frasco. 
'IVA DE ERIGI 
De venta por Sarrá. Lol.é. .L>hason, 
Rovira y San Miguel número K'O. 
'astella, 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
contrado aliño con loa demás tratamientoa. Son tan rápidos y seguros sus efectos que en el 98 por ciento de los caaos SE 
NOTA la mejoría desde laa primeras dósis, despareciendo Q \ dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.: carándoso la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS añoa de 
antigüedad, asi como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco; De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
[AL DE U R I N A G0¡ 
PKBPARADO POR U L R I C I , QUIMICO. 
Ks el V I G O R I Z A N T E más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo hu-
ma;io y del sistema nervioso. „ - * 





la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga ífsica y moral, 
la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. P a l -
fdtacldn del corazón, a D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
Falta do apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
/ " ^ X T " ! ) A la E S P E R M A T O R R B A , pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad. 
v J J L V X J L para estudios v negocios. Vahídos, desmayos. 
/ ^ T T T ) A la D E B I L I D A D S E X U A L ó impotencia por abusos de la juventud. Vqez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
\ j \ j X V X J L cenoias descuidadas. 
K l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende porj^mj^ Lobé, Johnson, Rovira y botica SAN CARLOS San 
c 1460 Miguel »rimero 103.—Habana. 
D E S ^ A C O L O C A E S E 
nn hombre de lücdiana edad de partero, criado de 
mano 6 cualquiera otra cosa, t'ene quien reepruda 
por él. Informarán Teniente-Rey esquin» á C. mpos-
tela, bodega. 135.10 4-10 
B A K B E R O 
Se Solicita un oficial Jesús J l r i i n. 63, oggcüua » 
Habana. 13516 i-10 
ÜN A G E N E R A L L A V A N D E R A , P L A N C H A ^ dora y rizadora desea enooutrp.r cnloc icióa en 
una casa de moralidad: Garantizarán por su conducta 
onSol51. 13523 4.10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano en casa particular ó de co-
mercio: tiene pereonas que rts¡)o»i(laii de sa buena 
conducta: y lo nrsmo de cochero. Ii f )rir!arán Indus-
tria 134 á todas horas. 13534 4-!0 
A V I S O I M P O S T A N T E 
Se solicita v.n BOCÍO que tei g i de 600 á ' 0 0 p^sos 
para poner en mayor escala negocio de muebles, 
pues deja bastadle. Bevlllagigedo n 118, á tedas ho-
ras impondrán. 13517 4-10 
GRAN NEGOCIO 
Para una manufactura que c;i U a^Mialidad está 
elaborando 200 pesos diarios y ü.^ne maquinas, apa-
ratos y útiles para hacer 500, cuyo productos es íá i 
vendidos y cobrados en la siguiente semana, se desea 
una persona con algún capital, más bien corto á quien 
se le harán pn posiciones ventfij'isíairaas. Icformrf 
Mercaderes 22, accesoria. 
13522 4-10 
S E D E S E A S A B E R 
!a residencia del dueño de la casa Ancba del Norte 
cúmero 268, para un asunto que le interesa; puede 
pasar á Empedrado n, 18̂  1348S 4-9 
UN agricultura desea hallar una fl. ca para su adnii-
eistraciÓD, según convenio. Tiene qnien lo garatiti-
ce. Dirijirse Oficios n. 35, Botica de Luz. 
13462 4 9 
UN J O V E N F R A N C E S , A C T I V O E I N T E L I -gente, def ea colocarse do criado de mano ó de 
camarero: no tiene dificultad en ir faera de la Haba-
na: tiene buenos informes de la casa donde ha ser-
vido. Oficios IB, fonda E l Porvenir impondrán. 
13426 4 0 
DO S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colacarso do criadas de mano, mandadoras en ca-
'a particular eabea coser y una sabe cortar, respondo 
de su conducta y moralidad esta cafa donde se in -
forma á todas horas Gloria número 125, 
13130 4 Q 
S E S O L I C I T A N 
por la mucha asistencia de alumnos, dos profesores 
en el colegio E l Nuevo San F*rnando, en Luz 6"*, 
á todas horas darán razón. 13137 4 9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, una criada de mano y una rhinuiri» pa-
ra entretener á un niño de tres años. Velad K Calca-
da esquina á G. 13434 4-9 
S E S O L I C I T A 
un portero que sepa cumplir con su deber y presente 
buenas recomendaciones, Cuba 66 impoiidr.iii. 
12442 I 4 
T N : 
i d e 
T E R E S A N T E , — T E N E M O S U N C R I A D O 
de mano practico y con enelentes rofüre.ncias v 
un dependiente de bodega de 22 sños, teniendo per -
sonas que respondan de su conducta, mas tres por 
teros, dos cocineras, 3 cocineros Aguacate 5B. Te-
léfono590. J . Eartinez y Hno. 13410 4 9 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A E X C E L E N T E criandera de buena y abundante leche á leche en-
tera, de tres meses y medio de parida, ut limatada en 
el país, es de mediana edad y cariñosa con los niños, 
para la Habana ó el campo. San Iguaeio 81 darán 
razón de ella á todas horas: viva e u los altos. 
13443 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
n n í sui ra do criada de maco, que nene buenas ro-
f-.-rencios y quien respor da por rlln, y una cocinera 
iin coicr (iesea colocarse en la mii ma Darán razón 
Mon3etr;.te n. 33. 13!67 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el paía y que 
va lia estado criando á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y con personhs que informan de 
su buena conducta. Imnondrán calle de Neptono nú-
mero 261. " 13428 4 9 
Q E S O L I C I T A A D O N A D A U T O C A L D E B I -
O ' l a i llegado en el último viaje del vap.(r francés 
L a Navarro á este puerto; es un Joven d« 14 añoa y 
donde se hallo f e ¡e suplica lo dirijan á San Miguel 
113. Ss suplici la reproducción de les demás perió-
dicos. 13378 4-7 
CC R I A N D E R A . — D e s e a colocarse uaa á loche cn-.yters, 1» que tiene buena y abnndaiite y pesonas 
nne respondan por su conducta. Informarán en casa 
| i\rlioi;lar calle de S»n Ignacio número 134, en la es-
qniiia. 13313 4-7 
i r k E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E -
J.^ninsulares, una de criada de mano 6 manejadora 
y la otra para cocinar para corta familia ó criada de 
mano; tienen quienes respondan de su buena con-
ducta v moralidad. Estrella n 133, altos 
I B j M 4-7 _ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R O F R E C E S U S sfrvicifS tanto de po-tero como do CRmarero de 
hotel y de casa de huóspeles; tiene persoms que res-
pondan por su conducta y por su buen servicio: para 
Lufotmes dirigirse á Teniente-Rey n d , sa'treiía. 
13351 4-7 
C ! 
C O L O C A C I O -
'nes de M. Alvarcz. Las ftiniliai que necesiten 
buenos sirvientes, pidan á oóte antiguo Centro que 
saldrán complacidas. Adcrrás nocpRitsmos 3 criadas 
blancas, 2 de color, 3 manejadoras. 2 coMnornR, cinco 
rauebachoe. Ocurrir Aguacate 51, entre O'Hfrlv y 
Eropedrndo . 13357 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular para una corta familia, es de 
mor-.lidid y sin familia: Biiños E l P^snje, barberíf», 
n, 2, 13101 4 7 
D E S E A C C L O C f R S E 
nn inatrm ;iño sin hijos, él de portero, cmdodc. ma-
no ó para r.compañar f .mili.iR á vi j n; la señora de 
cr a n j-tdora y limpieza dé la rasa: n-f-Hencias Agua-
cate 53 y San Ignacio 60 13389 4 7 
S E S O L I C I T A 
en Aguacate n. 52 una criada de mano que sea blan-
ca para el férvido de corta familia, 
plata, 13317 
Sueldo 14 pesos 
4-7 
¿ I K I A N D E K A . - D K S E A E N C O N T R A R C O -
Vyine.Hnióu una criandera gallega, aclimatada en el 
p, ís de poro ti mpo >ie p<irnla, con muy buena y a-
h :IMI irt • leché, á lei,he entera, y daiii4orme de sus 
buenos es "portaitiiiínlcs en casas donde ha ciiado y 
no dej i de ir al campo dando orocimientos en la 
Habana: infirmarán Cárcel n. 5, funda L a Pesca-
dora. 1239K 4-7 
/ 1 Ú Í A D A — O F R E C E M O S U N A P E N I N S U -
V>lar f abi^ndo cuantos quehaceres tienen relación 
con el servicio doméstico, no se coloca menos de 3 
centenes. Pueden pc.diila Aguacate 58, J . Martínez 
y I l r .o , tel. 590 E n 1» nrsma contamos con criande-
r-)s de cu- v i ' s meses se pidan. 
13359 4-7 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A colocarse: ella de manejadora y él d-í portero 6 
criado de mano, bien juntos ó separados: saben leer 
y escribir y tienen buenas referencia». Sol 28, á todas 
horas. 13110 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, bien sea rara criada de maro 
ó manejaobn». Darán razón Egldo n, 7, casa de 
huespedes^ 13175 4 9 
A S I A T I C O G E N E K A L COCI2>EiiO Y 
repostero desea colocarse L-ion sea en r sa par 
tlcular ó establecimiento: es aseado y Ue butnas cos-
tumbres. Impondrán Campanario 128, 
13481 4-9 
DE S E A E N C O N T R A R U N A B U E N A C A S A para cnidar niños una inglesa, ó bien para acom-
pañar señoras y señoritas: tiene refereucia» Damas 
núm, 22, 13413 4 9 
S E S O L I C I T A 
«B pitoto práctico desde este puerto al de Manatí y 
punto» intermedio» para la goleta Mallorca: itforma-
r i »u potrón á bordo 13508 3-10 
SE D E S E A P A R A E L C O M E R C I O O P A R A aprender nn oficio, una casa que le den buen 
trato á un muchacho de 12 añes, es muy dócil y tie-
ne personas que abonen por su conducta. Infonna-
r i s Bemaza 69. Almacén de cartidos. 
13514 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad, de criada de 
mano ó manejadora de niños: es muy asesda y cari-
fioea: tiene buenas referencias: informarán á todas 
hora» en Principe A fonso n. 120, 
13507 4_io 
S S S O L I C I T A 
en San Lázaro 291 un criao^ de mano blanco, que 
sepa su obligación y presente"recomendación de casa 
doede haya servido aquí. 13515 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar y duerma en ol asomo-
do. Aguacate n. 18 informarán. 33123 4-9 
AG E N C I A E L N E G O C I O A G U I A R 63. T l í -h f no 486, Nec's'to 15 criad.- s, 12 manejadoras 
8 cjfinca», t cocineros.l jardinero. 5 macln'bes 4 
cri.i'í'R. T*-ngo 5 i crianderas, 14 maquiaioUs, 9 
niLcsíros <'e i-zuca', operarios de t das clase" y tra-
bajadores por centenares R. G llego, A todas ho-
ras. I33r9 4 7 
853 S O L T C i T A 
Una inanrJa<1ora qbe s n í a cumplir consuobl'gt-
cion. Fue'dc 15 petos p'itla y ropa limpia. O'Rei -
l lv núm «. 13Í72 4-7 
E N S A N R á F A E L 3 6 
altos del Ei-pejo se p.olü'Ui un criado de nia7:o blanco 
que tepe, tu oblig.cion. E a la mi-ma. se. ofre e una 
crisda fie eplor que ^oxm rá en su aoomod ; y conoce 
sn obüfaciiin, 13353 4 7 
¡ D I V E R G I i D I N E E O l 
So daoo'j hi j otoca de lincas ur' ana1; en es'a copl-
toi e-todas cattidadea v á m ó ü c o in l t rós : i'cm.'s 
po necétrós Rayo >*9 de 8 á 10 ma ibaá y de 4 á 6 
ta; d ^ _ _ i 3 ^ S 7 _ 4 7 
R S k á C O I i O C A R S E U N A C R I A N D E R A " A 
L . b : i i i t . ra, l.ucca y ubu ' jd iü te ; está Kco ' tnni-
br.iúa t u ei paí ; tiene pí r . onas q tu résp: ndan por 
su conducta y tiune r«<5!«nift!ida<?icnt»t: infurmarín 
Zu'ucta SC. í fqu na á T- iiie- te R-.v, el p ' i t r r o . , 
1S385 ' 4 7 
UN A C R I A N D E R A J O V E N , P E N I N S U L A R y aclimatada, de cuatro meses do parida, deiea 
colocarse á leche entera, la que tiene buen-, y abun-
dante: tiene recomendaciones. Cuban. 113, ca ía par-
t icnly. 13420 . 4 9 
SE Ñ O R E S S A S T R E S . — S E O F R E C E U N J O -von recien llegado d é l a ciudad de Buen-s Ai rs 
para ocuparse en cualquier trabajo perteneciente al 
ramo: tiene quien lo garantice. Calle del Aguila nú-
mero 116 A. 13419 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano, de color: es formal y tiene quien 
reíponda de ella. Carlos I I I n. 4. 13417 4-9 
UN G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A C O L O -carse: tiene personas que lo garanticen. Infor-
marán Cárdenas número 67. 13161 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, peninsular, que entien-
da algo de cocina ydnerma en el acomodo: prefiérese 
recien llegada. Amargura 18, altos. 
13451 4^9 
S E S O L I C I T A 
en la Vívora n. 412 una manejadora de mediana edad 
para un niño de once meses: se prefiere de color y 
que traiga buenas recomendaciones, 
13119 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y manejadora. Concepción n, 1 
frente al parque del Tulipán. 13t39 5-9 
Un buen eocinero íVai cés , 
de 1? clase, lr.ee !» cocina francesa, tijfírioana y es-
pañ ila y manteeado de toda cl.ec. Teii-'nte Rey 51 
de una á tres. l:"íiSt 4-7 
D E S E A O O L O C A R S B 
ds eoci icrn y r^p stero. r<vj é/i legado tie.^e perso 
ñas q-4B ro.-pondio por ¡u CMUÍU t i : daráü rsz.»,. Em-
pedeaie n 3 foüda, !S3Dl 4 7 
ÜNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y D E buena salud, sola qa« ni tenga liijis ni \ i ri lites 
de otra chse, de buen- nv-ralida i v eoodm-tt pr- ba 
da, se solicita.^ la übr r í i L a Publi .id -t, 0*11 Uiy 
n. 87, para hacerla CÍUCO do los quehacer.s y gobieri-o 
de la casa. 13390 4-7 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
peninsular recién llegada, de 2í meses de parida, 
para cíiar á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante: callo de í'árdenaa, cafo de Espsñ i: en la mia-
m» desea colocarse una criada de mano y manejado-
ra: tienen quieu las garantice. 
13404 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á trece años para la limpieza 
le la casa, con referencias. Neptuno número 117. 
13447 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular activo é inteligente de criado de 
mano d otro trabajo qne se presente; tiene personas 
que respondan por éf: informarán Sol 15. 
13111 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular recien panda para criar á leche en-
téra la que tiene buena y abundante y con personas 
que respondan por ella en una casa de familia respe-
table. Aguila número 58 informarán. 
13:09 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana edad para criada de mano ó 
manejadora ú otra cosa análoga, acostumbrada á es-
tos servicios; pues tiene quien garantice de su buena 
conducta. Informarán Factoría 38, altos. 
13474 4-9 
Hipoteca, Acciones, Alquileres 
Se dan cualquiera cantidad grande ó chiea con es-
ta garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón i .ú-
mero 40. K l Clavel. 13i92 4-10 
Bemaza 19 
Desea colocarse un joven de 24 años, recien llega-
do de la Penítsula. tiene quien responda por su con-
ducta. 13491 . 4-10 
CR I A D A D E MANO B L A N C A O D E C O L O R se necesita una que sea excelente y carta que 
responda de ella con bastante claridad; se le pagará 
muy buen sueldo si lo merece. Sin garantía que no 
venga. Neptono 2 A, directamente con el dueño. 
13489 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
«na criandera peninsular recien parida en el país, 
para criar á leche entera la que tiene buena y abun-
dante y con personas que respondan por ella: Impon-
drán calle de Bernaza 33. 13501 4-10 
O F I C I O S 8 , A L T O S 
Se solicita para corta familia una cocinera blanca 
6 parda, de moralidad, que duerma en la colocación 
y sepa cumplir con sn obligación, no siendo así qne 
no se presente. 13500 4-10 
IN S T I T U T R I Z . — U a a señorita solicita dicha plaza para la primera enseñanza, francés y piano. Tiene 
buenas referencias y no tiene inconveniente en ir al 
campo. Informarán en E n n a 1, junto la Plaza de 
Armas. 13511 4-10 
B A R B E R O 
Se solicita un aprendiz que sepa algo. Egido y L u í 
al lado de la carnicería. 13505 4-10 
CR I A D O S Y C O C I N E R O S de primera y segun-da, crianderas, porteros, manejadoras etc., se fa-
cilitan y solicitan en Reina 28. Telefono 1577. Se 
compran y venden muebles, casas y prendas; da y 
toma dinero en hipoteca y vende vino y alcohol de 
40 grados á $1-50 garrafón. Ordenes Damas 30. 
' 13504 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera para corta familia. OSslos 29, 
jOto». IZ^m 4-10 
DOS C R I A N D E R A S S E D E S E A N C O L O C A R con buena y abundante leche, de dos meses de 
paridas, pueden alimentar hasta dos niños cada una. 
No tienen inconveniente en ir para el campo. I i i f o r -
mes Oficio» 15, fonda E l Porvenir. 
13471 4 9 
A: dres de familia. Se desea encontrar una casa pa-
a enseñanza de lectura, escritura, aritmética y 
solfeo: el mismo se ofrece cortar y hacarles la ropa á 
los niños v al dueño de la casa: prefiere ir al campo. 
I&formaran Galiano número 14, coleg'o. 
13412 8 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un pardo de criado de mano ó de cocinero. Calle de 
Bernaza, taller de camisas, n. 71 informarán: puede 
verse de 2 á 3. 13424 4̂  9 
PA R A M A N E J A D O R A O C U A L Q U I E R O T R O trabajo que no sea cocinar desea colocrse una 
criada de mano peninsular, recien llegada de Buenos 
Aires: tiene recomendaciones. Aguila 116, A . 
13418 4- 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche en*era. 
sana y robusta. Informarán Ancha del Norte 57, fon-
da. 134fi0 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de moralidad para criada de mano en una 
casa decente, sabe coser á mano v á máquina: darán 
razón Obispo 25. altos. 13163 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas referencias. Aguacate 
n. 132. 13432 4 9 
PA R A C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O R A de niños se of.-ece una joven en casa de familia 
de respetabilidad; tiene personas que la giranticen: 
informarán Inquisidor n. 3, la familia de Pérez. 
13151 4 9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad y que sepa co-
ser. Amargura 49 13153 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn asiático cocinero, sabe cocinar y hablar en ame-
ricano y tiene persona que lo garantice. Lamparilla 
82 informan. 1346'¿ 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora de mediana edad, recien llegada de la pe-
afnrula de manejadora ó criada de m«no. responden 
.'««u coauact? H calle de Maariaae J i2 á todas 
teaft. 2352? M9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color que tiene buena referencia, In» 
formarán en Habana 62. 13t38 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada y un criado de mano, pero es Indispenpa-
bie q u e p r e w a í e n buenM refereaciM. Cuba 7iyf3. 
aUcí, 12414 f $ 
mano ó manejadora de niños, sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que abonen por olla. Con-
sulado 2. bolega, impondrán. 131^5 4-7 
C O L O C A R S E U N A S I Ñ O R A P E -
sular de mediana edad, para niaoejitdora ó 
limpieza de a'gnnss habitaciones, eritionde de co» 
tura á raai.o y á máquina Tiene personas qua >ibo-
pcn porsn couducu y moralidad Im^oadrán Irdus -
tria 118. 1331« 4 7 
N C O I N E U O A S I A T I C O Q Ü E C O C I N A 
al gu todei qoo lo s:co noi'e dése!» colocarse eu 
eubílquior ola-e de establecimiento ó ca»» pirticula''". 
Puede dar los informes que le pidan. Dirigirse á 
Ctmpostela 41. taller de platort^. 
1H380 4-7 
DD S E A uin  
DE S E A C O L O C A R S E U N MATií I M O N I O : N peninsular, sin hijo?, ella do ce ciñera ó criada 
da m. n > y é¡ de. portero ó criado de mauo. saben 
cumplir con su o^'igaciión y tienen personas que los 
garantice; ro van fuera de la Habana. Sol 112. la en-
cargada duni razón, 133 7 4 7 
IT NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E D O S J me.ses de paridn, aclimatada en el país, con • ue 
na y abundante leche, desea colocarsei para criar á 
leche entera: se pui de ver su hijo y tiei e personas 
que respondan de su conducta. D.iráu r;izóu callejón 
del Suspiro v.úm 14, entro Corra'es y Monte. 
1S379 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con buenas referencias. Arambnro nú-
mero 10. 13244 8-4 
OOMPME. 
S B N O B E 3 P R O P I E T A R I O S 
Se desea c m ; rar dos casas de $1000 á $1,50) y 3 
de 5 á 7000 oesos. Ir formará M, Alvarez Aguacate 
51 entre O'Reylli y Empedrado. 13355 4-7 
SACOS D E USO. 
L a casa más ant'gua en sacos. Lamparilla 60, se 
compr&n y venden sacos, sacos de uso para azúcar, 
para maíz y almidón y para carbones. Lamparilla 50 
entre Compostela y Aguacate. Teléfono 700. 
13060 15-90St 
PERDIDAS. 
PE R D I D A . — E N L A N O C H E D E L 5 D E L ac-tual en un coche de plaza, probablemente, se ex-
travió un paquetico con papeles de ingeniero y ropa. 
Se gratificará al que lo entregue en la caja de Hidalgo 
y Cp. O^rapía 25. 13470 4-9 
DE L A C A L L E D E C O N S U L A D O N. 98 S E ha ido una pena perdiguera de color blanco y cho-
colate, de tamaño chico. Se gratificará á la persona 
que la entregue, advirtiendo que se sabe la persona 
con quien se fué, pues iba por la calle de Trocadero 
con ella como á las diez de la mañana, 
13375 4-7 
iLQOILfiBES. 
Se alquila en Obispo 76 a'tos una hermosa habita-ción con balcón á la calle amueblada á hombres 
solos, propia para un oabs'lero extranjero por ha-
blarse en la casa inglés, francés y alemán. No es 
casa de huéspedes, á una cuadra de los parques y 
teatros. 13580 4-11 
Se alq úlan tres habitaciones juntas ó separadas, con balcón á la calle, á caballeros ó matrimonios 
sin niños. E s casa tranquila y se piden y dan referen-
cias: hav llavín Galiano 129. 13551 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 25: la llave está en la bodetra 
esquina á Animas y tratarán de sn ajaste en Pr ínc i -
pe Alfonso n, 5, esquina á Zulueta (altos). 
1S552 6-11 
S E A L Q U I L A 
la casa de dos pisos calle 9 Linea esquina á 20. E l 
jefe loeal del paradero del Urbano informará. 
135-0 8-11 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente á matrimonio sin niños ó 
señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y dos 
murtos, todos con vista á la calle, tienen agua é 
Jíító-iíirC: A » 6 r p r s H* ISŝ S 4-11 
S E A L Q U I L A 
una casa clara, foesca y muy ventilada. Barcelona 
número 18. ¡3556 5-11 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de la Amargura 71 en módico precio dos 
h;<bitacione* altas, corridas, con gas, piso de mosai-
co, azotea é inodoro independientes. Hay baños y se 
dallavin. 13388 4 - U 
Se alquila la casa de alto y bajo con balcón corrido ala calle acabada de pintar, calle de la Habana 
n. 95, con comodidad para dos familias ó bien para 
esciitorio por sn buena posición para el comercio. 
L a Uavo en la fonda del lado y para su ajuste Amis-
tad n, 71. 1358-5 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casi calle di Villegas n, 60, propia para panade-
ría, pues tiene nn horno la casa. Impondrán Anchi 
de\ Norte n. 17, 13544 6-11 
En diez y siete pesos oro se alquila una habitación alta muy fresca, amueblada, con luz y servicio 
para hombres tolos lufjrraarán Trocadero 17. 
13540 4 11 
Habitación para alquilar propia para una señora ó un cab^-llero de edad coa asistencia ó sin ella en 
el mercado do Tacón núm 2, cambio 
de Oro." informarán. 13543 
' L a N i ñ i era 
6-I1 
En tres centenes 
GC alquila una accecoria con un cuarto entresuelo a-
niba. todo muy aseado con agua é inodoro. Rayo, 
entre Zanja y Dragones, I3583 4-11 
Desde oi dia primero de Nevicmbrs próximo veni-dero se alquilará, por meses, la casa número 10 
de la calle E , esquina á la Calzada, en el Vedado, 
con tola clase do comodidades, maguíficos jardines y 
exiensos patios, pisos de mármoles y mosaicos, etc,; 
etc. Se alquila amueblada lujosamente ó sin los 
muebles. Para tratar de su precio y cocdicioneíi, 
d rigiri-e al Ldo. Gavaldá' en San Ignacio n. 50, de 
doce á dos. 13184 15 10 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos do Neptuno n. 114, muy 
cómodos é Irgiénicos, á propósito para una faiuilb'. 
<le guftc: la llave en la sedería de enfronte. I n f >r-
ma < San Ignacio n r0, de 7 á 9 y do 1 á 3. Ldo. 
GavaWá. 13183 15-10 
( ¿ e alquila la hermosa y bien situad* casa Inqimi-
K_5l'or núnscro 40, muv próxlmit á los muelle^, propia 
para una extensa fimUta qué gaste vivir bien, tiene 
numerosas y espléndidas habitaciones, tres patios, 
cíe. etc., la llave é informarán de sn precio San Ig-
nacio n. 50, de 1 á 3, Ldo. Gavaldá. 
13482 15-10 
S E A R R I E N D A 
parto de una preciosa estancia situada en el Vedado 
donde puede eslab'ecorsc a'guna industria un hipó-
dromo, juego de pelota, tiro de piloma ó cultivos. 
Impondrán San Nicolás 123 esquina á Dragones, de 
7 á 12 mañana ó de 4 á 7 ta'de, 
13490 4-10 
S E A L Q U I L A 
en los altos de la casa calzada de Galiano 111 una 
hermosa y fresca h ibitacidn con piso de mosáioo por 
módica cantidad, 13528 4-10 
S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento de dos habitaciones, enta-
pizada una y pintadi al óleo la otn, con inodoro y 
balcón á la calle, en la calle de Paula n. 2, eiquina a 
Oficios, 13527 5 10 
ROS N 4 —Se alquilan habitaciones corridas con vista á la calle, muy espaciosas y baratas, hay 
cuartos para hombres soles ó matrimonios sin hijos á 
centén y ocho pesos: en el entresuelo informarán, 
13525 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Animas 182. E n la misma impodrán á to-
das horas. 13521 5-10 
Se alquila barata la cisa número 236 de la ca'z-.da de San Lázaro, eonclneo cuartos baf™ un alto y 
lo demás conveniente, incluso agua d* Vento L a 
llave en el núm 155, a lmicé i d-> víveres: i'iformes 
en AguiarlCO, entresuelos. 13425 4 !) 
S E A L Q U I L A 
en Pasaje 7 entre Zulueta y Prado un alto elegante-
n cute amueblado y en módico prejio. 
(6429 4 9 
E E A L Q U I L A N 
hermosos depattam'nt >H nlt-s c¡>u v sta á la oalie v 
también habitaciones irteri^r-e, propias todas e.Ilus 
í ara familias, homb-ys solos ó escrit inos de'ct-niiáio-
' islas, en la fresca v i éutrica ca -a San Ig jacio 72, 
1* rtales de la Plaza Vieja 13436 4 9 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones con ó ñ u mu bles, altas y bajas c( n 
vista á la calle. E n la misma se solicita unn opeiaria 
rorsetera, una ehaqueters y aprendizas de moditta. 
Amistad 118 13141 4 9 
Miiif.asiíi«!ai 
S E A L Q U I L A 
la casn Chacón n. 3, corepueita de pala, recibidor, 4 
cuartos bajos y 4 altos y demás dependencias. Infor-
man Thacón n. 2. i 3 f i 7 4 fl 
S E A L Q U I L A 
en$17orola casa n. 61 de la calle do loe Anjreles 
compuesta de sala, corae lor, 3 cna'to», etc.. v un 
maitiilo al fondo. En la bodfg.t del fíente esiá la" lla-
ve y S ilud 47 informarán 13178 4 9 
Tirtudef nitmero I 
So alquilan hahitaciorc.i f.escae y her-no»:»» con 
vista & la calle, altas y bajas, b^fic» de cr.- ha c u r a -
da independiente, con asiotencia ó tm el'a, 
1 O.ITT 3477 4 9 
Q c a qaila la casa Concor'tia núrnoro 74 muy 
jCÍfre. ca y seca, con cuatro ru trios ht>jo>j v upo "-'to, 
c raedor, sala, cocina y anundA te tgua de Vooio: pe 
da niui' barata. De más p •rmcncrci informariin en 
Monte )i5 altos. 1848 ; 4 9 
se alqn 
ri iüci . . 
r «pía 
E N C I N C O C E N T S N -35 
>n los bajos de Lagnuav 53 erjir<. fe s 
ilota., 3 ni .it k, oo 
i 
Loaltad. con ¿«N -ae'» 




rsn I I 
S E A I Q - U I . U A 
y espaciosa ca Ka <• lie de la Ha'.unH n '.{.)•) 
oomedor, 5 cuar <>: »•. el prbioi f sl, 5 en los 
en la azotea, c ci a T cabe ' l e r ' í ' i . Inform.! 
> .a 198. m U T 8-9 
SE ALQUILAN 
los hermosos y veii l i laílos altos de 
la casa Galiano 58, esquina á Nep-
tono. Informarán Amistad 59. 
18488 4 <i 
SE ALQUILA 
en magnífico punto nn hemos-.) local t m y espacioso, 
paga peco alquiler y es propio para cualquier clase 
decs'ablecimiento en pequeña ó grande escala. I n -
formarán mercado de Colón número 4, por Animas, 
peletería L A H O R M A G R A N D E , á todas horas 
13141 4-9 
Empedrado n. 8 
Se alquilan 3 habitaciones altas frente á la puerta 
de la calle y una espaciosa cocina qne sirve para 
cantina y un cuarto, 13480 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Belascoaín número 36, A : tiene 
cuatro cuartos, sala, saleta y comedor, son muy ven-
tilados y se rebajan de su precio, 
13469 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Aguacate 68, inmediatos á Obis-
po; con sala, comedor, cocina, retrete y tres espa-
ciosas habitaciones, balcón con vista á la calle y azo-
tea: entrada independiente, 13427 4-9 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa quinta n, 145 de la calzada de Puen-
tes Grandes junto ¡.i paradero de la Ceiba: la llave 
al lado n. 143. Dan ra7Ó.i Salud 26. 
13458 4-9 
S E A L Q U I L A 
una gaan sala de mármol con sn correspondiente ha-
bitación, con dos ventanas á la calle, para taller de 
camisería ó sastrería y dos cuartos altos frescos y 
ventilados para matrimonio. Obrapfa 65, 
13450 4-9 
Saárez número 77 
Se alquila esta bonita casa con 3 cuartos bajos y 2 
altos y todas las comodidades para una numerosa fa-
milia, la llave en el 79: su dueño San Nicolás 116. 
13448 4-9 
S E A L Q U I L A 
an cuarto propio para depósito de mercancías ó fa-
16. 
4-9 
milla. Informarán Mercaderes , 
13145 
H A B I T A C I O N E S 
Se a-quilan altas y bajas con ó sin comidas á ma-
trimonio ó caballeros solos. Prado 33. 
13168 ' 4-9 
Prado 115: se alquilan dos hermosas habitaciones amuebladas, juntas ó separadas, para hombres 
solos. Contienen luz eléctrica, gas y agua corriente. 
13381 4-7 
En el punto más céntrico de la rilla 74, Habana, Lampa-frente á la plaza del Cristo, se alquilan 
juntas ó separadas dos hermosas habitaciones altas á 
caballeros solos ó matrimonio sin niños. Si lo desean 
también se alquila una hermosa cocina. Entrada i n -
dependiente. Informan en los entresuelos. 
13382 4-7 
Se alquilan dos hermosas habitaciones frescas, de piso de mosaico, propias para escritorio de comi-
sionista ó para consultas de médico ó ahogado, para 
caballero o matrimonio. Aguiar n. 120, entre Mura-
lla y TBii)flT.to Rey. 13393 4-7 
Kefagio número 19 
Se alquila esta hermosa casa á media cuadra de la 
calle del Prado, propia para corta familia: la Uftye é 
impeedrán «n ¡a bodega del fĵ ate. 
13¡? 45 Ir? 
alt 8-3 O 
(JO BEBNAZA 60. 
H >y una habitación alta con muebles ó sin ellos; 
interior casa de formalidad. 13S99 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos mür fresco», con gas, agua y una 
buena azotea é ludepecdiestes á matrimonio sin ni-
ños, á señoras solas ó & hombrej solos, con ó sin co-
mida; L u z n. 9. 13402 4-7 
V E D A D O 
So alquila la casa calle B esquina á la calzada: es 
de alto y bajo, tiene 7 cuartos, cochera, caballeriza, 
jar.iín y cuantas comodidades se puedan desear Se 
da barata é informan en la misma casa ó en Aguiar 
108 esquina á Lamparilla, 13400 9-V 
E n Aguiar 69, piso principal. 
S águ i la á personas de moralidad sin niños un 
magnífico cuarto con balcón á Obispo, Entrada in-
dependiente á todas horas. 
13364 4-7 
Sea _ quina á Habana, hermeas habractones altas.Hay 
una hermosísima cocina, toda de mármol, como para 
un matritnoBio que quiera vivir con decencia. Boni-
tos inodoros, agua y todas las comodidades necesa-
rias. Na se permiten animales. 
13370 4 7 
E E I N A 4 6 . 
Se alquilan unos altos propias para una corta fami-
lia: en el priccipal informarán. 
13474 4-7 
C O M P O S T E L A 150. * 
E n esta elegante sasa se alquila una habitación alta 
dividida, con muebles ó i:n ellos, á hombres solos ó 
matrimonio siu niños. Hay baños, timbres, inodoros, 
gas y buenos j-»rdines, muy barata. 
133S3 4-7 
(^(ínsula i do Hit. Se a qni'an habitaciones altas yba-eacas y ventiladas, cerca del parque y P r a -
lo. Muy buena teosa, esmero er. ei trato, asea tele-
fono y ihvin. No ec admiiei niños, pájaros ni ani-
males, lal-^fi 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los espléndi los, frescos y secos bsjos de la casa Pra-
do j.úmeroSO loformarán Aguiar 99. 
13306 8 6 
S E A L Q U I L A N 
para escritorio ó matrimonio ain hijos, unes m í g ífl 
eos entresuelos en la cal ede la Muralla n. 37 A, es-
quina á Aguiar. loforniaráu Aguiar 99, 
18305 8-6 
Se alquilan por tres meses tres hermosas habitacio-nes ntas, amucblaiiaB, con rocina, agua, inodoro 
y otras comcdidíídea por dos onz-is oro al mea. Inclu-
so eI gas que so consunta. Baratillo númeto 1, piara 
de Arraxs: informará el portero en lamism-a. 
132S2 8 5 
•^Teptuao número 19. E n esta casa recientemente 
J 3 | restaurada, se i elen habitaeioues a tas y bi-jas 
con asistencia ó sin ell»: taubifiii se ceden el zaguán 
y unos espjo osos bajos mny propios par» eoohe». 
13'.8l 55 3 
P ara café ó fonda —Se alquila fn la calle de San Pedro 6. fíente á la puerta de U Machina., un mag-
níf ica local: del precio; que ce módi. o, y demás con-
di.'.ion s f iarán razó i en la pnetta principal y en 
P- V.o i ñiürro 90. 13-80 8 á 
AMAROIJÍIA N. 11 
Cí (iuíaa á S^» fgr.acio. 
Se a'quila'! habitaciones propias para escritorios. 
13160 15 3 
V - B D A D O 
SJ alquil I en la calle 10 t ú m 7, una hermosa casa 
propia p a r a famil ia . L i llave en la bodega y para 
más lefonnes dirigirse á Riela 11. a-macen e t<-jidos 
l . W ? 26-298t 
S E A L Q U I L A N 
espaciosos a'mace'iea pr.ra labic" «n rama; reúnen 
condi<;ioi es especiales para el efecti, y s-i dan en 
precies roo-iioos luformarán Belasc» aín n. 2 A. 
12902 15 27 
f i e alquila en preoi'j móillco la casa Gervasio n. 38; 
¡Otiene habiíaoiones altas y bajas y comodidades 
^ara una ex c.nsa familia, ugiu eu ambos pisos, ino-
doro-, balcói á la ralle, etc., etc Ir.fjrmsrán B e -
lásco. íh r . ' 2 A 1290! 15-27 
u na mny acreditada por eiifc-.rmeda<l de su dueño: 
vende de 60 á $70 semanales, tiene poce! g«8tos y es 
un gran negocio para los de' giro. También se vende 
una acredüada dalceiía, ObisooSO, á todas Inras. 
13589 4-11 
S E V S N D E 
m:r» fo> d i en puu'.o bueno y condioiouce inrnejora 
ble» paru el compraior: se venda por asuntos de f \-
mili i i firmes Virt-nde? y Aguila á tolas horus, car-
nic». ía 13 45 8-11 
AT E N C I O N AL. A N U N C I O —.Se vende, uu» bo • ie;:» );roi-ia paia un principian'e: otra que hic( 
ilj.ino It- ñ:) á ^HC; una fonda y posad i en butn pun 
lo; BD café, ponada y billur pn r.u paradero; v rios 
caféi • bico» de poo.o d ncro. ti ic e u b ,i;aí c.ic In 
íorjcaráu calzada «el Monte n 21 á todas hora». 
13560 4 Jl 
G1 A N G A S . — S K V E N D E N T H E S C A S A S P R O utioit'io $'7 de a'quil^r, lihie» de todo j-rava-
mon, ao teuden juntos e separadas el total en $ I 50 ' 
Otra de dos Fen.tan«e y z igaá i dentro de la Hi lar ia 
en ifcíMIOO. In f i rmará M Aivatez Aguacate ffli mire 
O'Uoilly y Empedra<lo 18510 1 1 1 ' 
B / v R ¿ l E R I ¿ . S 
.'-"c vcjiiie en proporción la ártigua barberia Bor 
liaza n. 1 entre Obispo y O'R.ii l lj: inf irmarán en «O 
Saló'i Jaime Dragón»», al lado de Las Nuevitas y en 
e! palón O icnte, San R fiol báoiern 1'^. 
t$vr« 4 - , i 
¿3 K V K M ) r ' E3Í $< 010 «na ca-H Pr.kdo (vquin*. 
. ^ ,. , i.-.lek- . Rh -pn 0 0 una ca-a o .lln'dc Cuba 
i-',- -jivi (O .i .-íu^uni Ófcr<MÍ • Bu $2 ,W) nn« 
C » . r .Ir» cor. 4 .-.«.ir «¡s Bu $LÓt'0 un» e<i CíCipo. 
con fi ,nnr">«. K i $l ,K X) nna «o Angelo» En 1.800 
pifsos nna Mi«ió > cón 3 «ioartos. Concordia 87, 
t3<9j i 10 
v É s p a Mür B A I Í A T A 0 ? ^ 
nn pimío bueno y cerra ile 
U c udad, por tener que retiaarsc su dueño. Darán 
r ,zó i á t >d i» bof.'.s en Cuna 1.9 0, 1.a Deseada, 
Animos esqniba a Gervasio, Tren de Lavado y *n el 
Cotorro u? i . bodega, 13198 4-10 
/ ^ A N O L—S IS 
VJf''odegi y fonla, f n 
B A R B E R I A 
So vende una, muy acreditada, en boenas eondi 
ci-jiiee, Infoimirán Priacipe Alfmijo ''87 
13-32 4-10 
S E V E N D E 
por poco más del valar de sus existencias ua café y 
restaurant situado en lagar céntrico: informarán San 
Ignacio n 40 13513 4-10 




Este proparado conteniendo TODOS los pris-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado do 
CONCENTKACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H 1 -
G A D O . 
E l E L I X I R DE D O R A D I L L A DE ULRICI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado E N -
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolvieudo en él 
los endurecimientos crónicos j haciendo desa-
fiarecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión do a ICTERICIA cuando existo; de ahí el que mojo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (infla-
mación del hígado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
T O S , I C T E 1 U C I A , V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A y siempre que se pa-
dezca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el extreñimiento. 
Precio! 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
B C T I C A 
Por ausentarse su duefio se vende una en buen 
punto de esta capital acreditada y de vida propia. 
Informarán en la droguería del doctor Johnson 
Ob spo 53. 13560 10-7 
S E V E N D E 
la casa Picota, con sala, 8 cuartos bajos y uno alto, 
en $2,800; Aguila, con agua redimida, barrio de C o -
lón, en $3,000; demás pormenores Rayo 89, de 4 á 6 
tarde y de 8 á 10 mahana, 13386 4-7 
S E V E N D E N 
terrenos de Garcini y parte de la estancia E l Retiro, 
nformarán Cerro n, 613, de 8 á 12 y de 4 £ 8. 
13316 4-7 
SE DA E N V E N T A R E A L O E N P A C T O U N A linca rú'tica de seis y media caballerías de tierra, 
en Polondrón, sin interyonción de corredor. Infor-
marán detalles Escobar número 168, de ocho á diez 
do la mañana. 13335 6-6 
SE V f c N D E E N 30; 0.$ E N P A C T O U N A C A S A en el barrio de Colón compuesta de sala, come 
dor, cuatro cuaitos y agua E n $10000 una casa de 
alto en el mejor punto de la callo de la Habana. 
Neptuno 125. 13493 4-10 
SE S O L I C I T A N C O L O N O S P A R A S E M B R A R 50 caballerías de monte, pagando por las 100 arro-
bas de caña, 5 arrobas de azúcar; la renta de cada 
caballería de terreno es de 6 onzas adelantadas. O 
brapfa 52, interior. 13473 4-9 
E V E N D E M U Y B A R A T A U N A F I N C A D E 
_>cuatro y cuarta caballerías, á una legua de esta 
capital sobre la calzada, con agua corriente todo el 
afio y terrenos inmejorables para los cultivos meno-
res. También espropia para vaquería. Dan informes 
en Aguacate número 124, almacén de víveres. 
13455 10-9 
I B R E D E T O D O G R A V A M E N , E N E L V E 
dado, calle 12 esquina á 11, en lo mejor de ese 
punto, sin intervención de corredor, en $4,600 ero, 
se venden dos solares unidos y cercados, con agua y 
0 habitaciones, todo de manipostería. Para más por-
menores en ñT erced 59. 13176 4-10 
UN J U E G O S A L A L Ú I 8 XVI $70, ESCAPA-rates caoba á 5, 6 y 7 centenes, tocadores á $3, 
4, 5 y 8, sillas de Viena á $15 docena, sillones á $9 
par, hay juegos completos: un coche mimbre $3.50, 
camas colombinas á $3, cameras á $4,25, bufetes á 
$7 y ,12, una urna usada $6, varias camas de bronce 
cameras y para uria persona, una camita niño, me-
sas de roche y do gibineto, sillas y juegos reina A -
na, canastilleros, una lira cristal,lámparas de tres lu -
ces, toh&Ueroi, eillas do mesa corrientes y de coche, 
oarpetan, lavabos de depósito, aparadores, mesas de 
extensión, jarreros, an buen escaparate de hombro, 
una cama ils bronce corona, espejos para sala do di-
ferentes forma-», todo barnto Compostela 124 entre 
Jesús María y Mercad. So al aballan muebles por 
meses con garaüti.i. 13570 4-11 
S E V E N D E 
una magnílica biblioteca propia para un mclico ó 
abogado, hecha por un inteligente mueblista francés: 
impondrán Cuba 13«. J35I9 la-10 3 d - l l 
AL A S P E R S O N A S D E G U S T O . — S e vendo uu magnífico juego de cuarto, de palisandro, com-
puesto de escaparate de tres lunes, cama, peinador 
y mesa de noche. Ha sido premiado en Exposición. 
Puede verso á todas horas t u el Vedado, callo A n. 6, 
esquina á 5. Lleven el anuncio. 
13416 4a-8 41-9 
S E V E N D E 
un pianino de Boisselot. Acosta número 89. 
1?509 4-10 
ALMACEN DE COCOS DE BARACOA, 
MANÍ. AJONJOLÍ. 
OENGIBRE Y FRUTAS DE TODiB CLASES. 
F E L I P E PARU&S. 
Mercado de Tacón número 49, llábana, 
Además acabo de recibir 10,0C.0 cocos sTÚ latu» 
se detallan á precios mélicos. Al per majoi v meaor 
13162 8 3 
O:'" Ñ A M E S D E PLATANOS JüIISSON, do Jamáica, cafó de W s años quu no te pierdí, 
una mata de cocos que á los dos años (lanfrutsj 
otras á los 8 años; semillas de araucanas; sttnilias dt 
canela, de Cuilán, mazorcas decae»"; loiuatosdeli 
mar, macho v bembra á 50 centava? par, Compoi-
tela9i , "13117 10-2 
PO R L A M I T A D D E S U V A L O R S E V E N D E una meeita consola, una idem do centro, ua es-
pejo y 6 sillas todas amarillas á lo Reina Ana y en 
buen estado do UÍO; un coche expreso de 4 ruedas de 
hierro para niños en $5. Galiano esquina á Concor-
dia, altos del cafó E l Capricho 13164 4-9 
A las pezsenas de gusto. 
H a llegado de muettra un gran piano de Berna-
reggy igual al que se l levó los primeros premios en 
París y Viena. De lujo en sus maderas y de exceleu-
te construcción y voco». 1C6, Galiano, 106: 
13131 4-9 
S E V E N D E 
juego de sala, de comedor y de cuarto y varios mue-
bles má?. Obrapía 51, pueden verse de 8 á 4. 
13*65 4-9 
SE V B N D t í E L MK.TOR J U E G O D E S A L A por 33 contoces; otro ée cuarto con lunas visoté 
en 50; uno amarillo en :;2. y toda clase de muebles á 
precios do ganga. " L a Fbtrc'.la de Oro," Composte-
la número 46 12í)65 4-9 
S E V E N D E N 
un soberbio espejo de 2 metros de largo por 1 metro 
10 de ancho; otros dos espejos propios parabarberls; 
sillones, lavabos; escaparate, etc. Impondrán Obis-
po 56, altos. 13396 4-10 
Piano íUssefot 
Se vende muy barato uno de poco uso y con bue-
nas voces. Puede verse en San Ignacio 86, entre-
suel.-s 13376 4-7 
m VENDEN 
por no poderlas atender su dueño dos buenas lincas 
do producción y recreo en la jurisdicción do la H a -
bana, dando frente á la calzada do San Joi-é de les 
Lajas y Giiiuea. L a primera frento al kilómetro 7 
nombrada San Lorenzo ó San Malí-.s. con una her-
mosa casa de mamposteifa, portal con columnas de 
canteiía y azotea, j irdío , fuentes y verja de hierro 
al frente y batey, sala, comedor, once cua.ifor., co-
chera, caballerizas, gallineroc: magnífico baño do a-
gua corriente y tods oíase do frutales en abundancia, 
con una supcrlicií de terreno de una Cíib ilU-tía, 57 
cordeles y 2V8 varna planas de torrono abooado en 
su mayor parte y libre de gravamen. L a otra froctei 
al quilómetro 8,"nombrada L a Quarhinang-» ó G u a -
dalupe, compuesta de dos caballeríaR menos dos so-
lares, según plano y oscriturR, dividida casi en dos 
partes iguales noria carretera, con buenas fábricas 
n uno y otro lado; tienen buen terreno, mutbos ár-
boles frutales y exeelcutn aguada: informarán Pr ín -
cipe Alfonso n. 463 A, do 11 á 1 del dia y de S á m de 
Unoclie. 13UI 13-2 
I R O F A C I L D E C O M P H E N D K R V D E M t l -
< ho producto—-Se vendo una antigua imiob'cría. 
muy ac-r ditnda por desear retirarse su dueño. Está 
situada en uno de loe oiejóres puntos do esta capital. 
Darán r»zón en Sun R ifiol e'qnfna á Induetria. pc-
eteiía E l Baz.\r IngbK i:{123 26 20 
T J I A N O E E A R D . — S E V E N D E U N O M A G N I -
X íl^o de cole, de medio uso. en mny buen estado, 
propio para uua Socifdad. Vale $180 oro. Obrapía 
número 23, Almacén de Música. 
C lól-') 6-5 
GANO E I P E M O 
Se vende uno magnífico de 6 juegas, 17 registros, 
tres rodilleros: tiene potente sonido, además de los 
pedaloc; tieno una palaLci para dar viento por sino 
so quieren usar los pedales. 
V A L E $500, se da por la mi l sd 
Obrapía 21 y 23, almacóa de música. 
C1517 6 5 
L A P E R L A 
Realización de muebles: camas do Inerr», 'ámpa-
rae de c i s l a l , alhajas é inliaidad do objetos, todo 
muy barato Animas n. 81, cari esquina á Galiano al 
1 xto dol cafó. 13179 8-3 
I|1N A K l L|laToma*il«, á dos cuadnis del paradero, com-
puosta ile una cabalbiría de tierra, cercada, casa do 
vivienda con psra rayo, pozo de agua con su bomba 
y más d" mil árboles'fratalcs, Informatán en Touien-
te-Rey n. 15, de 12 á 4 do la tarde. 
12831 15 26 
A F I C I O N A D O S 
degusto aprevech n ganga, palomas francesas á. 
$2 óO el par, canarios belgap n.uy baratos. Pueblo 
de aves Los Dos liermanos, á fodus hora», Mercadi» 
de Tacóu y Ri ina 78 <i« 7 á 10 y de 5 do la tarde en 
¿delante. 13569 15-11 
Se vende un Voiuido 
muy manso, se da muy l axa !» : fn San Jobé núm. 91: 
á todas hora» puede verse. 
135^6 4-10 
í S R R O S P O C H . - S E V E N D E U N A CAMA--
da legítimos, en j u n t ) ó ('etatlaoo, á cení-it ifedV 
uno, y en la misnm sn veode una bioicletu, de madio 
uso nara Diño. S i n Miguel n ú m e r o 41. 
1817¿ 4-9 
| I H s l í S i B í l , 
MA Q U I N A D E L A D R I L L O S — E n $3 0 0 se vendo una máquina de vapor do hacer ladriüoa, 
en la cual un muchacho certa de 800 á 1,000 por ho-
ra. Puede verse funcionar todos los dias en el tejar 
Santa Rosalía en Vecto, paradero do Almemlares 
13541 4-11 
S ' E l V B J S T D E 
Una máquina de moler, horizontal do 5 piés de 
trapiche, mazas de 2-8 pulgadas, guijos de 9, cilindro 
do 13 por 48. 
Una motora horizontal propia para centrífugas 
con cilindro de 12 por 30 y polea da 9 piés diámetro 
por 18 pu'gadas de cara. 
Un do; ] Í J dúplex, Bhke , enteramente nuevo, sin 
uso de 18 vor 10 por 12. 
Una polea de hierro Lindido de 5 piés de diámetro 
por 12 pulgadas do cara 
Una ruo-'a catalina de 25J pióa de diámetro por 10 
pulgadas de cara, f ja de collarin de 12-J pulgadas con 
sus pedcEtalfR y chumaceras; 53 toneladas de railes 
de acero de 16 libras por yarda con sus accesorio 
3 domos do oaldéirás de 3'' pulgadas de diámetro 
por 36 pu'gadas de alto. 
Da iáo rizón en Cuba n. 121, escritorio, de 8 á 10 
y de 12 á 3. 1?373 15-7 
ATENCION 
Se venden dos hermoso loros bien eustñado!-
eadcrns túmero 39, principal. 
18422 4-9 
Mrr-
EI N jun magnífico caballo dorado. 4 s ños do edad, siu-
te cuai tas lai cas de alzada y maestro de coche, s<do 
y eo pareja; lo niPiorquo bsy en la Habana, sano y 
sin tachas; títnbióa se venden una magnífica duque-
sa casi nucv;». un tronco de arreos y una limonera. A 
todas horas Reina 59. 13415 15-9 
S E V E N D E 
una par-ja de caballos críol'oe, color negro, maes-
tros de tiro, están eauos v (ih defecto alguno: J e s ú s 
da) Monte 122, 1.339) 5-7 
S E V E N D E N 
juntos o feeparados una psrt-ja de caballos moros y 
un hermoso mulo de siete cuartas dfi alzada, man-
sos y maestros de tiro: San M guel 179 tren do co-
dies. Vidcl. 1S371 4 7 
1 5 A J 1 E c A R O S Y A L L E G O C H I N O P A J A R ü R O mpedrado, é imijor-ador de pájaros mejicanos, 
loros habladores, pichones que hablan solos lin maes-
trd, clarines de la selva blancos, gorriones p r e c í e o s 
para hocer cria con canarias y da muy buen resulta -
do; dominicos también cria con canarias, cardenales 
pn; zó ¿oñ moño, apareciflos de Méjico, nn oar de. 
ardillas, dos pires de venado; y nn oerpou, hay 
caiacoles muy grundes y muy preciosos, baulitoa a-
dornadoa con caracoUton \ conchap; hainâ ss cue-
va*; también tengo Canarios bscecéses y be'.fras, lar 
gos y tinos; canarios crioljos bien cantadores y bace 
trato el que quiera llor ar la pajarera de pájaro» 
con pooo dim ro vengar, (i EupeJrado 37, en'ro H a -
bana » (.empóllela. 527"? 15 23 
E N F I L T R O S P A S T E ü t t 
Depósito José Cañizo. 
12316 
-San Ignacio y Sol. 
26-14St 
Hacendados é índurtríales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom 
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davideon. máquinas de vapar horizontales 
y verticalcf. herramientas y toda clase de maquina 
ria. Pedir precios á Amat y C ? , comerciantes é im-
portadores da maquinaria y efeotoa de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 346, teléfono 245, H a -




Depcsitarics ea XiA MABAJi. 
OEB BARRA; - L03Í: y TOKaALEÍ 
Las únicas Verdaderas Pastillas és 
V I C H Y 
con laa 
P A S T I L L A S VsCHY-ÉTAT 
Que se venden en Cajas Metallicas selladas 
EXÍJASE LA MARCA D E L ESTADO 
Por 








TEMPORADA DE BAÑOS 
Desde e l 15 de Maio el 30 de Setiembre. 
"Dep.-.süos en La Habana : lOsHImTÍOCÍ j lOMUI 
T EN LAS PÍIIUCIP>I.ES FAr.MAC-.XS Y DROOCIRUS-
Original y única verdadera. Itenombraia g 
como el perfume mas exquisito. -
liviteuso las imitacionea. 
ATKINSON'S 
FRSNGIPANN.E I STÉPKAHOTiS 
E S S . 8 0 Ü Q U E T I JOCKEY CLUB 
y otros perfumes célebres son suacriorci U 
b, los demás por su fuerza y su uonis m* 
uatural. 
Be hallan en todas partes, 
J . &. S . i i .T3tT3f SOI? . 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
.AVISO ! VeriUderas s"binoatecon el róluli 
¿al y illo ' udo y \K nata de fabrica, uoa " Rosa blan-̂ a" 
con ladirocciOD couiplcl». 
Wm 
C A D i G T 
& 7 
BarósiTOSB» TODAS UA* FAUilAC l̂S Y uiuwoau 
m m 
T O S , T O S . 
Se q í i t a con el Especlorante de p o l í g a l a de S e r -
>i<í«rfe?, co hay otro remedio más eficaz que el que 
hoy presentamos; r.o h iy tos que no ceda á la ac-
ción de ofsi.ci remedio, reformada hace poco. Acon-
rejimos qno todo el qua tenga toa pruebe este espe-
cífico y be convencerá de cuanto le decimos en este 
anuncio. Los certificados que obran en vuestro po-
der se irán publicando. 
Se vende en la Farmacia 
S A N T A . AINA. 
Belasc >o!n 79. " i la Farmacia del Ldo. Justo Mar-
t ínez, "úai-Rlb 73 y droguer ías y fa rmíc ia s acredita-
1*1 6 1502 
SE V E N D E N U N M I L C - R f i , Ü N A DUQUISSA y un cuj.óeo niagnífl'-.o eit^do; 5 or.caj>arít,tB para 
arreos y varios troncón de poca uso: el milord y la 
tinquean se pui'den ver cu Ten'tJUte Rey á U.das 
boma, y ol cu¡ é en K«ina 88 do 10 á 1 Se v 
iutmb én ni) caballo aniprioaro. 13547 15-11 
R E V Ü N Ü K N . „ bailes r arreos. Jontos ú rop^rndos. S E I S «JOCHES C O N S U S C A -cn buon PP'.U-
d ', ui íriados, 3 de lujo y 3 de alqniler. So pueden 
ver 4 todas horas varias, y por la mahsp» luiBta las 
ocb-j todos los día?. IJCKIÍS de! Monte n. 108 
lSñ3n 20 Jl O 
Í> 0 1 1 NO N K C E S I T A R L A S U D U E Ñ O SK v-nde nn:i rospi Itica duquesa oueva, pues solo ha 
rodado un rnts con nn t-nballo de siente cuartas y 
uid ia de alzada, inucRtr.» de tiro y de sei* años de 
ciad: so voudo en preporcirtn junto espirado: pue-
do versp á todas horas ea San M'guel 371. 
13485 fi 10 
G A N G A 
Una gusgua nueva en 80 onzas; otra uto 25, otra 
chica 2 ; 16 caballos buenos en 40 onzas. Junto 6 se-
parado. Mnrinnao, Lisa númeroSS. 
13534 15 10 
O J O . 
Se vende un faetón de medio uso. Se puede ver en 
Campansrín número 231. 
J?5M 4-10 
BE IIBLI, 
SE V E N D E A P A R T I C U L A R E S M U Y B A R A -to mesitas de todas ciases, loza, mamparas, guar-
da-comidas, espejos, tinajis, entrepiñcs . peronas y 
una infinidad de cosas, todo regalado para desocupar 
el local. De 11 á 3 de la tarde en Compostela n. 65, 
13591 4-11 
PÍLDORIS FEBRIFUGAS DE LOBÉ, 
Remedio seguro contra las fiebres palúdicas é in -
termite'? t'S. 
D E P O S I T O : Droguer ía L A C E N T R A L , Obrapía 
33 s l l á b a n a . 
De v e i t i en todas las bot ic is . 
C1I13 26-26 St 
Ingeniero-Constructor 
19, 2 1 , 2 3 , R U E MATHIS — PAB 
Aparatos perleccionados de 
D E S T I L A C I Ó N GONTINVi 
























N U E V O S A P A R A T O S 
para rectl l icar Jos alcoholes a 96-97' (4041 Cata 
A L A M B I Q U E S P A R A RON 
I n s t a l a c i ó n completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 









ADOS'TA.r íO JSSSl? TODOS X.OS MOSFITAX^ES 
Esto oíno TCí^i-MUTRiVO, es el reconstituyents el mas aotlvo. 
Efñcacia remarcable en la A N E M I A , la. C O N S U N C I Ó N , 
y en la allmeníacton de ios N I Ñ O S débiles y de los conoalescieníes. 
Paris, COILSM y C1*, i3. r. da Raubeuge y en todas las farmacKí. INfll^ 
S E V E N D E 
un jnego de sala Lnis X V en hvia estado: se daniny 
barato. Teniente Rey número 85, informarán y pue-
de Terse. 13518 4-11 
S E V E N D E 
nnacass doUcs pisos con establecimiento, otra de 
5 enanos 1300 pesos oro, nn crédito de la Caja de Abo 
rros de $2c-%0 oro, en $180 un pianino barato. Impon 
drán Principe Alfonso 281, café . 13435 4-9 
U N A F I N C A S E V E N D E 
de 2i caballerías en $7200, deduciendo 1,700 de esn-
sos, con buenas fábricas, aguadas y arboleda, en la 
calzada de Güines. O'Iteilly 36, de 11 á 4, Victorino 
Garcia. 13479 i - 9 
EX C E L E N T E N E G O C I O . — E N $ 1,500 O R O vendo un buen café en lo mús céntrico de esta 
ciudad. Se traspasa porque su duefio, por enferme-
dad y otros motivos no puede seguir atendiéndolo. 
Tiene contrato el local por varios años. R . Gallego. 
Aguiar 63. Agencia de negocios. 
13363 4-7 
A S A S E N G A N G A S . U N A C A S A E N L A 
oalle de Aguacate ganando $34, en $3700 libres 
para el duefio. E n 8. Lázaro en $6500 y reconocer un 
censo de 1000. Otra con 6 habitaciones libre de gra-
vamen en 2800. Informará M. Alvarez, Aguacate 51, 
entre O'Reilly y Empedrado. 
13356 4-7 
A N G A . — S E V E N D E E N $ 1,200 O R O Ü N A 
de las mejores y más céntricas barbeiías de esta 
ciudad con buena marchanteria y pocos gastos, sa-
írún puede probarse.—Vista hace fe.—Informará en 
Mercaderes 4 A, de 12 á 4.—Esteban E . García. 
13362 4-7 
A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S — O F R E C E -
mos cafés y cafetines desde 1,000 $ en adelante, 
carnioeiías y fruterías en $400, S trenes de lavado y 
an café-restaurant y billar en $ 1,500, contando con 
bodegas cuantas pidan. Dirigirse Aguacate 58, tele-
fono 590. J . Martíaer y Uno. Alquilamos una vi-
drio™. 13S58 4-7 
ü f t M t . l A E L N t G O ' J J O , A t i U l A K bt, Ti£-
li'.füuo 486. Vendo más de 200 casas, 3 ingenios, 
y 2 demolidos, varias fincas rústicas, 3 carbonerías, 
bodegas, cafés, fabrica de dulces, puestos de frutas v 
carnicerías desde $ 800 en adcIautO: & Salego. A 
itólvetion* Wm 4-7 
S E V E N D E 
dos divisiones de madera con sus puertas, cristales 
muy elegantes, una lámpara de seis luces cristal in -
glés y una caja de pienso forrada de zinc. Consula-
do 182. 13577 4 - U 
EN F L A M A N T E E S T A D O S E V E N D E Ü N juego de sala Luis X I V , un magnífico pianino de 
Pleyel y dos pares de mamparas, se da todo muy ha-
rato y se alquilan dos cuartos altos á un matrimonio 
decente y sin niños. Blanco número 40. 
13571 4-11 
S E V E N D E 
un piano de medio uso y buenas voces, un lavabo de 
mármol para barbería y un sillón de afeitar: todo se 
da barato: calle Real n. 11, Regla. 
13672 4-11 
LLEGARON 
las tan deseadas camas de madera, elegan-
titimas y baratísimas, sillería forrada en 
enero repuj'ado, mesas de comedor cuadra-
das. 
Elegantes juegos de cuarto completos^ 
propios para novios, construidos con made-
ras qne no las ataca el comej'én y otros 
muebles de capriclio tapizados y sin tapizar 
AVISO á nuestra distinguida marchan-
teria. 
Hay personas que con mala intención 6 
porque no comprenden la diferencia del 
buen trabajo al malo, dicen que el CAÑO-
NAZO es carero, siendo todo lo contrario, 
supuesto que vende muebles bien acabados 
de mucha duración y más barato que na-
die, y para convencerse que pasen por di-
cha casa antes de hacer sus compras que 
quedarán satisfechos. 
En cuanto á trabajos de tapicería, en fo-
rrar E i l laa , vestir camas, galerías y portiers 
no tiene compotencia ni en elegancia ni en 
baratura, 
O B I S P O 42. 
yott Y O & l J i i O I P O M J j g j de I J I I í l l t R O tj Q V I N I N A 
Este Tónico poderoso, ragenerador d» !a sangre, es de tna eSoaols cierta en la 
ELORÓSIS, FLOPiES BLiRCAS, SOTRESiOH j DESORtEMS -!( h MEÍSTlí'JiClfta. n n a K I S A i E S M FSCHO, GAST8MJ 
DOLGHES de ESTÓMAGO, RAQOTfÍSMO, ESCRÓrULAS. FIEBRES SIMPLES ó IKTERKITE3TES, EUfESííEDADES 
Bs el Único remedio que ooavieue y se debe emplear con txtlvMm de cttd'.^iiitn otra iuXaneii. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e t z c c m p í i ' ñ a ú c a d a F r a s c o , 
Venta por Mayor, en P A R I S .- C h . VIMARD & P E T I T , 4, calle del Parc-Kojal 
E n te BADANA.: J O S Í 1 SAI^SBA.} - O^OBÍl y O . 
VStk 
(Harina Láctea Nsstlé) 
A U Í V Í E N T O C O M P L E T O 
A]iti\ sobre n i i rsl: teta Et¡qc:ti Ac";::'.: 





PILDORAS DIGESTIVAS D E PñNCREñTINfi 
de 
FARMACÉUTICO DE 1* C .ASS, PIIOVEEÜOR 
E 
!.03 HOSPITALFS IiE PA-HIS 
LaPancrea t ina ,admUidaea]os ! iosp i l a l«;6 do Parir,, esc! mas poderoso digestivo qnefi 
se conoce. Posee la propiedad de digerh- y hacer asi inü. ibics 1" mismo las carnes qucffij 
los cuc.-pos grasos, el pan, el a t o i d o n y las fscuias. Ks decir que los alimentos, seanjil 
los que fueren, pueden ser digeridos por la p a n c r c a ü a a s in el a u s i l ü o del cstó;i¡aí,u^j 
Ora provenga la intolerancia de los aumentos, de la a l te rac ión ó falla total del .i'iffojfij 
í a s l r i c o , ora de la inflaraacion ó de ulcoracioces dei e í to tnago ó del ratcstiuo 3 s .í|S 
P i l d o r a s de P a n c r e á t i c a de U e f r e s n e d e s p u é s de comer da rán seraprclosmejoreí 
resultados; los m é d i c o s las recetan contra las slguienics alecciones: 
W- H a s t i o p a r a l a c o m i d a , M a l a s d i g e s t i o n e s , V ó m i t o s , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , 
A n e m i a , 
D i a r r e a , 
D i s e n t e r i a , 
G a s t r i t i s , 
G a s t r a l g i a s . 
U l c e r a c i o n e s cancerosas , 
E n f e r m e d a d e s del h i g a d o , B 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
| i Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
)|> PA^CREATIIÍA DEFfiESNE en fraséanos, 3 4 4 cucharilas de polvos después de comer 
J l 
iisz D H F R E S N E , A u t o r d e l a Peptona.ParisjeDlaipriDcipalesfariBaoiasdeiestraiijero. 
I m p t » d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a , " B i e l a m 
